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SANT FRANC
LA CARITAT
SIMC5 BALLES
INSULTS 1 VIOLÈNCIA VERBAL AL PLENARI DE DIMARTS
ALBERTO RUIZ-GALLARDON, EL «NEW LOOK» DE AP:
«EN GALICIA EL PSOE HA
PRIMADO LA TRAIC1ON»
eSC 100
1.
15:9 tki.N
AP HA 1NICIAT L'OFENJU
roo. nium 4
MAS DE 500 PERSOI
EN LA CENA DE AP
II LA ESCUELA DE
TURISMO ABRE SI
PUERTAS EN
MANACOR
* **
ETENGUT UN JC
DE 19 ANYS PER
INTENT DE VIOLA
***
PRESENTAT EL LL
«SIMÓ TORT
BALLESTER », DE
LLORENÇ
 FEMENh
M.A. VADELL
 PARI
DE LA
NORMALITZACIÓ
***
PATRIMONI ARQUITEC'
ALBOCÁSSE
***
Entrevista:
PACO ACUÑ1
***
COBA REMA, UN)
COOPERATIVA
PELS BARS DE
MANACOR
    
MUY CERCA
DE CASA    
OFERTA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
Arroz ANGEL extra 1 Kg. (novel!)
	 105
Foiegras PIARA 100 Gr
	
72
Foiegras PIARA 150 Gr 	 97
Flan ROYAL caramelo, regular
	 55
Mejillones PALACIO DE ORIENTE OL-120 	 106
Leche ASTURIANA 11 	 79
Leche ASTURIANA 1'5 I 	 120
Café 154 molido superior 	 141
Garbanzos KOIPER 	 82
Alubias KOIPER (Pinta-Blanca-Riñon Leon) 	 107
Lentejas KOIPER 	 71
Atún CALVO RO-100 	 78
Atún CALVO RO-190 	 154
Fiambre paleta II, OSCAR MAYER 	 412
Paleta cocida I, OSCAR MAYER 	 451
Queso mahon, PONS MARIN (tipo Coinga) 	 865
Vino BARRILET DEL PRIOR, 5 1 	 395
Anisete MARIE BRIZARD 	 598
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 32
Cava FREIXENET carta nevada brut 	 387
Dentrífico COLGATE familiar (Blanco-Azul-Anti Sarro) 	 140
Pañal AUSONIA elásticos, 30 u 	 927
Pastilla jabón HENO DE PRAVIA 120 Gr 	 86
Insecticida BLOOM 1.000 cl 	 299
VIM limpiahogar 2 I 	 232
Sanitario DOMESTOS 1.400 I 	 239
Detergente LUZ1L 5 Kg 	 690
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Guardau-nos d'un ja está fet!
U
	 n deis refranys populars de la nostra terra, rica en seny i en
refranys diu així: Guardau-nos d'un ja está fet! Está ben clar
el sentit de la frase: mentre hi ha gestions, converses i
temps hi ha possibilitats, reversibilitat, esperança. Quan está fet,
está fet. I punt. Tots els intents posteriors són vans. Almenys si es per-
segueixen uns fins concrets i clars de restablir l' ordre anterior. Altra
cosa és si amb la retórica oratòria es té el punt de mira a un altre
lloc.
El lector podria pensar que aquest comentari ve exclussivament
pel tema del Catastre. I no és així. A aquest poble ens estam acos-
tumant una mica massa a les presses de darrera hora, a pregar a
Santa Bárbara quan ja ha fet la torrentada.
Els temes que s' han presentat a darrera hora, o quan ha aca-
bat el plaç serien mals d' enumerar, per la quantitat: escorxador,
poliesportiu, -tema subvencions, fent moviments de terra per simu-
lar tribunes-, pressupostos de l' any passat, catastre... Aquest da-
rrer tema és el que centra ara més l' atenció.
Ningú no sap massa bé si es pot fer alguna cosa o no, però la
majoria de tècnics en la materia opinen que res es pot fer ara. El
nou catastre és un fet consumat i que a aquestes hores només hi
ha lloc per la lamentació, o bé per les rectificacions i recursos que
admet la llei. Però aquests recursos seran de particulars, de cassos
concrets i en cap moment de forma global. Ja está fet! Discutir,
ara, sobre el qué s' hagués pogut fer, anys enrera, i no es va fer, és
tan estéril com frustrant. Per l' únic que pot servir és per delimitar
responsabilitats... si és que hi ha responsables dins l' Ajuntament,
clar.
Però el que no podem fer, una vegada més, és no aprendre la
lliçó. La previsió hauria de començar a ser un  hàbit i no una ca-
sualitat. Anticipar-se als aconteixements és la millor manera de
conduir la història i no anar a remolc, amb el darrervagó del tren.
Ara es comença a parlar que i' Hospital Comarcal, que en teo-
ría s' havia de fer a Manacor, no es fará a Manacor, sinó a Ciutat.
Els nostres polítics farien bé en començar a mourer-se pel tema, si
és que de veritat els interessa. Si manca anar a Madrid, s' hi ha
d' anar, però ara, no quan s' hagi posat la primera pedra per S' In-
dioteria o Es Molinar. Llavors de res servirá que l' oposició convoqui
un plenari ni qué el «Pacte» convoqui una manifestació a la Plaça
de Cort.
De fet, poques coses s' aconsegueixen dins la vida sense esforç,
sense imaginació. L' esforç sembla ser un dels lemes dels regidors
manacorins. L' imaginació hauria d' esser-ho a partir d' ara ma-
teix. Tot, menys esperar que els esdeveniments ens passin al da-
vant i haver-nos de lamentar-un altre cop!- d' un ja está fet.
S'encalenteix la vida municipal
El '(Pacte de Progrés» podría estar en perill abans de cap d'any
El plenari de dimarts passat, dia
29, si ha deixat una cosa ben clara
és la voluntat d'AP de constituir-se
en oposició real. La moguda de La
Sala, amb veus altisonants entre la
gent que acompanyava als regidors,
demostra que la vida municipal
 s'es-
tà encalentint per moments.
Primer varen ser els sous dels re-
gidors qui alçaren la pols i els co-
mentaris de la gent del poble i, com
és natural, de l'oposició, que no
podia deixar passar una ocasió com
aquesta per jugar la carta de
 l'ètica
-jugada fins fa poc per l'esquerra- i
la de la bona administració. Está clar
que aquestes cartes sempre es ju-
guen millor des de l'oposició que
dins el poder. Ara es tractava de ca-
pitalitzar el tema del catastre, davant
un sentiment clar de repulsa popu-
lar. I el que havia d'esser una censu-
ra contra el govern central, podia
ser, de pas, pel govern municipal.
No hi ha unanimitat a l'hora de jutjar
el resultat final del debat establert
entre els senyors Homar i Barrull; el
que resta clar, però, és que AP en
tregué una rentabilitat molt superior
al rleste de grups. Un sondeig d'ur-'
géncia entre els manacorins podria
aclarir-ho definitivament a aquests
moments.
Gabriel Homar, a la recerca de la cadira
perduda el 10-Ji pactes posteriors
Però l'ofensiva d'AP contra el
«Pacte» no acaba sinó de comen-
çar. En realitat, l'ofensiva d'AP no és
contra el Pacte, sinó contra el
PSOE. Gabriel Homar sap Matemà-
tiques i sap que l'únic grup que se li
acostà el 10-J va ser el PSOE i els
altres es quedaren amb dos regi-
dors. L'objectiu d'En Biel Homar és
clar: recuperar la cadira perduda. I
sap que ho pot aconseguir de dues
maneres: minant l'imatge del PSOE
i de Jaume Llull, en particular i divi-
dint als membres del pacte. Per això
no és previsible que ataqui directa-
ment ni al CDS ni a UM, qué són els
teòrics aliats d'AP quan aquesta es
decideixi a tirar endavant amb una
moció de censura.
Deia, però, que l'ofensiva no ha
fet més que començar. Ara, ben
aviat, s'en desfermarà una de més
forta que les anteriors, intentant ca-
pitalitzar l'hospital comarcal, sobre-
tot si es confirma que el futur hospi-
tal no es farà a Manacor, sinó a Ciu-
tat, com ja han apuntat alguns mit-        
MÁRMOLES
LLABRES
civriz21k
Teléfono 55 58 38	 MANACOR  
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua
SHE
LOCA ACADEMIA
DE POLICIA 4    
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jans informatius. Está clar que la in-
tenció d'AP és agafar els temes de
més incidència popular: sous, catas-
tre, hospital... Els tres temes sortiren
al sopar de companyerisme, entre el
fervor dels militants. Pera amb el
tema de l'hospital hi haurà una cir-
cunstáncia diferenciadora dels al-
tres dos temes -sous, catastre-;
mentre amb els sous tots els del
Pacte hi venien a bé, mentre amb el
Catastre hi havia un sentiment ge-
neralitzat d'indefensió, amb l'hospi-
tal farán banyar el cul al PSOE. Per
qualque cosa comandan, a Madrid,
els seus correligionaris. I el primer
interessat en fer moure als socialis-
tes será el CDS, ja que per qualque
cosa En Bernadí presideix Sanitat. I
si el PSOE no demostra una actitut
ferme i clara davant «Madrit», el
pacte pot anar-se'n en Orris; potser
abans de Nadal o Cap d'Any.
A LA DEFENSIVA
Diuen que la millor defensa és un
bon atac, i aquesta sembla ser la di-
visa d'Homar. Barrull, pel contrari,
sembla, fins ara, més disposat al
diàleg polític que no populista. Però
ens han arribat remors que comen-
ça estar fart d'envestidies i vol pas-
sar l'oració activa per passiva. Els
propers mesos podrien veure l'apa-
rició de «dossiers- de temes «dub-
tosos» del govern aliancista a l'Ajun-
tament. La cosa podria començar
amb alguna concessió...
BASES AMB NERVIS
Sembla, pels comentaris que un
sent aquí i allá, que hi ha militants de
base de UM que questionnen el
Pacte; del CDS es diu que militants i
quelcom més. En realitat n'hi havia
que estaven en contra del Pacte ja
abans de fer-se; pera el tema deis
sous ha estat el seu gran pretexte.
Alguns de CDI, també, estan dispo-
sats a que qualque dia es rompin les
cartes si del que es tracta és de
mantenir un pacte a qualsevol preu.
Això darrer es deia a rel de l'aprova-
ció d'un projecte. No hi ha sossec. El
que passa és que l'Ajuntament de
Manacor, l'actual grup de govern, -ja
no parlem
 d'herències-
 s'enfronta
als problemes capitals als dos
mesos d'haver iniciat la sengladura,
sense poder oferir, encara, uns re-
sultatls. Amb els nous pressupostos
la cosa podria canviar de verd en
blau.
«ESPERPENTO»
Los habituales a las sesiones con-
sistoriales periódicas no nos lo aca-
bábamos de creer; allí habría cerca
de doscientas personas... pero...
¿qué es todo esto?... ¿nos invaden
los rojos?... pues no, los rostros allí
presentes estabari libres de cual-
quier sospecha de roje ría. A primera
vista parecía adivinarse más bien
una cierta preponderancia conser-
vadora entre los asistentes, aunque
hubiera un poco de todo.
Es realmente difícil ser objetivo en
todo este asunto. Entresaco cuatro
conclusiones de todo el proceso:
1.- La responsabilidad de la apli-
cación de la contribución urbana,
sea para bien o para mal (no olvide-
mos esta puntualización), cabe
achacarla a los decretos de UCD en
los tiempos de su mandato, a nivel
nacional, y del anterior Ayuntamien-
to (de «todo» el Ayto.), a nivel local.
El Secretario del Consistorio lo ex-
plicó claramente en la sección
«firma invitada» la semana pasada
(les recomienda que se la lean o re-
lean aunque les siente como aceite
de ricino, es clara como el agua).
Quizás en el futuro alguien se atreva
a decir que por primera vez los ma-
nacorenses pagamos por lo que
realmente tuvimos. Desengañémo-
nos, la indignación real no está pro-
vocada por los, hasta ahora seis-
cientos recursos (el total de recibos
son 29.000) presentados, los erro-
res materiales se corrigen y en paz;
lo que duele realmente son las valo-
raciones, y es comprensible, pero
me apuesto doble contra sencillo
que ningún ayuntamiento que venga
en el futuro las reducirá, sea del
signo que sea, entre otras razones
porque no entra dentro de sus com-
petencias y porque el «parto con
dolor» ya se ha producido y ningún
Alcalde hace ascuas a 400 millones
de ptass así como así. El tiempo
será, como casi siempre, juez inape-
lable.
2.-A pesar de todo ello, la política
es un juego y esta vez han ganado
los de AP por goleada. «Chapeau»
a Gabriel Homar y sus muchachos;
tampoco tenían toda la responsabili-
dad en el caso de «la cinta» y en el
de «la auditoría» y sin embargo se
les intentó achacar plenamente;
simplement.. devolvieron la pelota.
3.-La cohesión del «Pacte» ha de-
jado mucho que desear, desde el
principio, a la hora de las críticas. Si
en algo en lo que realmente no tie-
nen responsabilidad alguna de-
muestran tal falta de coherencia,
qué pasará en circunstancias peo-
res ( alouien me comentó que echa-
ba. de menos a Muntaner, eso es lo
que llamo yo «diagnóstico precoz» ).
Si existe apoyo mutuo en el tema de
los sueldos tendría que haber soli-
daridad en los demás. El Alcalde,
ayer a la salida del pleno, era la viva
imagen de la soledad del corredor
de fondo.. .aún están a tiempo.
4.-El «pacte» estuvo ayer contra
las cuerdas, pero sería de ilusos
pensar que se va a quedar impasi-
ble; le quedan para un futuro próxi-
mo algunos ases en la manga que
pueden ser demoledores. Desenca-
denar una guerra de escándalos no
creo que sea beneficioso para
nadie. La responsabilidad política
debería primar ante todo.
Todo lo demás es teatro...y del
género esperpentico.
Atentamente: Joan Sansó
Les funcionàries cobraran un incentiu per
escriure en catalá.
ri dels terrenys
 haurà
 de cedir un
bocí destinat a una plaça prevista al
cantó del solar. Que es presenti un
aval a fi de garantir l'execució de les
obres d'urbanització del pla Parcial.
Foto: Pep Blau
Joan Manuel Francía, d'Unió Ma-
llorquina,
 demanà als precs i pre-
guntes d'aquesta Comissió de Go-
vern que s'estudii la creació d'un ga-
binet de premsa per a donar infor-
mació verídica dels aconteixements
relacionats amb l'Ajuntament, amb
representació de les diverses comis-
sions informatives.
BUTLLETÍ
.I.M. Francía proposa la creació d'un
Gabinet de Premsa.
tat l'anomenament del Batle Llull
com a representant municipal a la
Junta Electoral que es constituirá
per a la celebració de les eleccions
sindicals dels funcionaris d'aquest
Ajuntament.
APARTAMENTS CAMÍ DE MAR
La Comissió de Govern celebrada
per l'Ajuntament de Manacor dia 25
de setembre, aprovà
 una moció
d'urgència,
 per la qual
 s'acordà
 que
les funcionarias i funcionaris de l'a-
juntament cobraran un plus, un in-
centiu per escriure en
 català.
 La pro-
posta va ser presentada per la Co-
missió de Normalització Lingüística,
i el plus que es cobrará será segons
el grau d'estudis:
 mitjà 3.000 ptes.;
superior 10.000 ptes. i professorat
15.000 ptes. S'acaba així amb una
guerra quasi secreta dels funciona-
ris, especialment de les
 funcionà-
ries,
 per aconseguir que sels hi
pagui una gratificació per escriure
amb la nostra !lengua.
GABINET DE PREMSA
Es declara d'urgència i s'aprovà
l'edició d'un butlletí informatiu muni-
cipal sobre l'Impost de la Contribu-
ció Territorial Urbana i l'actual revi-
sió del catastre d'aquest Tribut.
ELECCIONS SINDICALS
També es va acordar per unanimi-
Va ser aprovat el projecte bàsic
presentat per Anselmo González
Arias per a la construcció d'un edifici
de planta soterrani, aparcaments,
planta baixa, locals i apartaments de
3 categoria, en Camí de Mar, carrer
Tamarell de Cala Moreia.
El promotor del Pla Parcial del Po-
ligon 3-8 de Cala Moreia será l'A-
jauntament de Manacor. El propieta-
Joan Massanet
 P(
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PELJGEOT 309
PRUEBE UN PEUGEOT309
Y SE LO LLEVARA PUESTO
Puede ver los Peugeot 309, probar el modelo
	 Pruebe un Peugeot
 309y se lo llevará puesto.
que desee y hasta llevárselo puesto si quiere.
Conozca toda su gama con detalle y recréese
en ella. En sus brillantes soluciones a las exigencias
modernas de confort, equipamiento y prestaciones.
En sus motores robustos y precisos, producto de la
más avanzada tecnología Peugeot.
En su extraordinario equipo:
Aire acondicionado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, reglaje lumbar de/respaldo del conductor,
mando a distancia de cerraduras...
AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
MODELO GlProfil GI SR 01 GTI
Cilindrada (cm,) 1.294 1.442 1.592 1.905 1.905
Potencia (cv.) 65 83 94 105 130
Velocidad máxima (Km/h.) 165 170 180 190 206
Aceleración de O a 100 Km/h. (seg.) 13,6 12,3 10,5 10,4 8
Nade Velocidades 5 5 $ $ 5
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 40 su concesionario
PEUGEOT TALBOT
Un.
 ple com el de la «cinta»
 ,però
 a la inversa
El passat dimarts es celebrà unconflictiu Ple
extraordinari
Amb les primeres pluges
 arribà el
fred per tot menys a La Sala on sí hi
arribaren els trons, allá es
 celebrà
 el
ple extraordinari demanat pel grup
municipal d'AP per a parlar sobre el
conflictiu tema de les contribucions.
Dos simples temes a exposar con-
formaven l'ordre del dia; el dictamen
de la Comissió Informativa d'Hisen-
da sobre la modificació de les Orde-
nances fiscals pel 1988 i la solicitut
del grup Popular de debatre la revi -
sió
 del catastre.
El renou que arribava de l'escala i
del carrer apenes deixava sentir les
paraules del president de La Sala J.
Llull.
 S'aprovà
 l'Acta de la sessió an-
terior. Abans d'entrar en el tema de
les Ordenances fiscals, B. Homar,
dispost a jugar el seu paper d'oposi-
ció,
 demanà
 la paraula per apuntar
la tardança en qué s'havia convocat
el ple que havia demanat en carác•
ter d'urgència el grup aliancista. En
aquest precís instant començaren a
fer explosió una
 sèrie
 de coets,era
l'obertura de les festes del Prior a
Es mantendran les
taxes municipals
menys les de la
recollida dels fems i
portes i finestres que es
suprimiran durant el
88
los Dominicos però poca gent ho
sabia, entre ells els components del
consistori; el Pacte de Progrés co-
mençà a adonar-se'n que el Ple es
convertiria en una petita manifesta-
ció en contra de la seva gestió muni-
cipal. El més trist, ells no en tenien
cap culpa. J. Llull
 demanà silenci per
primer pic, no seria el darrer, mal-
grat les amenaces de desconvocar
el Pie el públic no callada.
J. Barrull començà per presentar
el dictamen de la Comissió Informa-
tiva d'Hisenda segons el qual, si bé
s'havia estat treballant per revisar i
posar al dia les taxes municipals per
qüestions obvies de antiguitat i justi-
cia social, s'havia decidit prorrogar
l'augment durant el següent any una
vegada conegudes les valoracions
del recent catastre manacorí, a més
de suprimir les taxes de la recollida
dels fems. Segona intervenció de B.
Homar que es sentia recolzat en el
públic. Aquesta vegada ho feu per
presentar una esmena; el grup d'AP
proposava a més la supresió de les
taxes de portes i finestres que
donen a l'exterior, i continuà. Conti-
nuà per apuntar que malgrat la da-
rrera decisió de prorrogar les taxes
es vela una clara intenció per part
del govern municipal d'augmentar
els imposts el que suposa un aug-
ment en les despeses del
 ciutadà
que ja sofreix massa
 càrregues tri-
butàries.
 La discusió
 deixà ben clar
una vegada més la
 diferència
 de filo-
sofies que mantenen govern i oposi-
ció. Mentre els primers creuen en la
necessitat de revisar les taxes per a
que els serveis siguin més, millors, i
-viajes fila 17ar.
AGENCIA DE v n AJes GAT N. ° 4.0
5.a.
AVDA. DES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50
07500 MANACOR (MALLORCA)
ESPECIAL PUENTE DEL PILAR
ANDORRA. Del 09 al 12 Octubre.
Pensión Completa 	 15.000 ptas.
ANDALUCLk. COSTA DEL SOL.
Del 09 al 12 Octubre.
Avión + Hotel**** MP 	 21.000 ptas.
MINI TOUR MARRUECOS. •
Del 09 al 12 Octubre.
Avión + Autocar + Hotel**** MP
por 	 29.950 ptas.
SAN SEBASTIAN - ALREDEDORES.
Del 09 al 12 Octubre.
Pensión completa 	 31.000 ptas.
CANARIAS. Del 10 al 17 Octubre.
Tenerife 	 29.950 ptas.
Gran Canaria 	 30.900 ptas.
Combinado 2 islas 	 33.900 ptas.
VIAJES FINAL TEMPORADA-87
GALICIA. Del 24 al 31 Octubre.
Circuito en M.P 	 54.485 ptas.
ANDALUCIA. Del 22/ 11 al 01/ 12.
Circuito en P.0 	 34.500 ptas.
EXTREMADURA - PORTUGAL.
Del 15 al 25 Noviembre.
Circuito en P.0 	 46.900 ptas.
ESTADOS UNIDOS - CANADA.
Del 04 al 18 Noviembre
	 250.000 ptas.
JAPON. Del 01 al 09 Noviembre.
Visitando Tokyo, Kamakura, Kyoto y
Osaka 	 295.000 ptas.
BRASIL - ARGENTINA - IGUAZU.
15 días 	 188.000 ptas.
CUBA - MEXICO.
15 días 	 155.000 ptas.
Consúltenos otros destinos. Tenemos el que Vd. desea. 	
Recuerde que en sus viajes de barco se puede aprovechar de los siguientes
•
 descuentos: 25% residente, 15% ida y vuelta y 30 % del coche.
El Consistori, intentará
recurrir per a que es
suprimesquin les
contribucions urbanes
fins a una nova revisió
del catastre
més justament pagats pels contri-
buents, l'oposició creu en no aug-
mentar la pressió fiscal, malgrat
sigui en perjudici dels serveis so-
cials. P. Barrull intenté, entre el
renou del públic, explicar-ho punt
per punt però els assistents no esta-
ven per escoltar raons sobre l'aug-
ment de taxes i fou Biel Homar qui
es feu amb els aplaudiments del pú-
blic.
El Batle Llull hagué de reunir per
uns moments als portaveus de cada
grup municipal i demanar l'interven-
ció de la Policia per a que posás
ordre; l'escandalera i les breus inter-
vencions dels pocs exaltats posaren
en perill més d'una vegada la conti-
nuitat de la sessió. Seguidament
s'aprovà
 per unanimitat la proposta
de la Comissió d'Hisenda junt a l'es-
mena del grup Popular pel que du-
rant el proper any no s'hauran de
pagar taxes per la recollida dels
fems i per les portes i finestres que
s'obrin cap a l'exterior.
Tercer i més conflictiu punt de l'or-
dre del dia. Aliança Popular tenia la
paraula, ell havia fet la solicitut del
debat. Homar començà per tenir en
compte la complexitat del tema pel
que el desconeixement que fins ara
es tenia havia propiciat que els dife-
rents sectors culpassin a uns o als
altres, antic o nou govern municipal
segons la conveniència, pel que es
feia necessària
 la següent pregunta:
qui és el responsable de la revisió i
valoració del catastre? Després
d'una sèrie de preguntes J. Llull con-
testá: L'Estat. Homar va concloure:
«ni vosaltres ni el passat consistori
sinó l'Estat que actualment está en
mans del PSOE». Degut a la grave-
tat del tema AP considerava que el
consistori en ple havia de remetre
un dictamen, una vegada un espe-
cialista hagués examinat si era o no
possible a hores d'ara, demanant la
supressió de les contribucions terri-
torials per pressumpta il.legalitat
que es podria trobar en la quantitat
d'errors comesos.
Tots els portaveus estaren d'a-
cord en prendre tal postura si bé no
tots estan convençuts de que això
sigui possible, per
 desgràcia
 es va
perdre un temps preciós, era l'hora
del senyor Barrull. Ell també
 jugà les
seves cartes. La revisió del catastre
i els criteris a seguir per efectuar la
valoració de les finques ve establert
des de molt temps enrera, cinc anys
durant els quals s'exposaren a
Palma tals criteris i es donaren els
plaços que preveu la
 llei per poder
reclamar, el passat consistori que
governava B. 1- 1 Dmar -recordà P. Ba-
rrull- no feu res al respecte. No, per
aquell temps tot el consistori tenia
un gran desconeixement del tema i
calia informar-se, que se'n va fer,
dones, de la tasca del delegat en
tals funcions, el d'urbanisme? Per
desgracia
 -continuà- aquests mo-
ments meravellosos ja han passat i
ara possiblement no hi hagi res a fer
per culpa del govern del senyor
Homar. Però Barrull és poc polític,
parlà bé més com un tècnic
 que com
a polític i la gent haviat no l'enten-
gué, si bé aconseguí callar-la pel
seu parlar suau però ferme, segur.
Barrull concluí: «nosaltres estam
disposts a assumir la responsabilitat
que ens pertoca però el passat go-
vern municipal també ho haurà
 de
fer».
El regidor Homar encara volia
saber més. Les reclamacions no
tenen registre d'entrada, a qué és
degut? (els papers que entren a l'A-
juntament han de tenir un registre
d'entrada sense el qual no tenen
cap valor). Entre el secretari i el pre-
sident de la Comissió d'Hisenda Ba-
rrull, li contestaren: «l'Ajuntament té
tantes poques competències amb el
relacionat amb la C.T.U. que no pot
recollir les reclamacions sinó que el
contribuent ho hauria de fer a
L'Ajuntament tramita
les reclamacions
encara que no sigui
competència seva per
facilitar aquesta tasca
al poble que s'haruria
de desplaçar a Palma
Palma, però amb acord amb el con-
sorci i l'EUR han volgut prestar
aquest servei al poble per a que no
s'hagi de desplaçar a Palma». Les
reclamacions es registraran tant a
Hisenda com a l'EUR per ser estu-
diades.
Per finalitzar, tanta importància
s'havia donat a l'augment de les
contribucions que J. Llull volgué
apuntar que només el 13% de les re-
clamacions feien referència a
aquest punt tenguent les altres un
altre carácter.
Una vegada acabada la sessió la
gent baixà per esperar la sortida
dels regidors del Pacte més espec-
tants del que passaria que res. Al
sortir Barrull i Llull no passà res, més
que uns pocs exaltats llençaren tot
tipus d'insults contra ells, insults que
no es mereixien. Hagueren d'aguan-
tar l'inaguantable.
Albert Sansó
Los Sres. Raíz Gallardón .y Cañellas hablaron animadamente toda la cena.
Aspecto de la mesa presidencial.
Más de quinientas personas en la cena de Alianza Popular
La atracción fue Alberto Ruíz Gallardón
Duras críticas a los socialistas en los parlamentos
(Redacción.-) Más de qui-
nientas personas se congre-
garon, el pasado viernes, en
Los Dragones, de Porto Cris-
to, en torno a los dirigentes
provinciales y locales de
Alianza Popular, que conta-
ban, para esta ocasión con la
presencia del Vice Presidente
nacional del partido Alberto
Ruíz Gallardón. El acto, que se
abrió con la presentación ha-
bitual de Andreu Mesquida,
transcurrió por la senda del
entusiasmo de los presentes,
sobretodo durante los parla-
mentos de los cuatro oradores
que hicieron uso de la palabra
al final de la cena: Gabriel
Homar, Joan Verger, Gabriel
Cañellas y Alberto Ruíz Gallar-
dón.
Entre los presentes, los ya rese-
ñados, amén del Secretario General
de AP-B, José A. Berastain, el con-
seller Alejandro Forcades, el diputa-
do nacional José Cañellas, los dipu-
tados autonómicos Ribas de Reyna
• y Andreu Riera, el comisario político
Sr. Godino, los alcaldes de Son Ser-
vera, Sr. Barrachina, M. Santan-
dreu, de Petra; Joan Ramonell de
Montuiri, Josep Roig de Porrerés y
Cosme Adrover de Santanyí. Hay
que dejar constancia de la presencia
res.
GABRIEL HOMAR: «ESTAN OCU-
PANDO SILLONES SIN NINGUN
MERITO»
Gabriel Homar, portavoz munici-
pal de AP y ex-Alcalde de Manacor
inició su parlamento diciendo: «Hoy
tengo una buena ocasión para ha-
blaros de unos acontecimientos re-
cientes; unos acontecimientos nos
afectan» Y aludiendo a los resulta-
dos electorales del 10 de junio, dijo
que «AP les ganó de calle, pero no
hemos obtenido el poder... porque la
arrogancia y prepotencia de los so-
cialistas han dado paso a la villanía
con tal de obtener lo que están per-
diendo a marchas forzadas, ocupan-
do unos sillones, que no han hecho
mérito alguno para ocupar». Dijo a
continuación que prefería no entrar
en detalles, porque la cortesía de los
primeros cien días no se lo permitía,
pero afirmó «Los desastres de los
primeros cien días van en aumento.
Que Dios nos coja confesados».
Respecto del Catastro de la Con-
tribución Urbana, dijo que se inten-
tan desviar las responsabilidades
hacia AP y «nosotros no somos los
culpables. También puede que no lo
sea el PSOE de Manacor. Quién
tiene la culpa es el PSOE, el Gobier-
no Central». Y añadió que la forma
de evitar desastres como éste es vo-
tando a AP. El PSOE —siguió—
cree que ha ganado a AP. Son unos
ilusos. Se han «tirat contra es poble i
en el acto de numerosos afiliados de
AP de Manacor, de la comarca e in-
cluso del resto de la isla. Todos, con
la intención de escuchar y saludar al
Vicepresidente de AP, Alberto Ruíz
Gallardón, que fue de mesa en
mesa, estrechando las manos de los
presentes.
A reseñar, que en el acto de pre-
sentación de personalidades, el di-
putado manacorense Andreu Mes-
quida, al referirse a Gabriel Homar
lo hizo diciendo «Batle de Mana-
cor». Aunque nos lo hayan quitado
—dijo— sigue siendo nuestro alcal-
de.
Acabada la cena, el mismo An-
dreu Mesquida introdujo a los orado-
Un aspecto general del comedor de Los Dragones.
ho pagaran car», ya que no puede
irse contra el pueblo. E hizo la última
alusión para el tema del hospital,
que reivindicó en exclusiva para AP.
«Vemos como desde Madrid el
PSOE se opone al Hospital y preten-
den construirlo en Palma, pero em-
prenderemos cuantas acciones
sean necesarias para conseguirlo
para Manacor, que es donde debe
estar».
JOAN VERGER: SOMOS LA AL-
TERNATIVA AL SOCIALISMO
El más breve en sus palabras fue
el president del CIM, Joan Verger,
quien anunció que en breve haría
una visita al Ayuntamiento. Quiero
hacer una reflexióh —dijo—: digan
lo que digan, la alternativa al socia-
lismo somos nosotros, aquí y en
todas partes. Nos dicen que el
PSOE hace una política de dere-
chas en el tema económico, pero
ésto lo hacen con una mano y nos
dan con la otra, como en el tema de
la Ley de sucesiones. Esta no es
una forma de crear ilusión y moral. Y
anunció que las próximas eleccio-
nes las ganaría AP.
GABRIEL CAÑELLAS: ESPIRITU
DE PARTIDO
A lo largo de sus palabras, Gabriel
Cañellas hizo hincapié en el fomen-
to el espíritu de partido. Inició sus
palabras halagando la valentía y
sentido común de Alberto Ruíz Ga-
Ilardón y de otros dirigentes jóvenes
del partido: «Tenemos partido para
rato». Y se refirió luego a las pasa-
das elecciones, diciendo que su
RUIZ GALLARDON: «LOS SOCIA-
LISTAS NO CREEN EN LA SOBE-
RANIA POPULAR»
Empezó agradeciendo las ama-
bles palabras de Gabriel Cañellas y
elogió el ánimo de espíritu de los
presentes, diciendo que las ideas de
AP triunfarían en toda España,
como lo habían hecho en Baleares.
Dijo que su partido se basaba en la
descentralización y el respeto por
los comités regionales, »no somos
una maquinaria de obtener resulta-
dos» y que su ideología es la que
necesita España para salir adelante
y colocarle en la vanguardia de los
años 2.000. «Somos gente honrada
que no vivimos de la política, lo cual
debe hacer avergonzar a otros que
llegan al poder haciendo trampas y
villanías, como en Galicia. Esto no
ocurre en AP». Dijo que AP no mira
la condición social del que viene. Y
que los jóvenes de AP son fruto del
trabajo de una generación que tuvo
que soportar muchas privaciones.
»Ojalá nuestros hijos se sientan ma-
ñana, tan orgullosos de sus padres,
como lo estamos nosotros».
Y pasó al tema gallego, diciendo
que habían pasado días muy malos,
ya que después de haber vencido
en las urnas habían sido vencidos
por la felonía y la traición de unos y
de los socialistas que los compra-
ron. De estos dijo que no tienen fe
en la democracia ni respetan la so-
beranía popular. Dijo que había que
mirar hacia adelante sin venganzas
ni precipitaciones. «El futuro nos va
a pertenecer y lo ganaremos en la
calle, no a base de traiciones».
Acto seguido se pasó a los habi-
tuales sorteos y se dio por finalizado
el acto.
Fotos: Josep Forteza
éxito se había basado en el espíritu
de partido. «Nunca habíamos hecho
unas elecciones con este espíritu y
los resultados están a la vista. Y es
que cuando queremos —siguió—
sacamos votos hasta de davall ses
pedres; ningú no mos unta es nas
de saliva». Afirmó que de nada
valen las campañas injustificadas y
que tenemos a los ciudadanos más
inteligentes del mundo, que no pre-
cisan que nadie les líe. »Pero no po-
demos dormirnos. Somos muchos,
pero tenemos que ser más, traba-
jando desde abajo hacia arriba», fe-
licitándose de la entrada en el parti-
do del patró major, Rafael Nicolau,
presente en el acto.
Juan Adro ver hace entrega del Peugeot
a la feliz ganadora del sorteo.
«Preferimos que los votos se los lleve el CDS
antes que el PSOE»
Alberto Ruíz Gallardón:
«El próximo Alcalde de Manacor será de AP»
Gente como él es lo que necesita A.P., sin duda. Joven, universitario, responsable cuan-
do hay que serio, moderado pero incisivo si es necesario, Alberto tiene ese dook» de
«Yuppie» de nueva cosecha de la que está tan falto la coalición conservadora. Su rostro
respira honradez, calma y seguridad al mismo tiempo. Se le nota un poco verde todavía,
pero aparentar lo contrario a su edad sería poco menos que pretencioso y ése es un defec-
to del que no adolece. Y es que no podía ser de otra manera, por algo de casta le viene al
galgo; en el pasado su padre fue su mejor maestro; el futuro, para él, puede ser perfecto.
En la entrevista hablamos de Galicia...faltaría más.
-Actitud antidemocrática, felo-
nía, traición, compraventa,
...¿porqué estos calificativos
sobre los acontecimientos acae-
cidos en Galicia?
-Es actitud antidemocrática, la del
PSOE, porque no respeta la volun-
tad de los electores expresada en
las urnas apenas hace varios
meses; es felonía y traición porque
el Sr. Barreiro y sus cinco diputados
no han actuado conforme a lo que
se habían comprometido previa-
mente, luchando por el ideario políti-
co de AP., en un principio, y ven-
diendo sus votos en el Parlamento
por un cargo posteriormente; y es
compraventa por esa misma razón y
porque el PSOE ha primado la trai-
ción. La situación es dura y por ello
son duras las palabras.
-Uno de los motivos apuntados
como generadores de la «crisis
gallega» es el hecho de que Fraga
anunciase en un momento deter-
minado su posible candidatura a
la Presidencia de la «Xunta»...
-...Eso carece totalmente de senti-
do; los candidatos se eligen confor-
me a nuestros estatutos y en todo
caso esto no justifica en modo algu-
no una moción de censura por parte
del PSOE.
-¿Qué visos de realidad tienen
los rumores que apuntan a que en
la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, así como en su Ayuntamien-
to, el CDS apoyaría unas eventua-
les mociones de censura contra
el grupo socialista?, lo decimos
porque las últimas noticias pare-
cen reflejar una cierta «marcha
atrás» en este sentido ¿..no?.
-El tema de la Comunidad no
plantea noticias de urgente actuali-
dad, pero en el Ayuntamiento de
Madrid es evidente que el PSOE
2 debe justificar sus cuentas, por una
parte, y aclarar los sucesos acaeci-
Z dos en el incendio de los «Almace-
nes Arias». Hay dos comisiones de
investigación abiertas, una para
cada caso, y lo que ha dicho el CDS
es que si existen razones objetivas
apoyará una moción de censura
contra el alcalde Barranco. Habrá
que verlo en su momento.
-¿Realmente va a haber mocio-
nes de censura en cadena?...¿va
a conocer el PSOE «el día des-
pués»?.
-Eso no se puede contestar tajan-
temente. En primer lugar, va a haber
mociones de censura donde existan
razones objetivas para ello; y en se-
gundo lugar se planteará en los
casos en que dicha moción pueda
triunfar, y para que ello se produzca
es evidente que debemos llegar a
acuerdos puntuales con el CDS.
-Parece ser que el alcalde de
Madrid manifestó su oposición a
la presentación de la moción de
censura a la «Xunta». ¿Cuál cree
que fue la razón?.
-Yo no puedo sino elogiar las de-
claraciones públicas del Sr. Barran-
co y no creo que las hiciera para
conservar su puesto como malicio-
samente ha dicho algún compañero
suyo de partido. Barranco calificó de
«poco ética» la moción y de «golfo»
a «aquél» que Fernández Laxe va a
revis
convencic
«En Galicia se ha
primado la traición»
hacer Vicepresidente del Gobierno
Autónomo de Galicia; son palabras
textuales. O la guerra civil dentro del
PSOE ha llegado al límite o el Sr.
Barranco estaba cargado de razón.
Personalmente me inclino por las
dos cosas.
-¿Serían una solución para Ga-
licia unas elecciones anticipa-
das?.
-Sin duda alguna. No hay otra so-
lución digna que no sea acudir a las
urnas. Invitamos al Sr. Laxe a que
disuelva el Parlamento, a través de
un proyecto de Ley, y a que convo-
que elecciones desde su privilegia-
do puesto. Y que sea el pueblo ga-
llego quien decide si quiere al tán-
dem Barreiros-Laxe o si prefiere los
gobiernos de Alianza Popular.
-Un semanario nacional, «El In-
dependiente», publicaba hace
unos días una encuesta en la que
se reflejaba que el CDS había ade-
lantado a A.P. en intención de
voto, ¿qué opina al respecto?.
-Esa encuesta decía que el PSOE
había perdido muchos votos, pero
no decía que los hubiera perdido
AP; los resultados para nosotros
eran de un 20% de intención de
voto, traducido en un 30% en las
urnas, lo cual es un buen resultado
para AP. De todas formas preferi-
mos que los demás votos estén en
el CDS antes que en el PSOE.
-¿Cree Ud. que existen razones
objetivas para plantear una mo-
ción de censura, concretamente
en el Ayto. de Manacor...sueldos,
contribución urbana, etc...
-Eso debe contestarlo el Presi-
dente Regional Sr. Cañellas, aun-
que estoy informado al respecto. El
nuevo equipo que dirige AP es ple-
namente consciente de la necesidad
de descentralizar las decisiones a
nivel regional y local.
-¿Perderá el PSOE la mayoría
absoluta en el 90?.
-No tengo la más mínima duda al
respecto, y no sólo porque lo diga
«El Independiente», lo cual celebro,
sino por multitud de razones: se está
subvencionando el déficit público,
no avanzamos en las libertades, se
sigue aplazando la televisión priva-
da «sine die» etc.... Hay que pensar
ya en la alternativa, que es AP pero
estamos dispuestos a crearla con
otros partidos que coincidan con
nuestro proyecto para formar ese
gobierno de centro-derecha que ha
llevado la prosperidad a Francia, In-
glaterra, Alemania etc....
-¿Cuál es su opinión acerca del
«Pacte de Progrés» que se formó
en el Ayto. de Manacor a raiz de
las pasadas elecciones?.
-El criterio general en todo el país
fue el de votar a la Alcaldía al No 1
de la lista más votada. Aquí parece
ser que hubo una excepción. Pero
en las próximas elecciones los elec-
tores de Manacor votarán en conse-
cuencia. El próximo Alcalde de Ma-
nacor será de AP.
-Por fin, una última pregunta,
¿cuál es su opinión sobre la
«concertación social».
-Es una ficción que se ha preten-
dido crear por vía de pasar «la pata-
ta caliente» a los sindicatos y a la
patronal. El problema de la concer-
tación no se arregla con »<escenas
de sofá» que es lo que ha pretendi-
do hacer el Sr. Felipe González con
el Sr. Cuevas y los Srs. Redondo y
Camacho. De qué sirve intentar
poner de acuerdo a estos señores
cuando en este país las únicas em-
presas oue pierden dinero son las
públicas y únicamente en las empre-
sas públicas es donde ha existido
conflictividad laboral. Es evidente
que todo funciona mejor cuando no
está el gobierno socialista de por
medio.
Transcripción: Joan Sansó
Fotos: Josep Forteza
Empleo desempleo
Aspectos diversos
Lógicamente intentar resumir en
una colaboración de este tipo la pro-
blemática del empleo desempleo es
tarea harto difícil pero no obstante
vamos a intentar explicar brevemen-
te algunos de los aspectos que
están en la mente y preocupación
de todos nosotros.
Sin lugar a dudas uno de los pro-
blemas más graves que actualmen-
te padece nuestra sociedad es el fe-
nómeno del desempleo; cuando me
refiero a ello distingo entre dos he-
chos totalmente opuestos, a saber:
que no es lo mismo «estar en el paro
(léase inscrito en una Oficina de
Empleo) que estar parado». Toda
vez que si las cifras oficiales coinci-
dieran con la cruda y triste realidad
que implica estar en paro forzoso,
puedo asegurar sin temor a equivo-
carme, que los delitos contra las
personas y propiedades se verían
notablemente incrementados.
Uno de los colectivos que se ven
más afectados por el desempleo
son los jóvenes. La experiencia por
otra parte, demuestra que no se ha
logrado reducir el desempleo juvenil
a pesar de las diversas medidas to-
madas al respecto. Varios estudios
han demostrado asimismo que una
de las características fundamenta-
les del comportamiento de dicho co-
lectivo en el mercado de trabajo era
su elevada tasa de rotación, es decir
el entrar en la población activa y
salir de ella.
Analicemos primero cuales son
las aspiraciones de los jóvenes.
Según un informe de la 0.C.D.E. pa-
rece que éstos exigen cada vez más
un trabajo interesante y se niegan a
aceptar tareas repetitivas y monóto-
nas. Esto explicaría que los jóvenes
duden más que en el pasado, a la
hora de aceptar ciertos tipos de em-
pleo, lo cual haría aumentar más to-
davía su tasa de paro.
Mi experiencia profesional me en-
seña que generalmente las especta-
tivas de empleo en los jóvenes pare-
cen carecer de fundamento, por
cuanto al ser preguntados por sus
aspiraciones laborales las respues-
tas suelen moverse mayoritariamen-
te en un campo demasiado abonado
por la apatía o, utilizando una termi-
nología actual, por el fenómeno lla-
mado pasotismo que, entre otras,
obedece a las siguientes causas:
Falta del debido encauzamiento y
orientación profesional por parte del
Estado en inculcar e inculcarnos
preocupaciones políticas que uno
siempre está en la duda de si la fina-
lidad de las mismas es educar a la
población políticamente o perpetuar
el estatus privilegiado en que vive la
casta política del país.
Otro aspecto a destacar es la inci-
dencia del desempleo en el nivel de
vida de la familia. La gran mayoría
de los individuos vive en familia y la
decisión de ingresar o no en la po-
blación activa se suele tomar en fun-
ción de la familia. Es el nivel de vida
de ésta lo que está en juego cuando
uno de sus miembros no llega a en-
contrar trabajo, y al contrario, la pér-
dida del empleo por un miembro de
la familia puede verse más o menos
compensado por el ingreso de otro
miembro en el seno de la población
activa. Casualmente, las personas
que viven con su familia parecen
menos gravemente afectadas por el
desempleo que las que viven solas.
Es lógico que ante las perspecti-
vas negativas señaladas anterior-
mente no le queda más remedio al
ciudadano de a pie que realizar una
profunda introspección interior si-
guiendo la máxima del gran Sócra-
tes, ya que al despreocuparse al
menos de hecho (no olvidemos que
en nuestro país los actos más ní-
mios e increíbles están regulados
por las disposiciones legales, argu-
mento excesivamente esgrimido por
los políticos para justificar su actua-
ción) o cerrar los ojos y como se
dice en mallorquín «que mos trobin
a tots ben confessats».
Manuel Llaneras Sureda
D.N.I. 78.182.614
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
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Bon jour, Sta. Salom
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Gilo
Cuando lo del voto de la mujer, Clara
Campoamor respondía: Frente a los que
argumentaban sobre las deficiencias de
las mujeres, planteó las deficiencias de
los hombres, frente a los que argüía la
inoportunidad del momento, presentó la
injusticia de discriminar a la mitad de la
población, pero, sobre todo, resaltó la
incoherencia de reprochar la falta de for-
mación a las mujeres, cuando se les ne-
gaba reiteradamente el acceso a res-
ponsabilidades. Citando a Humboldt ter-
minó: «La única manera de madurar en
el ejercicio de la libertad es caminando
por ella...» Mujer. Política. Administra-
ción. Responsabilidad. Educación... Se-
ñorita Salom...
«Como delegada de Educación, y,
colaborando estrechamente con Cul-
tura, tratamos de marcar objetivos
tanto a nivel escolar como poner en
marcha la infraestructura educativa...
Somos conscientes de los problemas
que se suscitan al inicio del curso es-
colar con lo del cambio de libros
cada año, pongo por ejemplo, pero es
que todo lo relacionado con escuelas
hay que tratarlo directamente a nivel
de Ministerio y acrecenta la proble-
mática... Sí. Hay que escolarizar a
partir de los cuatro años; y, ¿qué
hace el Ayuntamiento? ¿Un cen-
tro?... No sé... Hasta ahora, la Educa-
ción se confundía sólo con escuelas,
sin embargo, el concepto es más am-
plio... Hay que trabajar, como he
dicho al principio, ligados a Cultura y
Servicios Sociales...».
Un respiro. Habla deprisa, segura y
con autoridad. Mira fijamente y casi sin
pestañear. No se siente incómoda ni in-
timidada. Ni vacilante. Es joven y viste
con discreta elegancia en tonos oscu-
ros...
«Se ha gestionado, a través del Mi-
nisterio, los Programas de Educación
para adultos consistentes en la alfa-
betización y graduado escolar. Hay
dos funcionarios para la captación de
gente adulta con inquietudes escola-
res y la matrícula abierta en la Biblio-
teca Municipal... Lo de las aulas y
adecuar locales a punto de resolver.
Tenemos en estudio el importe que
hay que prevenir, con cargo al presu-
puesto del ochenta y ocho, destinado
a ese capitulo... Este año será el pe-
ríodo de iniciación, empezar a hacer
la «célula»; disponemos de pocos es-
pacios y pocos profesores. Tenemos
doce meses por delante para nego-
ciar con el INEM, de cara al próximo
curso, lo que hace referencia al per-
sonal, contratación de maestros,
asistentes sociales, monitores...».
El único cigarrillo de la cajetilla se lo
fuma ella. Y, la verdad, se lo agradezco.
No parece una mujer cerebral, no. Fre-
cuentemente, se muerde el labio un
poco antes de hablar. A pesar de su ju-
ventud no siente hastío; además de por
sí misma se interesa por las cosas de
los demás... Sus ojos, importantes, de-
notan impaciencia, ansiedad...
«Tenemos presente, también -del
Programa para adultos, ya se ha ha-
blado-, cursos de Formación Profe-
sional Ocupacional, y, naturalmente,
según la demanda y subvencionado
por el INEM, con las colaboraciones
del Ayuntamiento y Ministerio de
Educación, se montarían cursos de
carpintería, jardinería..., siempre, re-
pito, pendientes de las demandas del
alumnado...
Gestionamos, a través del mismo
Ministerio, un Centro de Recursos
que abastecería de material para uso
de los maestros, destinado a distin-
tas activiades y que no se emplean,
corrientemente, en las escuelas,
como pueden ser: vídeos, filminas, li-
bros orientativos...
A partir de noviembre, próximo
-quizás, puede que, inluso, en octu-
bre-, pensamos estén solucionadas
todas las papeletas que nos tenemos
planteadas...».
Terminamos. Pero, antes, confiesa
con rebeldía lo poco afín con los con-
vencionalismos imperantes; y se mues-
tra inquieta con esa manera de entender
la democracia de muchos exigiendo, rei-
vindicando, sin ton ni son; así, por las
buenas... Ha notado que, desde que se
exhibe como regidora, se la mira y habla
de otra forma...
Tiene encanto. Puede que dentro de
ese estilo que ha impuesto Ana Belén y
que tanto cautiva. Al decírselo b agra-
dece, pero sólo con la mitad de media
sonrisa...
VIAJES
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EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales.—
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
******** **
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
•
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acné
-
Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICULOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación dé fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
* * **** * ** ** * **** ** *** ** **** * **
Juan J. Jiménez Sánchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Cartes aC q)irector AA]
El sueldo de los miembros de la Corporación
Municipal
Este es el tema que está a la
orden del día en la opinión pública.
El sueldo del Alcalde es ridículo. El
Ayuntamiento es una poderosa em-
presa que en el año pasado giró
más de mil millones y en este año gi-
rará mucho más, si se tiene en
cuenta el considerable aumento de
la Contribución Urbana en nuestro
municipio. El Alcalde es el primer
ejecutivo de esta empresa. En una
empresa privada con este montante
el primer ejecutivo cobra mucho
más.
Antes el jefe del personal era el
Secretario. En la actualidad es el Al-
calde, por este motivo en muchos
municipios españoles el alcalde
tiene el mismo sueldo que el Secre-
tario, y, en bastantes, el mismo in-
crementado en un 10%, un 20%,
etc.
En un juzgado, por ejemplo, el
juez es autoridad, además de fun-
cionario de la carrera judicial y tiene
más sueldo que el Secretario del
Juzgado. Es decir que tanto en la
empresa privada como en la pública
se cobra mejor que en nuestro
Ayuntamiento como Alcalde. Por lo
apuntado, repito que el sueldo del
Alcalde de Manacor es ridículo por
lo bajo.
En cuanto a los Concejales la va-
riedad de cargos y cometidos es
complicadísima en la administración
municipal. Pero en las empresas pri-
vadas los altos ejecutivos cobran
más, simultanean muchos cargos
de consejeros o asesores de los res-
pectivos Consejos de Administra-
ción y aún se dedican a profesiones
liberales.
Es plausible que un grupo de con-
cejales hayan renunciado a la gratifi-
cación por asistencia a reuniones de
comisiones informativas, así com-
pensarán en alguna medida la mala
administración económica que lleva-
ron a cabo en el Consistorio ante-
rior. Renunciar a sus escaños de
ediles es lo que tendrían que hacer,
al menos los 5 que formaron parte
del ya pasado Ayuntamiento.
Un lector
uin paperot! ...quin paperotil
Va esser un espectacle entre  còmic i
vergonyós, es que feren s'aire dia a
la Sala...
ti
Per una estona
 vàrem
 enyorar En
Rafi Muntaner, per aturar ses cames
a s'ex-farab, que per lo vist no se vol
resInar a ser «ex», i per demos tiur-ho
se va presentar seguit d'un estol de
dáns» incondicionals -entre els
hi havia En Taverneta- que ti aplau-
dien ses gràcies, com ses riaffes «en
off» de ses séries americanes...
-
)
/
/
En canvi quan parlaven es roOos,
crits i renou, pitos, lulea, ous i tomd-
tWues .. Segur que s 'ex- cons ecalsub-
marinis ta no ho haguis consentit...
I vientre, sa multitud remugava con-
tra «aquests ffaelres, que s 'embutxa-
quen sa seva comissió...no i no sé
d'on han sortit,
 perquè
 el 36 no en
vàrem
 deixar	 »
Perd sa codició des pacte de sentro-
roOos no 4jueren ni piu i hagueren
de fugir amb sa coa enmli de ses
cames...
com si reclamassin eldret a l'es-
clavitud, per seguir construint pird-
'Un arriba a dir «5esuset, quin
poble!».. perd ben mirat, aquella
guarda només eren cent i pico...i a
Manacor encara hi ha gent d'aquella
que sap ffegir, escoltar i pensar, a mes
de tocar es pito.
CZ11  
9sá el inateixfaraó, que no Fi° hagués
consentit: hagués cridat a l'ordre i
«Sargento, desato que la sala.1»...
Es fet és que, amb tant de sarau, sa
gent no podia sentir ses raons que ha-
guessin posat a sex-shenf en eviden-
cia...
Arriba la pluja... Manacor s'ompl de bassiots
La tardor ja és aquí, amb ella els
canvis d'horari, la fresqueta i la
pluja. Amb la pluja, Manacor s'ompl
de bassiots, com es pot veure a la
fotografia.
Ja ho diuen, i nosaltres ho repe-
tim, que una imatge millor que mil
paraules... Bassiots per tot arreu,
pluja i fang.
No creis que ja és ben hora que
es faci alguna cosa per evitar que
Manacor sigui la ciutat dels clots,
bassiots i fang?
Foto: Pep Blau
Quan estigui a punt
Ti ufrese Su Niu:
Servise Da Pissas ******
****** al Forno da Fustas
Y
Manjar per Dú a Ca teva mr
-
Sa Diresió
    
Es bona idea traslladar
l'Ajuntament a El Palau
Ben Vickers
La pregunta que hem fet per el centre de Manacor
aquesta setmana a un número de comerciants és da-
munt un tema que podria canviar l'ambient comercial
de la plaça de l'Església Gran: si o no hem de posar l'A-
juntament nostro a una plaça céntrica, deixant buit el
claustre, que després es podria aprofitar per altres
usos, com són biblioteca, museu, galería d'art. Un dels
desvantatges d'aquest trasllado és el cost i possible
confusió administratiu; aquest projecte tampoc amillo-
rará la situació dels aparcaments en el centre del poble,
a no ser que se crei un aparcament subterrani devall les
noves instal-lacions que se podrien fer a el Palau...
MARGALIDA
SANTANDREU.
Dependenta.
Es una bona idea, crea-
ría més ambient per el
centre.
TONI	 SANTANDREU.
Bar.
Trob que l'Ajuntament
ha d'estar a una plaça, i al
menys així el centre del
poble s'alegraria. Es un
centre on passen els turis-
tes i per allá baix on está
no se pot aparcar.
SEBASTIÀ GELABERT.
És bona idea perquè hi
ha fácil accés i és bó de
trobar, si convé en el
poble és millor.
GABRIEL RIBOT.
Un Ajuntament bó ha
d'estar en el centre, un
dolent a Xorrigó.
FRANCISCA ALCINA.
Dependenta.
Per comoditat de sa
gent per trobar-la sí, me
pareix molt bona idea.
CATALINA MASCARÓ.
Expendedora.
No me pareix malament
perquè
 estaria a un lloc on
passa molta gent. Si un
no coneix Manacor i cerca
l'Ajuntament sempre vé
en el centre.
ANTÒNIA MARTÍ.
Dependenta.
Me pareix bona idea,
per estar més protegits,
és lo únic.
AGNES	 FEMENIAS.
Mestresa de casa.
Me pareix bé, perquè el
Palau será més mogut, a
veure si ens posaran més
negocis que duran més
gent.
Detingut unjove de 19 anys per intent de violació
Encara no s'ha detingut al violador de la
nina
El violador de i<S'Illot»  intentà violar a una dona a Cala Bona
Si la setmana passada parlàvem
de la violació d'una nina de 10 anys
a S'Illot, i dèiem
 que no s'havia de-
tingut al violador, aquesta setmana
hem de parlar de dos intents de vio-
lació, un d'ells presuntament intentat
pel violador de la nina, el que la
premsa provincial ja anomena «el
violador de S'Illot».
INTENT DE VIOLACIÓ A PORTO
CRISTO NOVO
Un jove de 19 anys, que pareix
esser és manacorí, o que almenys
viu a la nostra ciutat, i respon a leas
inicials de Joan P.M. intenta la set-
mana passada violar a una dona de
28 anys. Essent detingut aquest el
dissabte dia 26 de Setembre, pas-
sant a disposició judicial.
Els fets succeïren
 a les 4,30 del
capvespre, quan l'al.lota es dirigia al
seu domicili una vegada acabat el
seu treball, passant per un descam-
pat, en aquest moment el jove, que
viatjava amb moto es va tirar da-
munt l'al.lota. Aquesta es va defen-
sar, i el ferí a un ull i pel pit, vegent la
resistencia el jove Joan P.M. va
fogir, essent detingut com dèiem
dissabte passat.
«EL VIOLADOR DE S'ILLOT» A
CALA BONA
El que ja és anomenat «violador
de S'Illot» parque la setmana passa-
da viola a una nina de deu anys, i
que encara no ha estat detingut. In-
tenta també la setmana passada
violar a una al.lota de 33 anys a Cala
Bona.
Pareix esser que es tracta del ma-
teix individu, ja que la descripció del
cotxe pareix coincidir. De fet, la
dona va facilitar totes les dades pos-
sibles per a la identificació de l'indi-
vidu.
Els fets succeïren dimecres dia 23
sobre les 6,30 del matí, quan aguas-
ta dona de 33 anys, casada, es dis-
posava a començar la seva jornada
de treball a un hotel de Cala Millor i
al pásar a peu per un descampat,
va ser abordada per aquest individu,
que sense dir-li res va intentar aga-
far-la. El sereno d'un hotel va sentir
els crits d'auxili de la dona, i va arri-
bar a temps per evitar la violació, en-
cara que l'individu va fogir.
ADM CONTRA LES VIOLACIONS
L'Assemblea de Dones de Mana-
cor es reuní dissabte passat per par-
lar del tema de la violació de la nina
de deu anys, i es
 mostrà totalment
contraria a que aquests fets suc-
ceeixin, i naturalment té les sayas
portes obertes a totes les dones que
vulguin ajudar a l'hora de denunciar
casos de violació o d'agressions,
per això obrin una assessoria jurídi-
ca cada dimarts de 5 a 8 al seu local
del C/Pío XII.
L
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AJUNTAMENT DE MANACOR /INEM
ESCOLA-TALLER «PONÇ DES COLL»
IMPORTANT!!
-¿Vols aprendre l'ofici de restaurador arquitectònic i ajudar a
recuperar un edifici únic a Mallorca?
•¿Vols un contracte de treball remunerat?
-L'Ajuntament de Manacor convoca una nova selecció
d'alumnes.
Dimecres 7 d'octubre
a les 9'30 del matí.
Lloc: Torre dels enagistes.
INFORMACIÓ / INSCRIPCIONSA:
-INEM DE MANACOR: C / Conquistador, 9. Tel. 55 20 81 Tr
-AJUNTAME1VTDE MANACOR: P. Convento, 1. Tel. 55 33 12 Ir
Delegació de Cultura, Educació i Esports.
ESPERA1VI!!
ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES
DELEGACION
TURISMO
HOSTELERIA
AGENCIAS DE VIAJES
IDIOMAS
SEC INTERNACIONAL
AZAFATAS
MANGOS INTERMEDIOS
INFORMATICA
CURSOS INTENSIVOS
EscotA DE TURISME
DE BALEARS
L'antiga Acadèmia San Fernando será la seu de l'escola de Turisme.
Els cursos comencen dia 19 d'octubre
L'Escola de Turisme s'instal.la a Manacor
A Manacor a partir de dia 19 d'oc-
tubre es podrá estudiar la carrera de
turisme, una carrera de tres anys
amb titulació de diplomat, com ho
són les d'empresarials o magisteri.
Aquesta escola de Turisme és
una delegació de la que ja existeix a
Palma, per tant els títols són horno-
logats pel Ministeri de Cultura.
Per estudiar el curs de Turisme
s'ha de tenir el Curs d'Orientació
Universitaria (COU) o la selectivitat,
o ambdues coses.
El primer curs té les següents as-
signatures: Geografia turística; Dret
Civil i mercantil; Anglas, Alemany,
Economia, Comptabilitat i Estructura
del mercat turístic, un total de set as-
signatures.
Hi ha un altre curs, amb accés a
un treball al sector d'hosteleria, al
qual si pot accedir només amb estu-
dis d'EGB. Aquest no té una titulació
oficial, sinó que només s'atorga un
diploma de l'Associació, encara que
això sí, pareix esser que tota la gent
que l'ha realitzat ha obtingut un lloc
de feina.
El preu de la matrícula pel curs de
Turisme és de 25.000 ptes. i 14.000
ptes. cada mes.
CURSOS NOCTURNS
A més, apart, es faran uns cursos
nocturns de comptabilitat, idiomes,
mecanografia, taquigrafia, etc. que
sortirà
 per unes 10.000 ptes. men-
suals.
Les classes es faran a l'antiga
Acadèmia San Fernando, al carrer
Fábrica núm. 24, de la nostra ciutat.
per més informació es pot passar
pel centre.
Foto: Pep Blau
ESCUELA DE TURISMO
Delegación Manacor
Próximas instalaciones en C/. Fábrica (Antigua Academia San Fernando)
A partir del mes de Octubre, inicio de los Cursos de Turismo en general
Secretariado Internacional
Mandos Intermedios
IDIOMAS
Informes: Escuela de Turismo
C/. Fábrica núm. 24 (Antigua Academia San Fernando) MANACOR
A partir de lunes día 28 de septiembre
Parlan) amb dos deis seus responsables: Antoni Galmés Joan Fullana
Els cursets de Formació Prematrimonial
preparen quaranta parelles cada any
A Manacor, des de fa cinc anys, i
promoguts per l'Arxiprestat, es
donen uns cursets, de cinc dies, de
formació prematrimonial. Aquests
cursets es fan tres vegades en l'any
i s'utilitza una sala del Col.legi de la
Caritat... Hem parlat amb dos dels
seus responsables, Antoni Galmés i
Joan Fullana, que també un dia
feren aquests cursets.
Els temes que es toquen al curset
són temes relacionats ben directa-
ment amb la família, base de la so-
cietat, i que ben sovint estan obli-
dats. Cada dia, dels cinc que té el
curset, es dóna un tema: l'amor, la
sexualitat, la paternitat responsable i
la fecunditat social, la comunicació,
la fe i el sagrament del matrimoni. El
curset l'imparteixen els mateixos
joves que ja han passat pel curset,
assessorats per tècnics; i aquests
tenen també una tasca específica al
llarg del curset: metges, comares,
sicólegs... també es convida una
colla que aporta la seva experiència.
També un capellà tracta els temes
tocants a la fe.
Tant En Toni com En Joan afir-
men que el curset no és confessio-
nal sinó més bé per estimular la co-
municació entre la parella; tant és
així que si hi anás una parella que
no vol casar-se per l'Església, l'ad-
metrien igualment. La finalitat
—insisteixen— no és de fer prosseli-
tisme religiós, sinó per aportar expe-
riències, coneixements i informes
mèdics. Es donen a conèixer els an-
ticonceptius i es contesten guantes
preguntes i dubtes pugui tenir el cur-
sillista. La planificació del curset la
fa una gent que no está directament
implicada.
-No són coferéncies —afirmen—
sinó que es donen unes pistes de
diàleg. Separam els cursillistes amb
grups i Ilavors es fa una posada en
comú. Potser hi hagui gent que
pensi qué és un rollo, però no ho són
—segueixen— oroya d'això és que
noltros un dia les férem i ens agra-
daren tant que ens hi hem quedat. El
que es pretén és fer feina amb ells,
ens limitam a organitzar la trobada.
No només es tracta d'escoltar, sinó
de participar, de discutir.
A aquest curset hi passen unes
quaranta parelles cada any hi exis-
teix una gran diversitat d'opinions.
Aquest és un dels objectius: motivar
a la gent perquè parli, perquè es co-
muniqui.
Els temes que més solen preocu-
par als noviis són la part económica,
el consumisme. També es preocu-
pen de com sortirà la cerimònia
 de
les noces, a vegades oblidant-se
d'altres aspectes, els qui realment
són importants del matrimoni: la
convivència,
 la comunicació, els fills.
Pel que fa a la sexualitat, la gent
sol estar al corrent de la part fisioló-
gica del sexe, però manquen altres
aspectes com puguin ser la tendre-
sa, l'amor, la comprensió, les dife-
rències en quan a ritme...
En realitat, el curset ajuda a for-
mar-se com persones, però també
com parelles. Intenta millorar la
base de la parella, la
 convivència
dins qualsevol tipus de sociedat; el
que menys importa és el comporta-
ment religiós de l'individu.
El proper curset es donará de dia
5 a dia 9 d'octubre, a la Caritat. Qui
estigui interessat en participar-hi,
basta que es presenti, hora de co-
mençar. L'horari, de 9 a 11 del ves-
pre. Els organitzadors us conviden,
als qui pugueu estar interessats,
amb la convicció que se'n treurá un
profit pel futur de la parella. La seva
experiència
 personal ho avala.
TRUC
Boutique
Ha inaugurado con los últimos modelos de OTOÑO e INVIERNO
Abierto los sábados todo el día
cl Vela, 16 - Junto salida Acuarium — PORTO CRISTO
Comienzan las actividades en las «Aulas de la Tercera Edat»
Actividades para el mes de Octubre
Ya se ha iniciado el curso en
las Aulas de la Tercera Edad
de Manacor; desde hace días
van sucediéndose las inscrip-
ciones y se espera que este
curso 1987-88 sea fructífero en
cuanto a resultados, como lo
fueron los precedentes. De
momento, lo que podemos
ofrecerles son las actividades
previstas para el mes de octu-
bre.
-Martes 6: A las 17,30, en el Cen-
tro Social, reunión para los asocia-
dos que deseen realizar el curso de
Gimnasia de mantenimiento, desde
octubre a mayo.
A las 18,30, en el mismo local,
reunión para aquellas personas que
quieran realizar el curso de Macra-
mé desde octubre a mayo.
-Miércoloes 7: A las 17,30 en el
Centro Social, reunión para las per-
sonas que quieran realizar el curso
de Dibujo y pintura, desde octubre a
mayo.
A las 18,30, en el Centro Social,
reunión para aquellas personas que
quieran realizar el curso de Cerámi-
ca, desde octubre a mayo.
En dichas reuniones se tomarán'
todos los acuerdos que sean nece-
sarios para la buena marcha de di-
chos cursos.
-Sábado 10: Asistencia a la Cena -
Espectáculo con la Hermandad de
la Tercera Edad de la Comarca de
Llevant en Mallorca Garden, al pre-
cio de 1.800 ptas. inclúido traslado,
cena a base de aperitivo, arroz brut,
lechona asada, vino, pan, champán
y postre.
Inscripciones hasta el día 4 de oc-
tubre a las 13 horas.
Salida desde la plaza del Mercado
a las 18,45.
-Jueves 15: Inauguración oficial del
curso. A las 18,30 horas, Misa por
todos los fallecidos de la Tercera
Edad de Manacor durante el pasado
curso. Se celebrará en la Capilla del
Convento de San Vicente de Paúl
(calle Oleza).
A las 19,30, en el Centro Social,
acto oficial con asistencia de las au-
toridades y primera lección del curso
posiblemente a cargo de D. Baltasar
Coll. Copa de champán, etc...
-Domingo 18: Excursión correspon-
diente al mes de Octubrre y primera
del curso.
Se visitará el Aquacity de El Are-
nal y se dará más información en el
próximo número.
-Miércoles 21: En el Centro Social,
a las 18 horas, reunión para aque-
llas personas que deseen informar-
«SES AULES»
Bet.-...Bla, bla, bla, i sa primera sortida
será dissabte, dia 10 d' octubre a «Ma-
llorca Carden» i dia 18 a «Agua City» i
mos ho passarem lo més bé possible...
Sion.-Re-mil llamps, Bet! Qué no será
massa tanta activitat després de tanta
reposada?
se sobre el viaje cultural a realizar a
Canarias.
-Viernes 23: En el Centro Social, a
las 18 horas, reunión para aquellas
personas que deseen informarse
sobre el viaje cultural a realizar por
Burgos, Cantabria y Asturias.
-Miércoles 28: En el Centro Social,
a las 18 horas, reunión para aque-
llas personas que deseen informar-
se sobre el viaje cultural a realizar a
Italia.
-Viernes 30: A las 18 horas, en el
Centro Social, reunión para aquellas
personas que deseen informarse
sobre el viaje cultural a realizar a
Andalucia.
En estas reuniones se confeccio-
narán los itinerarios, duración del
viaje y fechas de los mismos, por
cuyo motivo es muy conveniente
asistan todas las personas interesa-
das en ellos.
RESTAURANTE PIZZERIA  
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
***************  
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS- Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO    
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S i va has tomado
la derisi<in más
importante de
tu vida.
En Balería te
asesoraremos
en la elección de
tu lista de Bodas
En Baleria
tienes vajillas,
cuberlerías,
cristalerías, un
gran surtido
en objetos para
la decoración
y utensilios
auxiliares para
la nueva cocina.
Consulte
nuestras
condiciones
Horario de 9 a 13
y de 16 a 20,30
Clases de Repaso E.G.B.
Durante el curso (ç
Informes: c/ Dr. Fleming, n° 7- A
Tel. •Er 55 04 29
TRASPASO
Bar - Restaurante
en Cala Millor
Informes: Rte. LLoure
Camí de la Mar - S'Illot
EL GROS DE LA «ONCE» A MA-
NACOR
En Toni Noi, doné la setmana
passada —concretament diven-
dres— la sort a molta gent de Mana-
cor. Va vendre el cupó premiat di-
vendres passat, el 46.972. A Mana-
cor des de divendres hi ha alguns
milionaris.
CORAL JOVE DE PORTO CRISTO
La Coral Jove de Porto Cristo
agraeix a la revista «Porto Cristo» la
seva ajuda de 10.000 ptes. per a se-
guir envant. En Martí Sáez ens visité
expressament perquè l'agraïment
sortís aquesta mateixa setmana,
així ho feim.
PROTESTES D'UN ALUMNE
Un alumne de quart curs d'EGB
ens ha contat que la seva professo-
ra, contràriament al que la Ilei diu,
els hi mana tarea per fer a ca seva.
La llei ho prohibeix. L'alumne pro-
testa. El fet ocorr a una classe de
quart d'EGB a «Es Canyar».
SANTOS ANGELES CUSTODIOS
Hoy viernes a las 12 del mediodía,
la Policía Nacional celebrará la festi-
vidad de los Santos Angeles Custo-
dios, con una santa misa en la Igle-
sia Parroquial de los Padres Domini-
cos. Posteriormente se servirá un
vino español, en .el bar «Nilo» de
nuestra ciudad.
ASSEMBLEA DE DONES
L'Assemblea de Dones obri el seu
local del carrer Pio XII, cada dimarts
i divendres per assessorar a les
dones de Manacor i Comarca, en
temes jurídics, laborals, etc. El di-
marts de 5 a 8, una advocada es
farà càrrec de l'Assessoria Jurídica.
El divendres de 5 a 8, hi haurà una
assessoria per tot tipus de consul-
tes. Ja ho saben les dones interes-
sades, dimarts i divendres assesso-
ria. L'Assemblea es reunirá a més a
més, cada segon i quart divendres
de mes a les 9 del vespres, també al
seu local del C/Pio XII.
PAULA ROSSELLO A «BRISAS»
La coneguda soprano manacorina
Paula Rosselló, va ser la protagonis-
ta del passat número del suplement
dominicial —de Ultima Hora i Balea-
res— «Brisas». Na Paula va ser en-
trevistada pel conegut escriptor i pe-
riodista Llorenç Capellà.
«LA CAIXA» CONVOCA
35 Places d'auxiliars d'ingrés a les
Illes Balears.
S'ofereix contracte temporal d'un
any, amb possibilitats d'entrar en la
plantilla fixa, segons
 competència
demostrada.
Els interessats podran recollir i
entregar la solicitud a qualsevol ofi-
cina de l'entitat a les illes Balears
entre els dies 1 i 10 d'octubre.
WLEKII
Francesc Gomila,2
Telèfon 55 08 11
Manacor
Celebrando «Sa Vermada»
Petra
Mañana en ((El Cruce»
Cena organizada por el grup Pui
de Bonany
Bartomeu Riera Rosselló
El grupo folklórico local «Puig de
Bonany», obsequiará mañana sába-
do en el Restaurante «El Cruce» a
las nueve y media de la noche, con
una cena a todas las entidades loca-
les que colaboraron e hicieron posi-
ble el resurgir de las Festes del An-
gels. Entre los invitados estarán pre-
sentes, una representación del
Ayuntamiento, la agrupación de
Danza Moderna, Antonio Baeza y su
pianista Joan Terrades, Unió Musi-
cal Petra y Rondalla des Plá.
Son merecedores de un elogio los
responsables y componentes del
Grup Puig de Bonany que, además
de contar con su agrupación folklóri-
ca y s'Escola de Ball bajo la respon-
sabilidad de Joan y María Riera, han
devuelto a la pintoresca barriada de
Es Cóvent las alegres y tan anhela-
das Festes de la Mare de Deu dels
Angels, que nos privó por espacio
de bastantes años el afán materia-
lista surgido de la imprenta «Apóstol
y Civilizador».
CELEBRANDO «SA VERMADA»
Pau Riutort, regente del bar Stop,
con un alegre sentido de la vida y en
rincón más grato de su estableci-
miento, hizo que un grupo de clien-
tes-amigos celebraran «Sa Verma-
da», que aunque no tengamos puer-
to de mar, ofreció una exquisita me-
rienda basada en pescados y maris-
cos frescos, acompañados de una
magnífica salsa de ajo y perejil y
mahonesa casera, que hicieron las
delicias del paladar más exigente.
POESIA CONCURSANTE
En el número anterior decíamos
que en el «I Concurs de Poesia Vall
d'Or», colaboró María Riutort Si-
quier con «El Pou», fue realmente la
titulada I ARE SUMnIA, que a conti-
, nuación reproducimos. Perdonen el
desliz.
ó El pou es buitg sec d'aigua i
— és tanta la seva sed
N. es sent tant buit.
Está tot-sol, res l'alegra,
a tornat vell, ja res espera.
I, are sumnia, recorde...
recorde aquell temps passat
quan ell era tot vida,
quan ell rebosave d'aigua cristalina.
I, ara súmnia, i recorde...
recorde paraules d'amor
de joves parelles quan,
anaven a contemplar-lo,
es penjaven sota el seu coll
assasiaven la sed
amb la seva aigua.
DE TODO UN POCO
La DISCO J-F a partir de hoy vier-
nes y desde las 22 horas empezará
de nuevo los marchosos fines de se-
mana con galas de noche y también
los sábados y galas juveniles en las
tardes de todos los domingos.
ANTONIO BAEZA, este incansa-
ble cantante ya prepara para el pró-
ximo día 12 una sonada gala en
Petra, que oportunamente ampliare-
mos noticias.
SON BATX, paraje que cruza la
carretera de Petra a Santa Margali-
da y junto a una granja de pollos
-que llaman camperos- cuando uno
pasa tiene que cerrar la ventanilla
de su coche debido al fueerte olor
de «caca».
SES TARRAGONES, un encanta-
dor paraje ubicado entre las pobla-
ciones de Ariany, Petra, Maria de la
Salut y Santa Margalida, harán posi-
ble en breve la edificación de un
Restaurante que cuidará la experta
mano en calidad de cocinero, de
Benet Darder.
LIMPIAR garrafas en plena vía
pública y concretamente del grifo
enclavado en la esquina de las ca-
lles Manacor y Nueva España, no
nos parece muy correcto y para más
colmo echar el agua sucia por la vía
pública.
Foto: Pep Blau
Porto Cristo
Nunca llueve a gusto de todos
Juan Moratille
Reacciones varias provocó mi
«Defensa de los pinos de Porto Cris-
to» desde la indignación de Doña
Montse Ferrer hasta las simpáticas
y espontáneas felicitaciones recibi-
das en la calle. Lo más alentador
para el que se atreve a opinar públi-
camente, es comprobar que se leen
sus escritos y que éstos se merecen
una crítica del signo que sea (acuer-
do o contradicción). La alabanza
agrada, la contradicción instruye a
quien se precia de tolerante.
En el caso de la circulación urba-
na -como en tantos otros- no puede
llover a gusto de todos; hay que in-
tentar arreglar las situaciones mo-
lestas para los habitantes perjudica-
dos, a sabiendas de que hay condi-
cionamientos urbanísticos difíciles
de modificar, a menos de destruir
todo un barrio y remodelarlo; no se
puede «trocar» por Sa Fonera crea-
ría un problema en esta calle sin
arreglar el de la Avenida Amer.
Dicho de otra manera: los inconve-
nientes de esta gran Avenida de sa-
lida de Porto Cristo se han de arre-
glar sin perjudicar la otra vía. Los
momentos más molestos son las
«horas punta» del tránsito turístico
(especialmente autocares) y los rui-
dos nocturnos (motos sin silencia-
dor).
La circulación directa Manacor -
Son Servera haciéndose cada vez
más por la nueva «Ronda del
Oeste», ha de dejar de ser prioritaria
en el «nudo» del Monumento, dando
preferencia a la entrada y la salida
del pueblo -basta con cambiar los
paneles de «STOP» y reformar los
arriates de distribución.
El autocar de línea urbana Porto
Cristo - Manacor (cuya frecuencia
debería ser mucho mayor) puede
desviarse por Sa Fonera para dar
servicio al barrio de Mitjà de Mar con
paradas en Américo Vespucio es-
quina Av. Amer, Sa Fonera esquina
Mitjà de Mar y Avenida Pinos (como
ahora). Esto no contradice la tesis
anterior, pues un autocar de línea
cada hora y con parada intermedia
no enturbia la vida de un barrio
como lo haría un desfile de decenas
de autocares a final de mañana y
media tarde.
Por lo que de la noche se trata,
ninguna sugerencia de desvío (pues
no se trata de crear direcciones úni-
cas en Amer y Fonera) impediría
que las impertinentes motos de las
2, 3 ó 4 de la madrugada pasen por
donde les dé la gana y hasta se de-
diquen a dar vueltas «para fasti-
diar». El problema se ha de acome-
ter desde otro ángulo que sólo
puede ser la erradicación de vehícu-
los ruidosos a base de multas y pre-
cintos. Algo ha mejorado, pero que-
dan unos «irreductibles» que, espe-
rémoslo, terminarán por hacerse
cargo de su responsabilidad de ciu-
dadano respetuoso de la comuni-
dad.
Y sino se puede ajardinar la Avda.
Amer, al menos los niños que en ella
viven var. a disfrutar pronto de un
hermoso jardín arriba de la costa
d'En Blau, cuya terminación está a
punto de acometer el Ayuntamiento.
VILLANCICOS
En otro orden de cosas, el cate-
drático de dibujo Andrés Llodrá
Quetglas que tan espléndidamente
ilustró el «Manacor de la pedra a la
paraula» y que tiene preparados
más de un centenar de dibujos des-
tinados a una «Historia ilustrada de
Porto Cristo» que posiblemente se
edite con ocasión del Centenario,
acaba de entregar al Patronato del
Concurso de Villancicos el proyecto
del banderín correspondiente a la
XVI edición de nuestra gran mani-
festación invernal de cultura popu-
lar. Con esta presentación del ban-
derín, se inicia la puesta en marcha
del Concurso 1987, del que, muy
pronto se anunciarán bases, fechas
y plazos de matrícula.
Sant Joan
El próximo domingo «D'esta d'es
Butifarró» Joan Matas 
El próximo domingo, cuatro de
Octubre y coincidiendo con el primer
domingo de este mes, San Juan
está de fiesta celebrando la Peña
Motorista San Juan, la conocida
Festa d'es Butifarró, fiesta popular
de gran raingambre entre los san-
juanenses.
La Peña Motorista San Juan fue
fundada por Miguel Fiol en el año
1956 y con motivo de su décimo ani-
versario inició por vez primera el
Festival del Motor y como colofón de
esta tarde deportiva se pensó en ob-
sequiar a los participantes con una
«torrada» y así nacía la «Festa d'es
Butifarró» que comenzó celebrándo-
se en la calle de Mestre Mas y ya en
el año 69 visitándola el Delegado del
entonces Ministerio de Información
y Turismo la incluyó dentro del ca-
lendario de fiestas populares por su
tipismo.
La fiesta ha ido arraigando y hoy
ya es ampliamente conocida y son
muchos los que han visitado la villa
gracias a esta fiesta que, junto con
la del «Pa i Peix», son las dos fies-
tas que cuentan con más visitantes.
La organización de la fiesta corre
a cargo de la Peña Motorista que
cuida de todos los detalles en una
compleja y ordenada exactitud pues
cada comisión tiene fijada meticulo-
samente su función.
El domingo por la mañana toda
una masa de mujeres vinculadas
con la Peña Motorista preparan las
fabulosas «cocas amb trampó o ver-
dura» para que durante la fiesta
puedan ser degustadas por los asis-
tentes a ella. Otro grupo de mujeres
preparan la pasta «d'es bunyols»,
plato dulce de la Festa d'es Butifarró
sin olvidar tampoco la preparación y
acondicionamiento de los bares y
economatos donde serán servidos
los embutidos: «butifarrones i Ilan-
gonisses casolans». Otros preparan
el escenario donde han de actuar
los conjuntos musicales, otros los
«foguerons para la torrada» y final-
mente otros preparan y cuidan de
organizar el Festival del Motor, todo
ello desinteresadamente y con el
único propósito de que los visitantes
que acudan a la fiesta puedan dis-
frutar al máximo de ella y a la vez
degustan los exquisitos embutidos
sanjuanenses y els «bunyols».
APROBADO
75.000 PTAS. POR TU COCHE
ESTE COMO ESTE.
Tu Concesionario Seat te paga
por tu coche usado 75.000 ptas. como
mínimo. Para que te compres un
Marbella o un Ibiza Street.0 40.000 ptas.
por la compra de cualquier otro modelo
Seat.
Ir a la facultad o llevar a los niños
al cole ahora es más fácil. Con Seat.
Además, si lo financias con Fiseat,
tendrás doble ayuda.
=EAI
VISITEN OS EN:
Monserrat Moyá C.13.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Fiseat te financia la compra de tu nuevo
Seat con una ayuda extra: 750.000 ptas.
sin intereses durante un año por la financiación
de cualquier turismo Seat a 4 años. Una
oportunidad única. Una oferta sobresaliente.
EJEMPLO DE F1NANCIACION A 4 AÑOS
PARA UN CREDITO DE 750.000 PTAS.
TARIFA -
'" NORMAL ESPECIAL
Intereses 1•:' año 90.000 0';.
Intereses resto años 270.000 270.000
Total aplazado 1.110.000 1.020.000
F1=-EA:
Son Servera - Cala Millor
-La semana del turista ha sido un
éxito. Veronika Bódecker de 22
años fue proclamada Miss Cala Mi-
llor, de entre 37 participantes; esta-
ba de luna de miel en Mallorca, y
este hecho, habrá sido su broche de
oro en estas importantes vacacio-
nes para ella. Enhorabuena. Espe-
cial mención este año al castillo de
fuegos artificiales a cargo de la piro-
técnica Espinos de Valencia, de
gran espectacularidad.
-La situación escolar ha mejora-
do. Es decir, el Ministerio de Educa-
ción ha mandado un maestro para
los chavales de quinto, que imparte
las clases en la escuela de Cala Mi-
ilor. No obstante preocupa el creci-
miento de nuestra zona, se tiene
que realizar un serio etudio al respe-
to y sobretodo prevenir para el próxi-
mo curso, que los alumnos que ten-
gan que repetir puedan hacerlo.
-Aquí está la madre del cordero!,
de los corderitos, porque esta oveja
es cien por cien prolífera. Su dueño,
Tomeu Lliteras Sancho está orgullo-
so con ella. El año pasado parió
cinco corderitos y este año cuatro, lo
que sucedió es que llegué un poco
tarde para la foto, se acababa de
morir uno de ellos.
-Los Plenos en Son Servera
ahora se presentan prometedores
en asistencia de público. En el últi-
mo, que tuvo lugar el día 28 de sep-
tiembre la sala de sesiones estaba
abarrotada. Eran 29 los puntos. Y en
tres de ellos no estuvo de acuerdo la
oposición, que fueron,
a)Contratación personal laboral
b)Contratación eliminación basuras.
Revisión canon y c)Expediende mo-
dificación ordenanzas fiscales para
1.988.
Para hoy viernes día 2 y a las 9 de
la noche está convocado otro pleno
de sesión ordinaria con tan sólo un
punto: Ruegos y preguntas.
SOBRESALIENTE
750.000 PTAS. SIN INTERESES.
Sant Llorenç
La mitad de la playa de Cala Millor se
encuentra iluminada, cuya inauguración
tuvo lugar el pasado fin de semana
Llorenç Febrer
Durante el transcurso de la Sema-
na Turística, se procedió a la inau-
guración de la iluminación de la
playa de Cala Millor por parte del
Ayuntamiento de Sant Llorenç, tal y
como había informado el alcalde
Bartolomé Pont al «Setmanari», con
motivo del extra dedicado a las men-
cionadas fiestas.
Con la colocación de las 13 nue-
vas farolas, más las 4 que tiene ins-
taladas la Corporación de Son Ser-
vera, hacen un total de 17 farolas,
que colocadas a una distancia de 50
metros entre si, permite que la mitad
de la playa de Cala Millor esté ilumi-
nada.
Para la próxima temporada vera-
niega, la Corporación de Sant Llo-
renç tiene prevista la instalación de
17 farolas más, que abarcarán la to-
talidad de la playa junto con las ya
colocadas.
La financiación de la gran obra ha
corrido en su totalidad a cargo del
Ayuntamiento de Sant Llorenç, cuyo
presupuesto, más obras comple-
mentarias suman cerca de
6.700.000 pesetas. Parecida canti-
dad, costará la segunda fase que se
llevará a término la próxima tempo-
rada.
La representant del Hotel Said, Veronika
aidecer, proclamada Miss Cala Millor - Cala Bona
Lloren Febrer
Con el encendido de un especta-
cular castillo de fuegos artificiales,
concluyó la VIII Semana del Turista
de la bahía de Cala Millor -Cala
Bona. Cabe destacar la hermosura
e innovación de los fuegos artifica-
les, que entusiasmó a la multitud.
VERONIKA BÓDECER
MISS CALA MILLOR -CALA BONA
La representante del Hotel Said,
la alemana Veronika Bódecer, de 22
años, quien trabaja como enfermera
en su país natal, fue elegida flaman-
te Miss Cala Millor - Cala Bona, en la
La nueva miss, disfrutará el próximo
verano de 14 días de estancia para dos
personas, entre otros obsequios.
tarde del pasado sábado ante un
elevado número de público que se
congregó en la plaza frente al B.B.
de Cala Bona.
Al certamen concurrieron treinta y
siete participantes, de distintas na-
cionalidades y diferentes edades,
representando al establecimiento
hotelero que les cobija.
La premiada Veronika Bódecer,
es la primera vez que visita Mallor-
ca, de cuya estancia declara sentir-
se muy satisfecha, y la cual segura-
mente recordará toda la vida, puesto
que se encuentra en viaje de luna de
miel, que se ha visto congratulado
con el título de Miss Cala Millor.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MÁNA COR
CURIAL
AMB L'OBRA DE
ALLEN
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
PRESENTA A
LA COMPANYIA DE TEATRE
TORNA-LA TOCAR, SAM
(Versió Català
 de «Sueños de un seductor»)
DIUMENGE, DIA 4 OCTUBRE ALES 19 HORES
ECIPIER
MANACOR
Alta Calidad a Bajo Precio
Agenda cultural
TEATRE: TORNA-LA A TOCAR, SAM!
Diumenge que ve dia 4 d'Octubre
la companyia catalana «Curial» in-
terpretará l'obra «Torna-la a tocar,
Sam!». La notícia ja és sabuda, el
que molta gent no sabrá és que hi
ha hagut canvi d'horari. L'obra es re-
presentará a les 7 del capvespre,
enlloc de a les 9,30 h. com estava
anunciat.
Torna-la a tocar, Sam! Es ni més
ni menvs que la versió teatral de la
pellícula «Sueños de un seductor» i
l'obra que va Hangar Woody Allen a
la celebritat tant en el seu aspecte
d'actor com en el d'autor...» L'obra
és divertida, i ben segur que será
molta la gent que s'animarà a anar
al Teatre. Els preus són assequi-
bles, entrada lliure pels Amics del
Teatre, amb carnet jove només 640
pts. i 800. L'entrada normal.
CINE-CLUB: SANGRE SABIA
El cine-club de la setmana que ve,
dia 8 d'octubre ens sorprendrà amb
la projecció d'una pel.lícula de John
Huston„ «Sangre Sabia». «Al deci-
dirse por esta historia de predicado-
res, novelada en el 52 por Flanney
O'Connor, John Huston conecta un
tema contemporáneo con un capítu-
lo del pasado americano: la coloni-
zación. Si la «evangelización» está
ligada estrechamente al significado
de la Frontera, «Wise Bood» indica
la linea de demarcación entre los
que han seguido siendo fieles al es-
píritu de los primeros predicado-
res...» ,
EXPOSICIÓ:	 JOSEP BRU
Josep Brú el pintor resident a
Artà,
 que la temporada passada
 ex-
posà
 a la sala d'exposicions de la
c•I Banca March, ho
 farà
 ara, a partir de
dia 10 d'octubre a la Caixa de Pen-
sions - Artà.
La pintura de Brú mostra una gran
experiència
 en el mosaic. L'interes-
sa tractar el volum amb material ja
que la perspectiva, la profunditat
són dixades de banda, sols els ge-
rros que pinta en el centre dels qua-
dres, amb una simetria exagerada,
tracta el volum per una Ilum que no
projecta cap ombre sobre un fons
determinat exclusivament pel
color».
En Guillem D'Efak parla de la nostra ¡lengua.
Presentació del llibre	 Tort Ballester»
L'Ajuntament recull la idea de fer un
monument a Simó Tort
S. Carbonell
En Llorenç Femenías
Duran, va veure com el seu lli
bre «Simó Tort Ballester -
Conte d'un personatge» era
presentat a la clastra de la
Torre dels Enegistes. L'acon-
teixement, el primer aconteixe-
ment cultural d'aquesta recent
estrenada tardor va tenir lloc
dimarts passat a les 9 del ves-
pre.
«Crec que el poble de Manacor,
per ser el seu poble —de Simó Ba-
llester— deu un reconeixement en
pedra a Simó «Tort Ballester», per a
conservar d'ell la seva pròpia encar-
nadura rostida, la seva paraula
ferma i el seu seny pagès». Aques-
tes paraules són del !libre, escrites
per Llorenç Femenías i recollides
pel President de la Comissió de Cul-
tura, Sebastià Riera, qui va dir que
l'Ajuntament recull «Aquesta idea
per lluitar perquè Simó Tort Ba-
llester estigui esculpit en pedra a
una plaga important de Manacor».
SEBASTIÀ RIERA: MANACORINI-
TAT
El primer en intervenir a aquesta
vetlada va ser el President de la Co-
missió de Cultura, Sebastià Riera,
qui remarcà que En Simó Ballester
«és un personatge molt estimat i
crec admirat». Parlé de la manaco-
rinitat de la vetlada, ja que el Ilibre
tracta d'un personatge molt mana-
corí, l'autor ho és, i també Guillem
d'Efak qui presenté el llibre.
Va llegir En Sebastià Riera la de-
dicatória del llibre: «Manacor, poble
gran,
 lleig i revoltós, t'estim tant
que no gos anar-me'n» i parlé de
l'ambició de tenir-lo millor.
GUILLEM D'EFAK I LA LLENGUA
En Guillem D'Efak va confessar
que ha recomenat moltíssim el llibre
d'En Llorenç Femenías, per passar
després a parlar de la normalització i
la normativització, aclarint que nor-
malitzar vol dir parlar normalment
«xerrar» i normativitzar vol dir es-
criure en la nostra llengua.
Va dir En Guillem D'Efak que el
 lli-
bre
 d'En Femenías és una recupera-
ció, «el fer neta la llengua de bar-
barismes». Conté anècdotes i re-
cords, i doné les
 gràcies
 a En Llo-
renç Femenías per «la feina que ha
feta».
LLORENÇ FEMENIAS
En Ilorenç Femenías es limité a
donar les
 gràcies
 «als assistents i
a l'Ajuntament» per donar-les a
continuació a En Guillem d'Efak, tot
dient-li «Guillem sé que érem molt
amics, però
 no tant, punyeta...».
«Simó Tort, Mallorca tota
sempre vos porta dedins...
vos enyoren i vos ploren
els homes, les dones i els nins..».
Foto: Pep Blau
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 MARBLAU
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Especialidad en pescados frescos y mariscos.
Estas son algunas de nuestras Especialidades:
-Rollos d'e Salmón rellenos de Gambas en Salsa Rosa -Aguacate relleno de Gambas
-Salpicó de mariscos -Mejillones en Salsa Verde -Paella - Angulas Bisbaina -Zarzuela
-Paletilla de Cordero al horno -Parrillada mixta -Pulpo aafreiraz -Pato al vino tinto
-Solomillo Café París -Entrecot Tropical
Al Teatre Municipal amb la presencia del Batle Llull
Presentació de la nova Fundació Pública
SE NECESITA
Personal para trabajo en
prefabricados hormigón.
Edad aproximada entre
16 y 20 años.
Sábados y Domingos en Cafetería Nilo,
Vía Portugal esquina Solimar
Referencia anuncio 7 Setmanari
Dimecres passat a les 9
del vespre es presentà
 al
Teatre Municipal de Ma-
nacor la programació del
quart trimestre, i al mateix
temps, els membres de la
Fundació Pública varen
poder parlar amb els re-
presentants de la premsa.
En aquesta ocasió, s'ha
de dir, els representants
de la premsa vàrem ser
els convidats especials, i
també s'ha de dir que no
tots els mitjans de comu-
nicació hi assistiren.
A l'acte hi eren presents
representants deis diver-
sos grups polítics munici-
pals, presidint aquest el
Batle Llull. En
 Sebastià
Riera, president de la Co-
missió de Cultura va ser el
primer en parlar, donant
les
 gràcies als assistents i
explicant que aquesta
presentació s'havia fet per
acostar la premsa al tea-
tre —per això se'ns feu
entrega d'uns carnets de
premsa amb els quals po-
drem entrar als diversos
actes— també agraí la
presencia d'alguns mem-
bres de la Fundació Públi-
ca.
Parlà després En Joan
Servera, Gerent del Tea-
tre, donant també les grà-
cies
 a la premsa per la
seva assistència, i dema-
nant suport perquè es
donin a conèixer els
actes.
Un moment de l' acte.
premsa,
 ràdio i televisió de
Manacor i comarca.
La Fundació Pública del
Teatre Municipal de Manacor
vos vol fer constar que está
agra ida per el vostre esforç
en pro del bon encamina-
ment d'aquest Teatre.
Creim que tots sabeu com
anam de doblers. Són im-
prescindibles, per
 desgràcia
per poder fer actes culturals i
socials.
Es per això que, apart de
que nos/tres (La Fundació
Pública) ens mourem per
aconseguir actes subvencio-
nats o organitzats per enti-
tats com el Consell Insular,
Comunitat Autònoma, etc.
vos demanam que ens
doneu suport amb els vos-
tres comentaris escrits o par-
lats, perquè el Teatre és de
Tots som tots els que l'hem
de dur endavant.
Abans de seguir, no volem
esquivar les nostres errades.
Tal vegada aquesta presen-
tació i donada de carnets de
premsa, s'havia d'haver feta
dos anys abans. La publici-
tat, en som conscients, no
sempre ha estada suficient ni
ben organitzada. Segons
quins actes no s'han fet a
l'hora o al temps optim etc.
Però la Fundació una vega-
da haver analitzades les
seves errades vol fer constar
que:
1.-Començarem a caminar, i
qui comença a caminar (re-
vela i cau sobretot si el camí
té clots.
2.-El Teatre és «massa
petit- per omplir-se donats
que els actes que podem
aportar molta gent són cars
repercuteix damunt els preus
de l'entrada.
3.-No hem tengut el recolça-
ment polític que hauríem
d'haver ten gut.
4.-Ens han criticat el déficit
passat. Just hem tengut
unes dues-centes mil pesse-
tes, on sembla una halla
comparat amb la gran quan-
titat de déficit que tenen els
altres Teatres Municipals o
estatals.
5.-No ens han bastat els di-
ners per poder organitzar ni
la qualitat ni la quantitat d'ac-
tes que haguéssim volgut.
6.-La Fundació dintre els
seus principis té el d'organit-
zar o patrocinar actos cultu-
rals o socials, per el poble
Manacorí i la seva comarca,
però també cerca la qualitat
dintre de tots aquests actes.
Per tot aba5 vos demanam
que ens ajudeu. Nosaltres
ens comprometem a fer-vos
arribar tota la informació el
més prest possible, però con
que vos necessitam, espe-
ram la vostra coLlaboració.
Després se'ns convidà
a coca, bon vi, ensaimada
i xampanya.
Foto: Pep Blau
A continuació parlà el
Batle de Manacor Jaume
Llull, referint-se a la im-
portància del teatre «El
teatre és allá a on es re-
presenta lo que es voldria
ser i no és». Demanà que
es fes un teatre crític, per-
que el nostre poble está
«en urr procés de crisi».
Animà
 a la gent a assistir
al teatre, i a tots els actes
que es programin,
Se'ns feu entrega d'un
escrit, el qual reproduïm a
continuació:
LA FUNDA ció PÚBLICA
DEL TEATRE ALS MITJANS
DE COMUNICA ció
Benvolguts amics de la
EL LÉXIC DE MOSSÈN COVER
NO HI BOVETGEM AMB ELS BRAUS
Una dita mallorquina que adesiara surt a les rondaies alcoverianes
amb el sentit metafòric
 d'advertir qualcú que posi prou esment a no
fer res que pugui enutjar qualcú altre més poderós que no ell, perquè
això li pot dur un mal resultat, és «no hi bovetgis amb Na Rossa, que
no te tir qualque coge». Tothom veu prou clar que aquesta Rossa
devia esser una egua o una mula, però qualcú pot pensar, equivoca-
dament, que també és prou clar que bovetjar ha de tenir cosa que
veure amb bous,
 però més tost sembla que aquest verb és un derivat
d'una arrel babibob, que en principi hauria estat una onomatopeia
del balbuceig, i que a més de donar origen a aquest mot, seria també
el d'altres com babau, balúa, babaluet, embabaiar i fins i tot, molt més
evolucionat, del popular bàmbol. Es quasi segur que existí en temps
antic una forma verbal semblant a balbejar o bobetjar, de la que en
seria una variant la que ens ocupa.
Malgrat el seu esperit tan combatiu, per les seves conviccions cris-
tianes i mentalitat tan genuïnament pagesa, mossèn Alcover no tan
sols considerava poc o gens convenient bovetjar amb coses que po-
dien esser greument perilloses per a les persones, sinó del tot foras-
senyat, de no esser per una causa prou justificada, com, si s'esdevin-
gués el cas, la defensa de la religió o de la Patria (en la que incloïa les
nostres belles tradicions i la nostra  llengua), o de l'honor, que en
aquells temps sembla que era molt més estimat que avui en dia. I per
força havia de qualificar de bestiesa injustificable el fet que un home
s'exposás a rebre els temibles cops de banya d'un brau o una malme-
nada de mort per donar gust a uns espectadors àvids de primitives
emocions i de veure córrer sang, tant d'animals com de persones.
No sabem, i és molt possible que mai no ho arribem a aclarir si a
Manacor no hem tingut plaça de toros per manca d'afició, per no
haver trobat ningú que es posas al davant per construir-la i organitzar
les,corregudes de braus, o per la vehement oposició de mossèn Alco-
ver a tal tipus d'espectacle. Just iniciada la segona década del nostre
segle, l'afició als toros a Mallorca era prou forta, i qualque empresari
espaviliat degué pensar que a Manacor també hi podia haver duros a
fer amb les corregudes de braus, i  n'organitzà una al velòdrom, cosa
que caigué molt tort al nostre gran polemista, que amb els seus es-
crits al setmanari «La Aurora» mentalitzá una gran part dels seus
conciutadans en contra, cosa que podria haver estat causa del  fracàs
de la instauració de la «fiesta nacional- al nostre poble. No sé de
ningú que s'hagi referit abans a aquesta actitud tan rotundament anti-
taurina del nostre gran home, i supós que la lectura dels textos que
segueixen vendrá de nou a molts, i fins i tot a alguns estudiosos de la
nostra cultura popular, per la qual cosa he cregut que seria interes-
sant mostrar-los.
Ara bé: reproduir íntegrament els quatre articles publicats quasi
d'una seguida a l'esmentat setmanari manacorí, ens ocuparia massa
espai i per això procuraré oferir-vos-ne només  l'essència, deixant,
això sí, els mots talment com els posa mossèn Alcover, sense més
alteració que la de modificar-hi, actualitzant-la, l'ortografia.
Sota l'encapçalament de Toros- a Manacor? comença així al
núm. 310 (17-8-1912) de l'esmentat setmanari: «N'estam empe-
gueits; d'es velòdrom que tenim, n'han feta una «plaça de toros». Es
«toros- són una taca per Espanya; (...) Ets estrangers mos tiren sem-
pre en cara com una afronta això d'es -toros-. Ells tendran altres
coses que són ben lletges i ben sauvatges també; però això  no fa que
«es toros» no sia un espectacle barbatxo i sauvatge. Altre temps que
ses costums eren més brossenques i gropelludes parqué la gent era
més gruixada d'estella, se compren que es conservas tal costum bar-
batxa; però llevó ja era un atemptat a sa humanitat, a sa civilització, a
sa justícia. Aixó d'un homo, per devenir ets altres, posar-se en perill
imminent de mort o romandre afollat per tota la vida, (...) no pot anar
ni amb rodes; és un atemptat contra sa  pròpia vida, que negú en co-
manda més que Déu. I Déu no mos dona sa vida perque l'anem a
exposar d'una manera tan irracional, tan temeraria, tan toixerruda (...)
Ah manacorins, manacorins! no feren ni fan prosperar cap poble ets
espectacles a ont se vessa i s'escampa sa sang d'animals i persones!
i Són espectacles propis de sauvatges, no de gent civilitzada!».
Tot això es publica un dia abans de la projectada correguda. A la
setmana següent, sota el bid de Sa sauvatjada de diumenge, tornava
envestir mossèn Alcover, des de les pagines de «La Aurora- amb
aquestes paraules: «P'es manacorins va això, que diumenge passat
tengueren «toros-. Veja! ¿e-hu veis lo que són es «toros»? Un dever-
timent de sauvatges i barbatxos a ont queden afollats o morts molts
de germans, molts de semblants nostros. A Manacor un d'es bous tira
a l'aire un pobre «torero» que peg à en terra, i queda com a mort, fent
sang p'es nas i per sa boca. El se'n varen haver de dur a I:hospital, i
es metges Ii regonegueren vàries ferides i una forta commoció an es
cervell, essent es diagnòstic
 de carácter reservat, trobant-se es pobre
ferit ben abatut. ¡I an això Ii diuen un devertiment de persones? No,
ses persones no es paren di es deuen haver de devertir amb soscai-
res com es que es succeixen tan sovint a ses funcions de «toros». Se
comprendria que tribus sauvatges, sense cap idea de civilització.
s'entregassen a tals devertiments, d'on en surten tants de baldats o
d'esclatats; lo que no es compren que un poble que se té per civilitzat,
un poble que ha suprimit es «tirar an es gall» per llevar d'es mig s'es-
pectacle d'engrunar a pedrades un animal de ploma, ara admeta un
espectacle a ont s'engrunen o esclaten, no animals, sinó persones,
germans nostros!» i conclou, el moralitzador canonge Alcover, el seu
comentari amb aquestes paraules: «Sant Cristo de Manacor, donau-
los una mica de seny an es manacorins afectats de «toros»! Feis-los-
ho comprendre es paper tristíssim que fan fer a Manacor devant ses
nacions civilizadas!».
I dues setmanes després va reblar el clau aprofitant una notícia que
havien publicat els diaris referent a uns incidents i accidents ocorre-
guts a un poble d'Avila i a un de Conca per culpa de les «capeas»,
que foren causa d'un mort i de molts de ferits. Vegeu que en diu  mos
sèn Alcover al darrer paràgraf d'aqueix anide: «no és ver que tot  això
resulta... la mar de deliciós, i que posa l'Espanya a s'altura de qualse-
vol tribu sauvatge, d'aquelles que no saben qué és civilització ni cultu-
ra? Vaja manacorins! ¿I això no vos anima a tornar-ne fer de «toros»
per acreditar-vos de poble civilitzat? ¿Com no ho tornau provar?
veiam si, així com s'altra vegada se'n varen haver de dur des tancat
un homo que d'una banyada feia sang per sa boca i p'es nas, ara el
se n'haurien de dur en es cementen, com ha succeït aqueixa setma-
na passada a Villarejo i St. Llorenç de la Parrilla! ¿Vos agrada es frit
de ses «capeas» d'aqueixs dos pobles?? Menjau-lo-vos, idó, i no en
deixeu gens per noltros!«
No sabem si fou pels avisos del Vicari General o per altra causa,
però la qüestió és que a Manacor ens quedarem sense placa de
toros, i a hores d'ara ja no crec que ningú la hi faça. Per part meya, si
us he d'esser franc, crec que no ens ha fet ni ens tara cap falta, i que
amb tot i els seus excessos verbals, mossén Alcover tenia raó en
aquesta i en moltes altres coses.
Antoni Llull Martí
•
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Tots els primers divendres de mes al carrer Amargura, 10 de
Manacor, per pan del senyor RAMON ALABERN, enginyer agrícola
de l'Obra Social
Maria Antònia Vadell i la
Normalització Lingüística
Maria
 Antònia Vadell és la Delegada Especial de la Batlia per a
la Normalització Lingüística, i responsable de la Delegació de
Política Lingüística. Amb ella parlam naturalment del tema de la
normalització, tasca recentment iniciada a l'Ajuntament de
Manacor. «El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i
tots tenen el dret de conèixer-la i usar-la» diu la Llei de
Normalització Lingüística de les Illes Balears...
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
-Maria
 Antònia,
 qué significa per a
tu esser responsable de la Comissió
de Normalització Lingüística?
-Es un compromís molt gran de
cara al meu propi poble i als meus
conciutadans. Es aplanar una mica
el camí per donar a
 conèixer
 al
poble el dret que tenen d'utilitzar la
nostra Ilengua; i al mateix temps,
que molta gent que no entén que
saber i utilitzar la nostra Ilengua és
un dret, ho entenguin.
Comunitat Autónoma i això per no-
saltres és una satisfacció.
De moment, i el que resta clar una
vegada aprovat el Reglament, és
que a partir de dia 1 de Gener de
1988 les actes, ordres del dia, etc.
s'han de redactar en català. Abans
l'única cosa que es feia per n,ormalit-
zar la Ilengua eren les classes de
català pels funcionaris. I la Comissió
de Serveis Socials i Cultura, per ini-
ciativa pròpia feia les actes i els
ganes de fer, a més, una campanya
de normalització de cara al poble,
per això s'ha d'aprovar un pressu-
post i establir uns criteris. Hem co-
mençat de moment, la campanya de
normalització dins l'Ajuntament.
-Quan penses que es canviaran
els rètols dels carrers?
-Es una tasca ja iniciada, que pen-
sam seguir i completar, prest es
canviaran totes les plagues que fal-
ten.         
«Hem començat, de
moment, la campan-
ya de normalització
dins l'Ajuntament».      
REGLAMENT DE NORMALITZA-
Ció LINGÜÍSTICA
-Fa poc temps s'aprovà el Regla-
ment de Normalització Lingüística
de l'Ajuntament de Manacor, com
pensau dur a bon terme aquest, corn
pensau aplicar-lo?
-El Reglament es va gestionar du-
rant l'anterior Consistori, com una
primera passa cara a la normalitza-
ció de la llengua. Aquest reglament
s'aprovà fins i tot abans que el de la
anuncis a la premsa en català. Ara
pensam potenciar la nostra !lengua
al màxim.
-Aquest Reglament parla del fo-
ment del català als mitjans de comu-
nicació, com pensau dur-lo a terme?
-Hi ha un acord, que no está aca-
bat de planificar, aquest seria el de
que jo com a Delegada de Trans-
ports i Comunicacions faria la coor-
dinació de tots els anuncis que sur-
ten a la premsa, naturalment
aquests es faran en català. Tenim
-Qué fareu per fomentar l'ús del
català als rètols dels comerços?
-Com a delegada he fet una pro-
posta, la de reduir en un cinquanta
per cent la taxa de publicitat als co-
merços que utilitzen el català als
seus rètols.
 De moment aquesta ha
estat aprovada per la Comissió d'Hi-
senda.
-Com es valorará l'ús del català
quan es facin proves selectives?
-Será obligatori. Ja hi ha hagut
gent contractada que s'han salvat
«Reduirem en un cin-
quanta per cent la
taxa de publicitat als
comerços amb rètols
en català».
per la bona puntuació obtinguda a
l'exercici de català.
 No sé, de mo-
ment, quina puntuació concreta
s'establirà. Dependrà
 de les proves.
-Creus que un Ajuntament norma-
litzat té una telefonista que parla en
castellà?
-L'Ajuntament posa a disposició
dels funcionaris totes les facilitats
possibles perquè aprenguin la nos-
tra llengua, crec que ben prest esta-
rá tot normalitzat.
-Quines partides s'han destinades
en el pressupost d'enguany a la nor-
malització?
-250.000 ptes. per cobrir petites
despeses. Esperam que es faci la
planificació del proper pressupost, a
on suposam, es destinaran més par-
tides per a la normalització.
-Heu aprovat fa pocs dies en Co-
missió de Govern el pagar un plus
als/les funcionaris que utilitzin el ca-
talà, perquè?
-Hi ha un acord en ple del mes de
Març d'enguany, al qual es parlava
d'estimular a la gent, i una forma
d'estimular als funcionaris —per
aconseguir la plena normalització a
l'Ajuntament— és la de pagar un
plus perquè s'agafi el compromís
d'escriure en catalá.
Es pagará un plus segons els dife-
rents graus d'estudis, de 3.000 ptes.
a 15.000 ptes.
ESCOLA MUNICIPAL DE MA-
LLORQUÍ
-S'està ampliant el Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí com
restará aquest Patronat?
-Sí, s'està ampliant perquè volem
que sigui un poc largan rector de la
normalització. Hi
 haurà represen-
tants de les escoles d'EGB, BUP i
FP, DE «La Caixa», de «Sa Nostra»,
de L'Obra Cultural Balear, dels pro-
fessors i alumnes,
 veïnats i mitjans
de comunicació. En Gabriel Barceló
será el Secretari, En Jaume Llull el
President, i jo -,ambé seré membre
del Patronat.
-Al conveni signat pels quatre
grups que formau el «Pacte de Pro-
grés» es parla de la potenciació de
l'Escola, com pensau potenciar-la?
-Bàsicament pensam que les di-
rectrius les ha de marcar el Patro-
nat. De moment puc parlar com a
Delegada, crec que es dotará a l'Es-
cola de tots els mitjans necessaris
per a dur envant una educació ade-
quada. Els cursos de
 llengua ja
estan homologats, ara els que
volem posar al dia són els de ball,
crear professors de ball.
A més, com sabrás les Comis-
sions de Cultura i Serveis Socials,
amb la Delegac'5 d'Educació, pro-
mouen l'educació per adults, també
a aquest nivell
 s'ensenyarà la nostra
llengua.
 Es faran a més a més cur-
sets
 monogràfics, com llenguatge
administratiu o llenguatge
 comer-
cial.
-Es plantejarà
 en aquesta legisla-
tura el normalitzar el nom de I 'Esco-
la?
-Es considera que no es oportú
tornar-lo tractar per ara, ja que fa
poc que es va discutir.
-Ja per acabar, Maria Antònia,
heu contractat una assessora lin-
güística, una persona que treballarà
en col.laboració amb Gabriel Barce-
ló, per qué no s'han fet oposicions a
aquesta plaça?
-S'ha pres l'acord de fer oposi-
cions per a cobrir la plaça, de mo-
ment però s'ha contractat a una Ili-
cenciada en filologia catalana, per-
qué com he dit abans, dia 1 de
Gener ja s'han de començar a re-
dactar les actes en català i necessi-
tàvem
 una persona que en sabés.
Com diu el Reglament de Nor-
malització Lingüística de l'Ajunta-
ment de Manacor «L'Ajuntament
de Manacor ha d'adoptar les me-
sures r nessáries per fer efectius
la promoció, el coneixement i l'ús
normal de la Ilengua catalana».
«En aquests mo-
ments s'està am-
pliant el patronat de
l'Escola Municipal de
Mallorquí».
COBAREMAIIII
Sa cooperativa de bars de Manacor
Ben Vickers
Per qualque bar de Manacor
havia sentit parlar de la nova coope-
rativa; se xerrava amb entusiasme
dels beneficis que duia als coopera-
tivistes, i lo bé que podien sortir les
comptes si tots se juntaven. Com a
resultat he anat a parlar amb un pa-
rell de les persones que dirigeixen la
cooperativa i un parell dels que són
part de l'entitat.
SE VA FORMAR....
Ja fa molts d'anys es va intentar
establir una cosa similar a l'actual
COBAREMA, però la dificultat de
reunir una
 sèrie
 de gent que fa feina
a totes hores va esser superior a l'in-
terès
 que demostraren la majoria
dels bars: se reuniren només quatre.
Aquesta vegada va ser diferent, per
dues raons: la feina que hi posaren
les persones que el varen proposar
col3nRErnn
Tots anàvem
 a lo ma-
teix, perdíem es
temps abans.
als bars i l'interès ara d'aquests per
aprofitar els beneficis que podien
treure.
En Mateu Mayol, ara el president
de COBAREMA, va moure la idea
inicialment i amb l'ajuda d'altres va
fer visites a tots els bars de Mana-
cor, durant un temps de tres setma-
nes intensives aconseguiren reunir
molts de bars i finalment interessar
uns 24 bars en formar la cooperativa
i uns 10 més en col.laborar amb l'en-
titat.
El procés de formació va concluir
a gener d'enguany quan se va expe-
dir la llicència fiscal. Els darrers pa-
pers arribaren aquest estiu, sis
mesos després d'iniciar el procés.
COM FUNCIONA
Inicialment els cooperativistes
contribuïren amb 100.000 pessetes
a un fons comú per poder començar
a funcionar, adquirint així una obli-
gació de comprar tot lo que puguin
mitjançant la cooperativa; els pro-
ductes, per bars i restaurants, van
de servilletes i tassons a tota classe
de begudes i detergents fins a olives
i mistos. Tots els productes duen un
descompte més gros de lo que ofe-
reix el distribuidor directament al
bar.
COMPREN EL LOCAL
La cooperativa de bars está si-
tuatda aprop de la Plaça de San
Jaume, a un local que fa cap de
cantó, un magatzem amb unes ofici-
nes molt bàsiques acopiad es; es net
i té bastant de Ilum. Lo que és molt
Oferim d'un 10 a 30%
descompte en tots
els productes.
evident és l'entusiasme de la gent
que hi participa en aquest projecte.
Els hi queda un any per acabar de
comprar el local i aquest divendres
m'asseguren que arribará un nou
servei —la furgoneta que distribuirá
les compres dels bars i restau-
rants—.
LO QUE PODEN OFERIR
La potència
 comercial de 34 bars i
restaurants és grossa; els distribuí -
dors naturalment veuen COBARE-
MA com un bon client i l'hi ofereixen
uns descomptes entre un 10 i un
30% amb constància.
 El president
Mateu Mayol, l'encarregat de la
 ge-
rència,
 Andreu Foteza i l'administra-
dor en Guillem Matamales em parla-
ren de les possibilitats que els hi
queden. La maquinària d'hosteleria
és un camp que encara no han mirat
gaire, això
 está en el futur; no lo ma-
teix amb les
 màquines
 «tragape-
rras» i «pinballs» estan dialogant
amb dues cases que suministren
aquestes máquines, desgraciada-
ment no han pogut esser les de Ma-
nacor. Aquestes setmanes també
estan mirant l'oferta d'una Gestora
de Manacor per resoldre tots els
problemes fiscals i laborals que pu-
guin tenir els cooperativistes.
RES MES
Hi ha bars a Manacor que no
tenen tots els papers en ordre? Que
noltros coneguem; no, diu en Mateu,
afegint a un altre moment: Montar
un bar avui segons totes les regla-
mentacions duu un cost absurd,
entre instal.lacions elèctriques, sorti-
des d'emergència...
Hi ha uns 130 bars a Manacor i les
comptes no surten, un bar nou ne-
cessita molts de clients... i una gran
diferència entre els preus de venda i
compra de begudes, una cosa que
COBAREMA pot ajudar a aconse-
guir. Les quotes que pagaren els
bars a l'inici del projecte s'han recu-
perat tres vegades, diu en Mateu,
encara així un dels problemes ma-
jors que tenen amb els bars és que
pensen que de la cooperativa qual-
cú en treu profit, apart d'ells.
Els beneficis s'han d'invertir en la
cooperativa -recalca el president, i si
anás tan bé els beneficis se reparti-
rien en descomptes i ampliacions.
Tenim més coratge que mai.
Envant i sort.
PATRIMONI
 ARQUITECTÒNIC
Antoni Ferrer- Ma. Pilar Roig
Les cases d'Albocàsser
Façana de les cases d'Albocàsser.
No gaire enfora de
Manacor, ben arran del
camí de Son Fangos, hi
ha les cases
d'Albocàsser.
 Abans
d'arribar-hi els vistosos
arbres que han crescut
davant seu anuncien ja
la seva
 presència,
 més i
més per la planúria de
les terres que l'envolten,
unes terres on s'hi fan
conreus propis del
 secà:
grans, figueres,
ametllers i també la
vinya. L'extensió de la
finca és avui de poc més
de trenta hc., de segur
molts menys de les que
copçava abans
d'envestir els primers
establiments a mitjans
del segle XVIII.
Com suggereix el seu topònim cal
suposar l'origen, inclús la raó de
l'emplaçament d'aquestes cases, en
la primitiva
 existència
 d'una alqueria
musulmana. De fet és emprant
aquest terme —alqueria Albocás-
ser— que apareix citada a nombro-
sos documents dels segles imme-
diats a la conquesta cristiana. Que
Jaume II el 1310 manas incorporar-
hi un oratori en un intent d'estimular
la creació de nuclis de població ens
pot donar una idea de que ja Ilavors
Albocàsser gaudiria de certa impor-
tancia. Quan el Repartiment, Albo-
càsser
 resta incluida entre les pos-
sessions de Nuno Sanç, cedint-la
aquest el 1234 als Burguets. A mit-
jans del segle XIV passa a engrossir
la cavalleria dels Llulls i un cop sa-
l lena d'aquesta el 1456 els nous pro-
pietaris foren els Andreu que la ten-
gueren en alou del Rei i dels Bailes-
ter al manco fins a darreries del
XVI...
Referències documentals com
aquestes sempre són interessants
per quant a la vegada que ens per-
meten conèixer alguns trets histó-
rics, constaten per elles mateixes
l'antiguitat de la possessió. Es així
que les cases d'Albocàsser roma-
nen com el resultat d'un llarg procés
dreçat de succesives reformes i afe-
gits no sempre fàcils de delimitar
cronológica i espacialment.
Actualment conformen les cases
una sèrie d'edificacions —habitatge,
graners, celler, capella etc.— se-
guint la majoria una disposició lineal;
algunes, però sobressurten respec-
te de la línea de façana de tal modus
que invadeixen l'espai propi de la
carrera. L'alçat tampoc és homoge-
ni, ja que mentre uns bucs es desen-
volupen en planta baixa i pis, en el
cos principal de l'habitatge el sostre
és molt baix, tant que no permet
obertures al frontis. Presideix aquest
el portal d'accés descentrat i sota
arc rodó. Les franjes blanques que
emmarquen el portal i les finestres,
el qual color blanc ressalta sobre l'a-
terraçat ordinari de calç i terra, és
tota la decoració de que gaudeix la
façana acusant així, la sobrietat prò-
pia de l'arquitectura rural.
Quant a l'articulació de l'espai in-
Capella de la possessió.
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tenor la casa presenta dos aigüa-
vessos, destacant al primer la gran
entrada-menjador des d'on arranca
adossada l'escala per pujar al sostre
i en torn de la qual es distribueixen
les damés habitacions. A la casa, tot
i que constitueix la vivenda dels pa-
gesos, existeixen algunes depen-
déncies reservades pel senyor que
no tenen, pero, en aquest cas una
entitat diferenciada havent-hi el
menjador i la sala a la planta baixa i
els dormitoris a dalt.
D'entre les
 dependències
 destina-
des a un ús agrícola el celler mereix
una atenció especial, tant per la
seva grandària —dues crugies co-
bertes amb volta d'aresta que des-
cansa en alts pilars centrals—, com
per l'acurada factura.
Les cases d'Albocàsser,
 en els
seus trets generals s'acomoden als
esquemes habituals en l'àmbit rural,
però altrament si reparam en trets
com la poca altária del sostre, la
gran sala regint l'organització espa-
cial o també les restes d'una antiga
llar central a la cuina s'escau consi-
derar-les com un exemple —i no en
queden gaire— del que devien ser
les cases de possessió en els pri-
mers estadis de l'evolució seguida
per aquesta tipologia.
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oPlánol d ela planta baixa (del llibreCases de Possessió, de Neus García i
Guillem Oliver).
Les activitats que presentam aquesta setmana van dirigides als nins que
cursen el cicle inicial.
S'intenta d'una manera entretinguda que els nins aprenguin
 a situar-se a
l'espai i ademés introduir-los dins l'aprenentatge de la
 llengua escrita.
-Escriu paraules de manera que cada una comenci amb la última  lletra de la
paraula anterior.
-Cercar les diferències. Pinteu amb els colors que tu vulguis.
Fixa't si fan la mateixa cara aquests dos pallassos, qué els hi passa?
Enmig d'aquest paisatge hi ha escrites unes paraules dibuixa el que repre-
senten i completarás el paisatge.
El mar
~11:-/11:
Un submarí	 Un submarinista
Coloca aquestes figures en el seu lloc
121 -Damunt el dau
¿S -A la dreta del dau
i pinta les figures del color que vulguis.
LA CARITAT, 1.-M. Isabel Alvarez Morey,
Javier Andreu Riera, M. Luisa Arrom Tejedor,
Isabel Bauzá Reus, M. Antonia Capó Santan-
dreu, Juana Cortés Mestre, Javier Cercos
Reus, Cristina Domenge Hernández, María
Durán Estelrich, Miguel M. Durán García, Mi-
guel Enseñat Pocoví, Margarita Estelrich
Mas, Joana M. Frau Ginard, Catalina Fullana
López, M. Antonia Fullana López, .M. Antonia
Fullana Munar, Francisca Fullana Pascual,
Paula Galmés Martínez, Maribel Galmés Ni-
colau, Francisca García Sureda, M. Magdale-
na Gelabert Munar, Isabel M. Gibert Mascará,
Jaime Grimalt Vanrell, Catalina Limones
Martí, M. Concepción Matamalas Galmés,
Pedro Gabriel Mateu Rosselló, Ana Mayordo-
mo Jaume, Juan Miguel Durán, Mercedes
Montoro Sánchez, M. Magdalena Pol Berna-
bé, Cristina M. Pol Bernabé, Bárbara Riera
Durán, Bárbara Riera Massot, Paula Riera
Sureda, Marcos Rosso Febrer, Marta Rubert
Femenías, F. Javier Serrano González, M.
Isabel Servera Matamalas, Estefanía Valero
Nicolau, Juan Veny Vives, Patricia Zafra
Martí.
SAN FRANCISCO DE ASIS, 1.- Amanda
Resta Garth, Antonia Gelabert Binimelis, M.
Antonia Mascará Mascaró, Catalina Bassa
Martínez, Catalina Capó Bauzá, Margarita
Mascaró Pou, María Adrover Veny, María
Mendoza Jiménez, Jerónima Fiol Bennasar,
Mónica Ramos Martínez, M. Isabel Durán Do-
menge, Francisco Garrido Cano, Lidia Barre-
ra Veny, Ana Sandra Palmer Lobo, Verónica
Tristancho Sáez, Ana M. Mas Sureda, Juan
Bauzá Lliteras, Francisca Santandreu Jaume,
Inmaculada Beltrán Olmo, Albert Fuster Mar-
torell, José Luis Murcia Julia, Bárbara Muñoz
Artigues, Juana M. Riera Carbonell, Francis-
ca Lliteras Molina, Isabel M. Bélmez Vaquero,
M. Isabel Gallego Adrover, Moisés Ruiz Bro-
cal, Catalina Nadal Valens, Antonia Valls
Bonnín, José Gabriel Limorte Cánovas, Alicia
Varón Alzamora, M. del Mar Febrer Munar,
Juana M. Perelló Garrido, Daniel Egido Expó-
sito, Lorenzo Nadal Sansó, Sergio Rio Vil-
chez, Encarna Palmer Martínez, Laura Oliva
Viana, Javier Agustín Sebastián Casañas,
Juan Sureda Febrer, Manolo A. Gallardo
Velis.
SIMO BALLESTER, 1 B.- Tina Hernández
Rodriguez, Andrea Heredia Heredia, David
Hidalgo Pollato, Oscar López Gómez, Domin-
go Martí Truyols, Domingo Mendez Martínez,
Antonia Miguel Umbert, Loren Molinas Amen-
gua!, Benito Montero Carreno, Silvia Montoro
Padilla, Laura Morey Fernández, Pedro Moya
Martínez, Sandra Navarro Lainez, Juan J. Ni-
colau Torres, Joan
 LI. Parera Calvo, Anteo
Pérez Paterna, J. Antonio Peset Arias, Mari-
bel Pont Pont, Magdalena Pont Sureda, Xa-
vier Porte Parera, Roman Ribas Abramiuk,
Joaquin Richart Roig, Marc Riera Monroig,
Toni Riera Pascual, Antonio Roig Llull, M. Te-
/ resa Romero Gómez, M. Antonia Rosselló
Amer, M. Luisa Sanchez Mas, Nuria Sorroche
Torres, Bienvenida Tercer Saez, Victor To-
rres Bernal, Pedro Vanrell Sansó, E. Vaquero
.1 Benito, Antonio Veny Sanchez, Antonio Ver-
a)y, ger Sitges, Andres Vicens García, Oscar
Gomis.
En Paco Acuñas un entrenador
valent
Diumenge passat a ne's partit del Manacor amb l'Al-
cúdia, s'aficionat manacorí va disfrutar sa primera part
amb so joc des seu equip. Que a més de marcar tres
gols, va fer un futbol de molta categoria.
En sos tres gols a favor s'equip d'En Paco Acuñas se
relaxà massa i s'equip va perdre força.
Però lo que pretenia s'entrenador del Manacor, era
que sa segona part es seu equip donas espectacle i
que s'aficionat disfrutas de veure un futbol d'atac, ju-
gant amb tres davanters i un mig avançat. Aquí se va
demostrar sa valentia de s'entrenador, pare) se va equi-
vocar es sos canvis i s'equip no li va respondre com ell
s'esperava.
Crac que s'idea d'en Paco Acuñas era bona, parqué
s'aficionat manacorí no estava acostumat a veure futbol
d'atac com es qué se pretenia fer sa segona part.
Malgrat que ses coses no sortisen bé, per motius tac-
tics, o parqué es jugadors estaven massa enfumats i
mal valoraren es seus rivals, crec que va servir per
qualque cosa, tant per s'entrenador, com pes jugadors,
de manera especial per aquests darrers. Que se n'ado-
naren compte que no se pot sortir a jugar una segona
part amb alegria i menysprear a ne's contrari, s'ha de
sortir a jugar amb humiltat i lluitar fins a s'acabament
des partit.
Pens que tots hem de recolzar sa feina d'en Paco
Acuñas, un entrenador que fa feina amb il.lusió, que in-
tenta que es seu equip faci un futbol de categoria, d'a-
tac i que doni gust a sa seva afició.
Això és una cosa sempre d'agrair, parqué es futbol
és espectacle i és lo que s'intenta que el Manacor faci i
pens que prest veurem el Manacor que tots desitjam.
Paró s'ha de tenir paciència, ja que dins s'equip hi ha
molta de jovintut i necessiten rodatge.
De moment no se pot retreure res a n'En Paco Acu-
ñas, ja que el seu equip no ha perdut cap partit i cada
diumenge amb més o menys acert ha lluitat es norata
minuts.
Per això pens que En Paco Acuñas és un entrenador
de lo més competent i crec que he de recolçar la seva
feina.
17.7.17=M
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Portmany 1 - Bada 1
El Badía sigue adelante en la Copa del Rey
Dirigió el partido el Sr.
Bueno Peña que tuvo una
buena actuación. Enseñó
tarjeta amarilla a Carlos
del Portmany.
PORTMANY: Cristop-
her, Parra, Arabi, Maymó,
Burgos, José,. Hermen,
Miguel Angel, Balboa,
Carlos y Tristan.
BADIA: Julio, Jaime,
Mesquida, Salas, Nadal,
Carrió, Salvuri, Riera
(Mut), Badía, Obrador y
Sansó (Femenías).
Goles: 1-0 min. 55. Ba-
rullo en el área del Badía
y después de varios rebo-
tes el balón se cuela en la
portería de Julio.
1-1 min. 80. Badía des-
pués de driblar a Cristop-
her en su desesperada
salida.
El Badía que planteó un
partido	 eminentemente
defensivo, supo aprove-
char su ocasión a diez mi-
nutos del final para conse-
guir igualar el marcador
que les era desfavorable
desde el min. 55 y de esta
manera conseguir elimi-
nar al equipo de San An-
tonio de la Copa del Rey.
Se vió a un Badía con
mucha moral, bien asen-
tado sobre el terreno de
juego y que no se dejó en
ningún momento sorpren-
der por el equipo local,
que con más corazón que
cabeza intentaba sacar
adelante la eliminatoria.
El resultado final es total-
mente justo y el Badía por
méritos proipios pasa a la
siguiente eliminatoria de a
la Copa del Rey.
Por el equipo mallor-
quín destacaron Mesqui-
da, Salas y Obrador. u,
N.
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EXPOSICION Y VENTA- (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93 coimh.
Santa Pon ça-Manacor
A seguir imbatidos
Felip Barba
Jugando una extraordinaria pri-
mera mitad el Manacor vencía al Al-
cudia, al llegar al descanso por tres
goles a cero. Por lo que parecía que
el partido estaba más que decidido y
se esperaba una goleada del equipo
que entrena Paco Acuñas, cosa que
era previsible después de haber pre-
senciado el buen juego rojiblanco en
la primera mitad.
Pero en la segunda un Manacor
excesivamente relajado dio dema-
siadas facilidades al equipo alcu-
diense, que se supo aprovechar de
estas circunstancias y conseguía
acortar distancias en el marcador,
pues en el minuto sesenta y cinco el
resultado era de 3-2 favorable al
equipo rojiblanco. Aquí empezaron
a aflorar los nervios entre los juga-
dores rojiblancos, que no conse-
guían serenar su juego y se veían
desbordados por sus rivales, que
con los dos goles marcados busca-
ba la ocasión de conseguir la iguala-
da. Bien es verdad que el Manacor
pudo haber conseguido algún gol
más en la segunda mitad pero falló
el medio campo y los balones llega-
ban en pésimas condiciones a los
hombres de ataque. Menos mal que
el Alcudia no marcó su tercer gol,
por lo cual el Manacor logró su pri-
mera victoria en Na Capellera y
sigue imbatido después de los cinco
encuentros disputados.
EL SANTA PONÇA
El equipo rojiblanco manacorense
visita el próximo domingo al Santa
Ponça, un equipo recién ascendido
a la Tercera División y que de mo-
mento no lo está haciendo nada
mal, cosechando buenos resulta-
dos, tanto en su feudo como fuera.
Estando situado en estos momentos
en la zona media de la tabla con
cinco puntos y un positivo. El Santa
Ponça tiene en su plantilla a jugado-
Ordenadores
Y
Equipos
Plaza de S' Antigor 3—B
MANACOR M24
Ordenadores personales : Olivetti, Disvent-K4 O-PC .
Sistemas multipuestos : ICL .
Programas «standard» y preparación de programas .
Próximo Inicio del curso de contabilidadpor Ordenador.
Caldentey
Onofre 	 3
Caldentey 	 2
Xisco Tent 	 1
Rivera 	 1
Matas 	 1
-1/2 da s I4 t
MITA J21111 DEL MI
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
* * * * * * *	 * * * * * *	 * * *
Onofre 	 11
Matias
	 10
Riera 	 10
Llodrá 
	 9
Xisco Tent 8
Loren
	 8
Caldentey 8
Rivera 	 7
Matas 	 6
Adrover 6
Crespí
	 4
Bosch
	 3
Tófol 	 2
Galletero 2
Mesquida 2
Botellas
	 1
Timoner
	 1
* * * * * * * * * * * 41 * 11 * * *
res conocidos por la afición manaco-
rense como son Alvaro y Varel y
como técnico tienen a Tolo Vich, un
entrenador con prestigio.
El equipo probable que se enfren-
te al Manacor será el formado por
López, Alfonso, Amer, Russo, Felix,
Vich, Javi, Alvaro, Mayrata, Varela y
Garau.
EL MANACOR CON GANAS DE
PUNTUAR
El equipo manacorense se des-
plazará a Santa Ponga en busca de
un resultado positivo, para seguir en
los puestos altos de la clasificación,
ya que si consigue los dos puntos en
litigio, puede encaramarse al primer
lugar de la tabla, cosa que sería in-
teresante, ya que se cogería más
confianza y se saldría con más men-
talización en los partidos, ya que el
ser lider, da mucha moral. Pero no
lancemos las campanas al vuelo, el
Manacor tiene equipo más que sufi-
ciene para ganar el próximo domin-
go, si juega como lo ha venido ha-
ciendo en los dos partidos disputa-
dos fuera de Na Capellera, o sea,
con ilusión, garra y sudar la camise-
ta que defienden, si así lo hacen los
dos puntos serán suyos y consegui-
rán mantener esta imbatibilidad, que
Tomeu Riera se va afianzando cada
partido como titular indiscutible.
siempre es importante y se tendrían
tres positivos, que les permitiría
mirar el futuro con bastante optimis-
mo, ya que sobre el papel el conjun-
to rojiblanco tiene unos partidos fáci-
les, en los que puede conseguir
afianzar su posición en la tabla clasi-
ficatoria. Aunque para ésto se tiene
que ganar en Santa Ponga. Cosa
que el Manacor puede y debe con-
seguir.
SIN NOVEDADES EN LA PLANTI-
LLA MANACORENSE
No se han producido novedades
dignas de reseñar, en lo que respec-
ta a la plantilla rojiblanca, en el
transcurso de esta semana, por lo
que una semana más Paco Acuñas
podrá contar con todos los jugado-
res para el partido del próximo do-
mingo frente al Santa Ponga. Aun-
que no es probable que se produzca
ningún cambio importante con res-
pecto al once que jugó el pasado do-
mingo frente al Alcudia, si bien es
posible que Adrover juegue desde el
principio y Mesquida esté en la su-
plencia. Este es el único cambio pro-
bable. Por lo que el equipo estará
formado por Llodrá en la portería,
Matías, Adrover, Riera y Rivera en
la defensa; Onofre, Matas, Crespí y
Loren en el centro del campo; Xisco
Tent y Caldentey en el ataque. Es-
tando en el banquillo Kiko, Bosch,
Tofol, Timoner y Botellas.
Sólo nos queda por reseñar que
este interesante partido dará inicio a
las cuatro de la tarde, siendo el Co-
legiado designado para dirigir el
mismo el Sr. Alemany Sastre.
Viajes
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•PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Paco Acuñas un entrenador amb il.lusió
Aspiran-) a fer campions
Paco Acuñas, és un dels entre-
nadors més joves de la Tercera
Divisió Balear, ha entrenat equips
com el Porto Cristo i Escolar, ac-
tualment és l'entrenador del Ma-
nacor.
Es un home seriós, treballador,
que exigeix disciplina i ha acon-
seguit que els jugadors es sentin
bé dins la plantilla. Acepta el diá-
lec i sempre cerca lo millor pel
seu equip.
Després de les cinc primeres
jornades el Manacor encara no ha
conegut la derrota i está situat a
la clasificació en es grup de da-
vant, quant quasi ningú l'espera-
va.
Texte Felip Barba - Fotos Pep
Blau
Caricatura Jaume Ramis
-Paco, mos vols fer un petit resum
de lo que han estat aquests quaatre
mesos, desde que te feres cárrec
del Manacor?
-Crec que !a primera cosa és que
estam jugant fort, amb gent jove, Tot está plamficat per fer primers.
amb molta disciplina, a més hem im-
plantat una serietat dins sa plantilla.
Segona, es fet de qué es jugador
tengui il.lusió, tercera que estam co-
mençant a funcionar ses dues pri-
meres que he dit abans i estam tre-
guent es resultats possitius.
-Tenies molta d'il.lusió per entre-
nar el Manacor. Encara segueixes
amb aquella?
-Me feia molta d'il.lusió entrenar el
Manacor, però una vegada haver
estat per dintre es Club, me n'he
adonat compte de lo que és el Ma-
nacor com a Club, és un Club impor-
tant, encara que se podrien millorar
moltes de coses.
-Cinc partits sense perdre i set
punts. Creus que podien haver fet
més punts o menys?
-Jo crec que els punts que tenim
són els que mos hem guanyat, ja
que s'ha de tenir en compte que
tenim un equip jove i s'havia de
pagar la novatada.
-Fins quant pot durar s'imbatibili-
tat des teu equip?
-Noltros podem perdre qualsevol
AJUNTAMENT DE MANACOR MINISTERI D'EDUCACIÓ
CENTRE D'ADULTS MANACOR
si t'interessa de forma OFICIAL i GRATUÏTA:
-Aprendre á llegir i escriure.
-Ampliar els teus coneixements.
-Obtenir el Graduat Escolar.
(Assistínt a classe o a distància -CENEBAD-).
-Participar en activitats culturals (conferéncies, exposicions...)
i Fer-ne d'altres (tallers, manualitats...)
VINA A VEURER-NOS!
Matrícula:
-a partir 28 setembre
-dimarts i dijous
-de 5 a 7
-Biblioteca de s'Ajuntament.
Pensar a dur: 1 -2 fotos carnet-1 fotocòpia D.N.L-1 bolígraf.
partit, si mos relaxam com sa sego-
na part de diumenge passat, i al ma-
teix temps som capaços de guanyar
a qualsevol equip si jugam com el
ferem la primera part.
-A qué aspira sa plantilla i tu com
a entrenador?
-Tot está planificat per fer es pri-
mers. Per això anam per fer cam-
pions.
-Ets molt ambiciós?
-En futbol ho han d'esser.
-Com se comporta sa plantilla que
tens a ses teves ordres?
-De moment intentam resoldre els
problemes que puguin sortir, dialo-
gant. Es diálec no és sempre
 lleu-
ger,
 hi ha jugadors joves que els
costa entrar dins una discusió i al-
tres jugadors veterans que no han
tengut costum fins ara de xerrar amb
l'entrenador. Però en general hi ha
bon tractament i de moment mos en-
tenem.
-Malgrat la torta disciplina que has
implantat dins la plantilla?
-Jo no he implantat una disciplina
forta. Lo que s'ha intentat és que
cada jugador sapiga quina és la
seva responsabilitat i complexi.
-Et sents recolçat per sa Directi-
va?
-A n'aquests moments si.
-Tu ets un entrenador que fa sa
feina totsol. Es pesat això?
-Més que pesat, és complicat. El
fet de tenir un ajudant te simplifica la
feina deis entrenaments. Jo no m'ho
he plantejat mai, però crec que és
bo dins qualsevol equip tenir a una
persona que t'ajudi.
-El Manacor té un entrenador de
porters, En Joan Randa. Quina opi-
nió tens d'aquesta persona?
-Cal dir, que qualque dia se li ha
de reconèixer la gran feina que ha
fet i está fent. Perquè tal vegada de
tant de veurer-ho pel camp no el va-
loram així com toca. Però si un dia
En Joan deixás d'entrenar els por-
ters és probable que dins el Mana-
cor no sabrien que fer i lo més greu
es que si deixás d'entrenar no sorti-
rien els porters de la categoria que
tenim ara.
-Creus que la feina d'un entrena-
dor es valora així com toca?
-Crec que la feina de l'entrenador
en general está mal valorada. A ni-
vell del futbol de primera está super
valorada. El problemes venen des-
prés quant a mig, com pot
esser la Tercera o la Segona B, amb
entrenadors se'ls hi demana les ma-
teixes responsabilitats d'un profes-
sional.
-A quin nivell veus aquesta Terce-
ra Divisió Balear?
-Crec que respecte a la tempora-
da passada ha baixat bastant.
-Com creus que te tracten els mit-
jans de comunicació?
-Excessivament bé.
-I l'afició?
-Pens que correctament.
-Ets un home que acepta les criti-
ques?
-Les tenc que assumir, és la meya
feina com a entrenador.
-Diumenge anam a Santa Ponga.
Que pot fer el Manacor?
-Es un partit molt complicat, pot
esser el més difícil que hem tengut
fins ara, per això pens que será difí-
cil de guanyar. Però si es jugadors
se mentalitzen bé podem guanyar
facilment.
-Paco, vols afegir alguna cosa a
aquesta entrevista?
-Voldria que els socis i l'aficionat
sapiguessin ses normes discipliné-
des que hi ha dins la plantilla. Si
quant un jugador no surt de titular el
diumenge malgrat que sigui titular
de s'equip es per un motiu determi-
nat, o sigui que pot haver deixat un
entrenament amb motius justificats
o no. Això no és un cástic ni molt
menys, si no que es per fomentar la
motivació dels jugadors que no ju-
guen habitualment, perquè més
prest o més tard vendran les lesions
o les suspensions i per això tots han
d'estar motivats.
Viajes 	
ANKAIRE 
SUPER OFERTA
«Düsseldorf»
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
IDA: Dia 23/ Diciembre/87; 10,20 h.
VUELTA: Dia 6/ Enero/88; 07,00 h.
* *** * ** * ******- *** * ******
	 Ptas.: 25.000
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r• HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cta. Cala Ratjada, sin
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/. Fetjet Local 1 y2
Tel. 58 50 08
CALA MILLOR
- PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR -BADIA
Company 	 1
Salvuri 	 1
Llull 	  1
PARRILLA DE LEÑA
.1411»41, Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
**********************************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
* * * ***** * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * ** **
Salas 	 9
Mesquida 	 9
Jaime 	 8
Julio 	 8
Carrió 	 7
Femenías 	 6
Pastor 	 6
Salvuri 	 6
Company 	 6
Nadal 	 6
Lluil 	 5
Mut 	 3
Riera 	 2
Sansó 	 2
Obrador 	  1
Badía 	 O
Suplent
Meritorio el empate conseguido
por el conjunto de Cala Millor el pa-
sado sábado en su visita al Júpiter
Barcelonés. Victoria que le permite
contar con el primer positivo en su
casillero.
Con este empate el Badía lleva
tres jornadas sin conocer la derrota
y ésto ha dado alas al equipo de
Pedro González, ya que se muestra
más expeditivo en defensa, más
fuerte en el medio campo y más peli-
groso en ataque. El Badía ha mejo-
rado bastante en su juego, de aquí
que consiga resultados positivos,
que es lo que en realidad interesa,
tanto a directivos como a técnico.
El equipo de Cala Millor de pasar
por un equipo débil en los inicios de
Competición, ha pasado a ser un
equipo a tener en cuenta y a respe-
tar, ya que puede sorprender a cual-
quier rival por fuerte que sea éste.
Se ha reactivado en el sistema de
juego y pensamos que ésto ha sido
fundamental para la reacción favo-
rable del equipo.
Debut de Obrador
en la liga
EL DOMINGO EL TARRASA
El Badía recibe el próximo domin-
go al Tarrasa, un equipo histórico
dentro del fútbol catalán, que esa
temporada en Segunda B va a inten-
tar reverdecer laureles e intentar
volver a la Segunda A.
El equipo egarense cuenta en
estos momentos con los mismos
puntos que el equipo de Cala Millor,
por lo que vendrá a buscar sorpren-
der al equipo de Pedro González e
intentar llevarse un resultado positi-
vo. El Tarrasa cuenta con un equipo
compacto bastante joven, aunque
no exento de veteranía, que por el
momento está satisfaciendo a su afi-
ción.
El Tarrasa está entrenado esta
temporada por Martí Alavedra, un
técnico experimentado que piensa
Salas un puntal en la defensa del Badía
de Cala Millor.
sacar el jugo a su equipo, por lo que
les hace luchar y motivar para que
los resultados les sean favorables.
El equipo que se enfrente al Badía
el próximo domingo en Cala Millor
será el formado por Paco, Salinas,
Brasi, Dua, Flores, Ureña, Doval,
Samper, Bonet, Ferrer y Paquito.
Badía - Tarrasa
Partido difícil para el Badía
EL BADIA A POR LA VICTORIA
Debe ratificar una vez más el
buen momento que atraviesa el
equipo de Pedro González y frente
al Tarrassa debe brindar una victoria
a su afición. Aunque no hay que
confiarse, ya que el equipo egaren-
se les puede crear más problemas
que el Sanse, ya que es un equipo
más experimentado en la categoría,
en lo que a jugadores se refiere.
Pero confíamos en que el Badía
pondrá todo su empeño, lucha y mo-
tivación para conseguir que los dos
puntos se queden en Cala Millor.
El Badía puede, consiguiendo la
victoria, situarse en una tranquila in-
termedia posición de la tabla clasifi-
catoria, lo que le puede dar más
confianza de cara a próximos parti-
dos, cosa siempre importante y más
en un equipo que como el de Cala
Millor estrena categoría.
CON LA DUDA DE COMPANY Y
EL ALTA DE OBRADOR
El Badía se apresta a afrontar el
partido frente al Tarrasa con la duda
de Company, que el pasado domin-
go se resintió de una lesión en un to-
billo, por lo que no fue alineado en
partido del pasado martes en Ibiza
frente al Portmany, también es duda
Pastor que tiene sobrecarga de ab-
ductores aunque se espera que esté
totalmente recuperado. Pero lo más
importante es la total recuperación
de Tomeu Obrador, que en Ibiza de-
mostró encontrarse en un excelente
momento de forma, por lo que es se-
guro que saldrá con el once inicial.
El caso de que Company y Pastor
se recuperarán de sus respectivas
lesiones, Pedro González tiene
prácticamente decidido el equipo ti-
tular que se va a enfrentar al Tarra-
sa el próximo ,Inmingo, a partir de
las cuatro y cuarto de la tarde. Que
será el siguiente: Julio en la portería,
Jaime, Pastor, Salas y Mesquida en
la zaga; Carrió, Nadal, Obrador y
Salvuri en el medio campo; Com-
pany y Femenías en el ataque. En
caso de no poder jugar Company
saldría en su lugar Sansó.
El colegiado designado para diri-
gir este interesantísimo partido ha
sido el Colegiado Valenciano Sr.
Aracil Lillo.
Company y Pastor, dudas
DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30
Tel. 55 44 87 — MANACOR
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-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas
GIMNASIA FEMENINÁ
NUEVO TURNO: lunes y viernes a las 9'30 de la mañana.
POR LA TARDE: lunes y viernes a las 6.
lunes y viernes a las 7.
martes y jueves a las 7'30.
martes y jueves a las 8'30.
Además se puede utilizar la nueva sala de musculación los
demás días.
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades
CALEFACCION CENTRAL
A en «Kendall" Acuñas li agrada fer
patir a s'afició, quant té es partit
guanyat, fa jugar s'equip amb més
alegria per donar més emoció en es
públic.
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El Barbas no ho té bé amb so Flore-
ro, ja que aquest no pot consentirque es millor periodista de Segona8,
 sàpiga
 ses notícies del Manacor
abans que Ell.
o
En Bernadet “Kocsis» la un gol
cada diumenge i no emplea es col-
zes com el seu pare quant jugava
amb el Manacor. Se veu que es fill
té més classe i menys colzes.
CRISTALERÍA
LA ESTRELLA C.B.
Carpintería mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
—Patrocina Máximo goleador Porto Cristo–
Pascual
	 4
Agustín
	 3
Estelrich 	 2
García 	 1
Mariano 	 1
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
Porto Cristo - Arenal
Los porteños a por una victoria clara
Redacción
El Porto Cristo que hizo méritos
más que suficientes para conseguir
un resultado positivo en su visita al
Campos el pasado domingo, en un
partido muy disputado que el equipo
de Onofre Riera luchó bastante ante
un equipo fuerte, que consiguió una
victoria totalmente injusta, ya que
visto lo acontecido sobre el terreno
de juego el resultado normal hubiera
sido un empate o una victoria míni-
ma del Porto Cristo. A destacar la
pésima actuación del colegiado de
turno Sr. Pascual Guillen, que persi-
guió durante todo el partido a los ju-
gadores porteños, como hace prác-
ticamente en todos los partidos que
arbitra el Porto Cristo.
El domingo el Porto Cristo recibe
la visita del Arenal, un equipo que
antes de empezar la presente com-
petición liguera era un claro favorito
para el título, pero de momento no
ha demostrado su valía, aunque hay
que destacar que cuenta con bue-
nos jugadores en su plantilla.
El Porto Cristo de Onofre Riera no
Agustín vuelve a ser el delantero incisi
yo de antaño.
puede dejar escapar la oportunidad
de ganar con claridad al Arenal,
para así seguir invicto en su terreno
de juego. El Porto Cristo hasta el
momento se muestra bastante fuer-
te en su feudo, por lo que no duda-
mos que pueda alzarse con la victo-
ria. Aunque no hay que confiarse, no
se debe menospreciar al contrario y
salir a por todas, no dejarse sorpren-
der por sus rivales, y lo más impor-
tante es seguir sumando puntos.
Al parecer Onofre Riera podrá re-
cuperar a algunos de sus jugadores
lesionados, que fueron baja el pasa-
do domingo en Campos, por lo que
es más que probable que reaparez-
ca Miguel Mut y Cerdá, jugadores
éstos que hicieron falta al equipo en
Campos.
Siempre que no se produzcan no-
vedades de última hora y se recupe-
re a los lesionados el once inicial
que se enfrente al Arenal será el for-
mado por Nadal, Galmés I, Riera,
Piña, Galmés II, Cerdá, Mut, Pas-
cual, Gelabert, Estelrich y Agustín.
MARTES CERRADO
SA COMA
MALLORCA
r Itci ti rica unte
El_ SOL_
CUARTO
VALE
EL 11: DE
SU EMPRESA? 
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA F RAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR    
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
El Olímpic perdió su primer partido
Sigue venciendo el Olímpic infantil
Felip Barba
La pasada jornada se
puede considerar en parte
normal, aunque sorpren-
diera la derrota del Olím-
pic Juvenil en su primer
partido de Liga disputado
en Na Capellerea. Total-
mente normales fueron
las victorias del Olímpic
infantil, así como la victo-
ria del Juvenil Manacor en
Inca.
INFANTILES
OLIMPIC 8- LA SALLE O
Arbitro Sr. Jaume, bien.
Tarjeta amarilla a Tala-
vante.
OLIMPIC: Juanjo,
López, Frau, Cazorla,
Garau, Riera, Acedo, Pui-
grós, Santa, Quetglas y
Muñoz. (Caldentey, Mari,
Fullana, Monroig y Pont).
LA SALLE: Nadal, Oli-
ver, Dapena, Rosselló,
Domínguez, Riera, Tala-
vante, Puigrós, Barra] y
Fullana. (Rojo, Gelabert,
Martínez, Oliver y
Ramón).
El Olímpic Alevin puede
vencer en su visita al Camp
Redo.
Goles.- Quetglas 2,
Riera 2, Muñoz 2, Puigrós
y Frau.
Como lo denota el re-
sultado, los jugadores del
Olímpic se mostraron muy
superiores al equipo lasa-
liano, que sólo pudo opo-
ner lucha y ganas, frente
a un equipo más potente
físicamente y más conjun-
tado. Con esta victoria el
Olímpic sigue contando
sus partidos por victorias.
JUVENILES
RAMON LLULL O -
MANACOR 1
Arbitro Sr. Caballero,
regular. Tarjeta amarilla a
Gornila.
MANACOR:	 Ferrer,
Bauzá, Galletero, Riera,
Camand, Brunet, Gomila
(A. Sureda), Casals, Cruz
(R. Gomila), Llull y B. Su-
reda.
Gol.- B. Sureda.
El juvenil Manacor ju-
gando una extraordinaria
primera parte, en la que
pudo haber goleado al
equipo inquense, sólo
pudo conseguir un gol a
pesar de las muchas oca-
siones que tuvieron.
En la segunda mitad
decayó el juego rojiblanco
y pudo peligrar el lograr la
victoria ante el colista del
Grupo.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
ERREROS Y
ÓPEZ
Tel. 57 16 10
Los benjamines del Arco.
Manacor debutan mañana
en la Competición Liguera.
Esta victoria permite al
juvenil manacorense se-
guir imbatido y en los pri-
meros lugares de la tabla
clasificatoria.
PORTO CRISTO 3 -
PETRA O
Arbitro Sr. Duarte, bien.
PORTO CRISTO:
Baqué, Granja, Jiménez,
Jaume, Pascual, Charly,
Grimalt, Molina Ortiz,
Gomis y Rosado.
PETRA: Mas, Rubi,
Mayol, Riera, Catala, Ge-
novart, Sansó, Ribot, Ni-
colau, Barceló y Roca.
Goles.- Rosado 2 y
Charly.
Partido muy bien juga-
do por los juveniles porte-
ños, que pese a tener en-
frente a un buen equipo
supieron a base de buen
juego, en especial en ata-
que conseguir la victoria.
OLIMPIC O - J.D. INCA 2
Arbitro Sr. Machado, re-
gular.
OLIMPIC: González,
Frau, Copoví, Nadal, Ga-
llego, Sansó, Cerdó,
Muñoz, Casals, Garau y
Riera. (Suñer y Lozano).
Primer partido de Liga y
primera derrota del Olím-
pic Juvenil ante un equipo
bastante fuerte y con más
experiencia que los ma-
nacorenses, que no su-
pieron aprovechar las
ocasiones que tuvieron en
la primera mitad.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
MANACOR -
PATRONATO  (Domingo
10'30 h.)
El Manacor tiene en-
frente a un rival difícil el
Patronato, pero espera-
mos que los rojiblancos
que golean en Na Cape-
Ilera, venzan al conjunto
palmesano y mantengan
su imbatibilidad. Cosa
que no dudamos sabaien-
do del potencial del equi-
po juvenil rojiblanco.
PETRA- OLIMPIC
(Domingo 10'30 h.)
Los manacorenses in-
tentaran buscar en Petra
borrar los dos negativos
que tienen en su casillero,
aunque el equipo local les
pondrá difícil el conseguir
su objetivo, ya que el pa-
sado domingo en Porto
Cristo causaron una
buena impresión.
CARDASSAR -
BARRACAR (Domingo
10'30 h.)
Partido de rivalidad co-
marcal, que no se puede
decantar a favor del equi-
po local, ya que el conjun-
to del Barracar no tit,rie un
potencial fuerte despues
de haber traspasado a
dos delanteros al Mana-
cor.
FELANITX - PORTO
CRISTO (Domingo
10'30 h.)
Los porteños después
de su clara victoria conse-
guida sobre el Petra el pa-
sado domingo, tienen ma-
ñana en Felanitx la opor-
tunidad de conseguir una
victoria y los dos primeros
positivos.
INFANTILES
LA SALLE - POBLENSE
(Sábado 16'30 h.)
Difícil partido para los
infantiles lasalianos, aun-
que no por ello pueden
ser vencidos por el equipo
pobler. Esperamos una
reacción favorable del
equipo que entrena el tan-
dem Juanito-Riera y con-
sigan una victoria.
J.D. INCA - OLIMPIC
(Sábado 17 h.)
Partido favorable a los
infantiles del Olímpic que
tienen la oportunidad de
seguir contando sus parti-
dos por victorias, aunque
no deben menospreciar a
sus rivales y tienen que
jugar con humildad, con el
fin de no dejarse sorpren-
der.
ALEVINES
ATCO. CAMP REDO -
OLIMPIC (Sábado 16 h.)
Debut de los alevines
del Olímpic ante un recien
ascendido el Atco. Camp
Redo. En un partido que a
priori se presenta como
favorable al equipo mana-
corense, que debe esta
temporada lograr una
buena clasificación.
BENJAMINES
ATCO. MANACOR -
ATCO. RAMON LLULL
(Sábado 11 h.)
Comienza la Liga de
Benjamines, en la que de-
buta el Atco. Manacor A,
en un partido que los cha-
vales manacorenses pue-
den conseguir su primera
victoria, por poco que las
cosas les rueden bien.
Frau se ha reincorporado a los entre-
namientos del Cardassar.
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
************************************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
Sancho 	 10
Nebot 	 10
Seminario 	  10
Barceló 	 10
Estelrich 	 9
García 	 9
Nieto 	 9
Nicolau 	 9
Munar 	 6
Mondejar 	 6
Caldentey 	 6
Fuster 	 5
Femenías 	 4
Roig 	 4
Santandreu 	 3
Pascual 	 3
Rosselló 	  1
GUIXAIRES
UMBERT - SOLER
C/ Major, 26— Tel. 56 92 93
SANT LLORENÇ
Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar
Nombre:
Miguel Caldentey
Riera
Nacido:
23 Febrero 1.968
Natural de:
Sant Llorenç
Demarcación:
Defensa
Temporadas en el
equipo:
Es su primera tem-
porada.
Esporlas- Cardassar
Partido de gran rivalidad
Redacción
En un encuentro muy disputado el
Cardassar se impuso por la mínima
al Ferriolense, un equipo que creo
más problemas de los previstos al
conjunto de Bernat Gelabert. Pero
que al final el marcador hizo justicia
y el resultado se decantó a favor del
equipo local que hizo más méritos
para conseguir los dos puntos en liti-
gio. Dos puntos importantes.
El domingo el Cardassar rinde ví-
sita al Esporlas, un equipo que
siempre ha mantenido una rivalidad
deportiva con el equipo de Sant Llo-
renç. Por lo que el partido cobra más
interés si cabe, más teniendo en
cuenta que el Esporlas cuenta en su
plantilla con un ex-jugador del Car-
dassar, Galmés.
El equipo de Bernat Gelabert, que
se muestra fuerte en su feudo, debe
intentar romper el maleficio de los
partidos fuera y debe intentar sumar
sus primeros positivos, para no per-
der de vista a los equipos que enca-
bezan la tabla clasificatoria. Pero
para lograr un resultado positivo
fuera es necesario jugar con más
serenidad, más confianza y no de-
jarse llevar por los nervios. Se tiene
que jugar con más ambición de vic-
toria, de lo que creemos que los ju-
gadores están mentalizados, ya que
es una plantilla con ganas e ilusión,
que puede conseguir puntuar en
cualquier campo de Preferente.
Aunque Bernat Gelabert no nos
ha querido adelantar la alineación
para el partido Esporles, supone-
mos que hará algún cambio, no tác-
tico, sino para dar más fuerza al
equipo en especial en el centro del
campo, con el fin de dominar dicha
zona, al mismo tiempo dar más agili-
dad al equipo tanto en defensa
como en ataque.
No queremos jugar a adivinos
pero vamos a dar el posible once ini-
cial, aunque puede cambiar, aunque
no mucho, que será el formado por
Seminario, Caldentey, Estelrich,
Sancho, Julio, Nieto, Nebot, Barce-
ló, Fuster, Roig y Nicolau.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
QUINIELA GANADORA
JORNADAS 4.11,4 tik
Mallorca-Log roñés...rodri." 	 1 1
Sabadell-Celta •-•- 1- 10111 X X
At. Madrid-Betis
	 11
Bilbao-Barcelona  
	11
Valencia-Murcia  
	 11
Español-Sociedad 
	 22
Sevilla-Valladolid  --
	11
Osasuna-Gijón 	 X X
Cádiz-Zaragoza
	 X2
Elche-Málaga 
	 X 2
Oviedo-Burgos 	 w Illtr 	11
Lérida-Barcelona At.
 Ret11....1 1
Cartagena-Castellón 	 11
Coruña-Huelva
	
ff-2
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
CUPON PARTICIPACION	 JORNADA 6
Nom 	
Correr 	 .Núm	
Telèfon 	 Població 	
ISetranari
de Uevant
JUEGA AL 1X2 POR UD.
5 • pts.
De sorpresa en sorpresa
Las dos últimas semanas de la quiniela futbolística,
se han caracterizado por la gran cantidad de sorpresas
que han aportado. Tantas, que hace dos semanas no
salió un solo catorce, lo cual no suele suceder más que
una vez, máximo, en un año. Y si hace quince días la
sorpresa la constituía el Barcelona perdiendo en casa
frente al Valencia, el Mallorca frente al Cádiz o la Real
frente al Sevilla, esta semana las sorpresas han sido el
Cádiz, el Español, El Deportivo de La Coruña. Muchas
sorpresas para una sola semana. La peña, como pudie-
ron comprobar los asociados, se quedó en puertas,
consiguiendo muchos onces.
Vamos a ver si esta semana quebramos la racha y
conseguimos un pleno.
La jugada de esta semana ronda las 69.000 pesetas,
distribuidas en 32 boletos. La jugada es como sigue:
cuatro unos fijos; casillas 2, 3, 8 y 13. Dos partidos a
uno-equis, casillas 7 y 1 2 ; y tres triples, casillas 4, 5 y
11. Hay que decir que hay dos partidos que jugamos a
uno-equis (casillas 7 y 12), de los cuales nos puede
salir un dos, en cualquiera de los dos, pero nunca en
los dos al mismo tiempo. Hay cinco partidos, que nos
quedan, —casillas 1, 6, 9, 10 y 14— que jugamos a
uno-equis, pero que de los cuales nos pueden salir
cero-una o dos equis. En total pueden salirnos cuatro
doses y tres equis, siete variantes en total.
10:44
PEÑA QUINIELISTICA
QUINIELA DE LA SEMANA
1.-Log roñés-Cádiz 	 1X
2.-Celta-Mallorca 	 1
3.-Betis-Sabadell 	
4.-Barcelona-At. Madrid 	 1 X2
5.-Murcia-Bilbao 	 1X2
6.-Sociedad-Valencia 	 IX
7.-Valladolid-Español 	 1 X(2)
8.-R. Madrid-Sevilla 	 1
9.-Gijón-Las Palmas 	 1X
10.-Zaragoza-Osasuna 	 1X
11.-Burgos-Elche 	 1X2
12.-Santander-Oviedo 	 1 X(2)
13.-Huelva-Rayo Vallecano 	 1
14.-Jérez-Coruña 	 IX
Qué haya suerte!
TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS
Crónica patrocinada por:
BANCAAMARCII
Quintajornada
Se clarifica la tabla
Después de esta quinta jornada, parece que la tabla
clasificatoria va tomando forma; por arriba hay un grupo
de equipos que al final estarán luchando por el título,
aunque todavía se les puede añadir alguno más; por la
cola, parece que los equipos que la ocupan, no lleven
camino de abandonarla.
El lider B. Nuevo, venció por la mínima en Calas de
Mallorca, por lo que sigue contando por victorias los
partidos jugados; su seguidor, la Peña Mallorca, goleó
en Porto Cristo por 8 a 2, los del Monumento siguen sin
levantar cabeza, y aún no han conseguido puntuar, al
igual el B. Jaume, que a punto estuvo de dar la sorpre-
sa en Cala Millor.
El partido más interesante de la jornada jugado entre
el Forat y las Plantas Adrover, fue el único que acabó
en tablas, también en este partido se produjo la única
expulsión de la jornada; en total se mostraron trece tar-
jetas amarillas. En el partido Cardassar - Amba Roma-
ní, se produjo una delicada lesión, el jugador visitante
Jaime Suñer, que en un encontronazo fortuito se abrió
una brecha en la ceja, siendo necesario su traslado a
una clínica donde le aplicaron siete puntos de sutura.
El Cardassar sigue sin lograr ninguna victoria, a
pesar de contar con un buen conjunto; El B. Toni consi-
guió ganar su primer partido a costa del C.C. Son
Macià.
 Cuatro equipos se quedaron sin marcar esta se-
mana, por lo que el promedio de goles ha bajado algo.
Comentar también que las obras del campo Andres
Pascual Frau, siguen a buen ritmo y que pronto contará
con luz eléctrica, por lo que los equipos podrán usarlo
para entrenarse.
RESULTADOS
-P. Orquidea 3 (A. Servera, O. Pol, Fco. Javier) - Sa
Volta O.
-Toldos M. O - S. Delicies 4 (S. Nadal, E. Caldentey, G.
Riera, M. Fullana).
-Calas Mca. 2 (M. Botella, Victor M.) - B. Nuevo 3 (A.
Maya, Angel Manuel, J. Rodríguez).o
-Monumento 2 (F. Navarro, S. Vadell) - P. Mallorca 8
(9,› (A. Rosario, 2, B. Beltrán 2, J. Padilla, A. Campayo, J.
^ Espinosa, A. Espinosa).
-Forat 1 (B. Alcover) - P. Adrover 1 (R. Mestre)
-Cardassar O - A. Romaní 1 (A. González)
-B. Toni 3 (B. Gómez, G. Clemente, A. Villar) - C.C. Son
Macla 2 (B. Sitges, F. Sitges)
-S'Estel O - Ca's Fraus 3 (J. Di Bella 2, C. Sánchez)
-Ca'n Simó 4 (J. L. Vives 2, B. Sancho, M. Nebot) - B.
Jaume 3 (J. Rodríguez, A. González, P. Sevilla).
SANCIONES
Tomás Matamalas (Plantas Adrover); 3 partidos.
CLASIFICAC1ON
Nuevo 5 5 0 0 20 4 10
2.-P. Mallorca 5 4 0 1 19 8 8
3.-A. Romani 5 4 0 1 16 10 8
Orquidea 5 4 0 1 14 10 8
5.-S. Delicies 5 3 1 1 16 6 7
6.-P. Adrover 52 30 9 3 7
7.-Forat 5 3 1 1 11 6 7
8.-Ca's Fraus 5 3 0 2 20 12 6
9.-C.C. Son Macia 5 3 0 2 13 10 6
10.-Ca'n Simo 5 3 0 2 15 13 6
11.-Sa Volta 5 1 2 2 6 11 4
12.-S'Estel 51 13 3 9 3
13.-B. Toni 5 1 1 3 7 13 3
14.-Toldos M 5 1 1 3 6 13 3
15.-Calas Mca. 5 1 1 3 8 18 3
16.-Cardassar 5 0 1 4 3 12 1
17.-B. Jaume 5 0 0 5 10 22 0
18.-Monumento 5 0 0 5 8 26 0
PARTIDO DE LA 7Setmana
FORAT, 1 - PLANTAS ADRO VER, 1
El sábado pasado se disputó en el campo Andrés
Pascual Frau, el que era uno de los partidos más intere-
santes e igualados de la jornada entre el Forat y las
Plantas Adrover. El dominio fue alterno y se crearon
ocasiones de gol en ambas metas, pero unas veces la
mala puntería, y otras el buen hacer de los porteros
hizo que el encuentro terminara con empate a uno; se
adelantó el conjunto local en un discutido gol, y los visi-
tantes con su tesón y esfuerzo, consiguieron nivelar el
resultado.
Arbitró regularmente Angel Sánchez.
FORAT: D. Riera, Torrandell, M. Riera, J. Salas,
Fons, A. Riera, Mira, P. Riera, J. Riera, Llull, Padilla, Al-
cover, S. Artigues, Amer, Nadal, Ferrer, Lladó, Barra-
gan, Miguel, Artigues.
P. ADROVER: Fullana, Ferrer, J. Fullana, S. Fullana,
Fons, Quetglas, Mestre, Matamalas, P. Miguel, F. Hino-
josa, Durán, Galmés, R. Hinojosa, J. Gabriel.
SORPRESA DE LA 7Setmana
B. TONI, 3- C.C. SON MACIA, 2
Incluimos este encuentro en la sorpresa de la jornada
por ser quizás el resultado más relevante de la misma;
no por la victoria en si del B. Toni, sino por ser la prime-
ra que este equipo consigue.
La primera parte fue dominada totalmente por los lo-
cales, que con su fuerza y velocidad doblegaron al C.C.
Son Macià,
 que no encontraba la manera de jugar; este
primer periodo terminó 2 -0. En la segunda mitad los
macianers se esforzaron un poco más, pero no lo sufi-
ciente, aunque el árbitro les anuló dos goles.
Arbitró el encuentro muy bien, en su linea normal el
señor Parera.
B. TONI: González, Sánchez, Gómez, Martínez,
Alzas, Clemente, Gómez, Sancho, Cerro, Villar, Rastre-
ro, Rueda, Pérez, Romero, Herrera, Rodríguez.
C.C. SON MACIA: Justo, Fernández, F. Sitges, Fe-
brer, Hernández, Solivellas, Gayá, Rios, Barceló, B. Sit-
ges, Lorenzo, Vadell, Gomila, Suárez.
PROXIMA JORNADA
La jornada que se disputa este fin de semana tiene
carisma casero, aunque es difícil saber donde saltará la
liebre, en cuanto a sorpresa se refiere. El lider B. Nuevo •
recibe al Toldos Manacor, que no debe de crearle mu-
chos problemas; de los tres equipos que le siguen em-
patados con ocho puntos, el que parece tenerlo mejor
es la Peña Mallorca que visita al Calas. Mas compro-
metidos son los encunetros del Amba Romaní y del
Perlas Orquidea.
En cuanto a los tres equipos que aún no han conse-
guido ninguna victoria, el que cuenta con más posibili-
dades de lograr la primera es el B. Jaume, que recibe a
s'Estel; menos factible es que lo logren el Monumento y
el Cardassar en sus visitas a P. Adrover y C.C. Son
Macià respectivamente.
HORARIO
-Sa Volta - Ca'n Simó, domingo 10,00 h. Jordi d'es
Racó.
-S. Delicies - P. Orquidea, domingo 9,00 Andrés P.
Frau.
-B. Nuevo - Toldos M., domingo 10,00 h. Capdepera.
-Calas Mca. - P. Mallorca, sábado 16,30 Calas de Ma-
llorca.
-P. Adrover - Monumento, domingo 11,00 Andrés P.
Frau.
-A. Romaní - Forat, domingo 10,30 h. Son Servera.
-C.C. Son Macià - Cardassar, sábado 16,00 Son Macià'
-Ca's Fraus - B. Toni, sábado 16,00 h. Jordi d'es Racó.
-B. Jaume -S'Estel, sábado 16,00 Andrés P. Frau.
Joan
Ca's Fraus
El conjunto que nos ocupa hoy, el Ca's Fraus, lleva tres temporadas participando en el torneo comarcal de
peñas. La temporada anterior se clasificó para jugar las semifinales, quedando finalmente en tercera posición.
Este año también debe de estar en los puestos de cabeza. La mayoría de sus jugadores han jugado federados,
por lo que saben estar sobre el campo.
Portero: Galletero.
Defensas: Mena, López, Riera, Manolo, Lusti, Damián, J..Ortiz, M. García.
Medios: L. García, J. Navarro, Acuñas, Di EJIla.
Delanteros: González, Casto, Vives, Parera.
"El domingo retorna la competición con un
atractivo Perlas Manacor - Hispania
Con un atractivo PER-
LAS MANACOR - HISPA-
NIA, en Na Capellera, el
Campeonato SENIOR
PROVINCIAL en su edi-
ción 1987-88, da comien-
zo el próximo domingo día
4, de una forma casi sor-
presiva y casi sin tiempo
suficiente, para la confec-
ción de los correspon-
dientes calendarios de
competición.
El partido a priori, se
muestra bastante intere-
sante, ya que si bien es
verdad que sobre el
papel, el Perlas Manacor
tiene una clara superiori-
dad, también es cierto
que nuestros represen-
tantes llevan tan solo en-
trenando dos semanas,
mientras que los rivales
sobrepasa el mes. Por
todo ello, si en circuntan-
cias normales, mi pronós-
tico sería una clara victo-
ria del Perlas, en esta
ocasión, mi pronóstico es
de victoria con reparos.
De todas maneras, y aun-
que con toda seguridad el
equipo no habrá logrado
el momento óptimo de
juego es de esperar que
nos ofrezcan un buen es-
pectáculo y mejor si es
con victoria que a la pos-
tre es lo que todos desea-
mos.
MATEO PASCUAL, NOS
DIO LA PRIMERA
RELACION DE LOS
COMPONENTES DEL
INFANTIL «A»
Aunque en realidad no
se ha dicho todavía la últi-
ma palabra, pues para
ello quedan .todavía dos
plazas para ocupar, el
responsable del equipo
«INFANTIL A» del CLUB
PERLAS MANACOR,
Mateo Pascual, nos dio a
conocer, Fa primera rela-
ción de muchachos que
defenderán los colores
del Perlas en su categoría
Infantil »A», en el trans-
curso de la temporada
1987-88, lista que puede
ser ampliada con dos
nuevas incorporaciones, y
que es como sigue:
Rafael	 Pastor	 Gal-
mes 1'86 mts.
Francisco Agustín Domín-
guez Pérez 174
Sebastián	 Caldés
Llull 	 1'70
Antonio
	 Barceló
Homar 1'70
Miguel Angel Servera
Martínez  1'70
Francisco Javier Lliteras
Febrer 1'70
Bartolomé Pascual Gal-
més 	 170
Carlos Gayá Suñer 	 1'52
Pere	 Joan	 Oliver
Riera
	 1'60
Bartolome
	 Llodrá
Gayá 	 1'72
EL ENTRENADOR
«SENIOR» PENDIENTE
DE RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
Aunque a la hora que
este comentario verá la
luz, se sabrá con toda cer-
teza quien será el respon-
sable de la dirección del
equipo «SENIOR ,» del
CLUB PERLAS MANA-
COR, en el momento de
redactar las mismas,
sigue pendiente de confir-
mación. De todas mane-
ras, si puedo asegurar,
que el máximo aspirante
al puesto, ha estado diri-
giendo los entrenamien-
tos desde el martes de la
pasada semana, y que
según algunos de los
componentes de la planti-
lla, les está dando un
«trepe» de pronóstico re-
servado.
Pese a que los más es-
pabilados, ya sabrán de
quien se trata, para los
que no ho son tanto, quie-
ro darles una pista. En
sus tiempos de jugador
jugó dos temporadas con
la peña azulgrana y siete
con el PERLAS, tiene Tí-
tulo Nacional y ha entre-
nado entre otros al Cide,
San José, etc.
TORNEIG PENYES BASQUET
S'han inscrit 17 equips
Després d'haver acabat la inscrip-
ció dels equips aquest passat di-
Iluns, podem dir que seran 17 els
equips que participaran al torneig
d'hivern.
Se formaran dos grups (un de 9
equips i l'altre de 8 equips), el cam-
pionat se jugará a doble volta a ca-
dascun dels grups.
Encara no está decidit el sistema
a seguir després d'aquesta !liga,
però lo més probable és que se faci
pel sistema d'eliminatòries quedant
el darrer equip en menos puntuació
defora de les eliminatòries; mentres
que els altres s'anirien eliminant als
octaus de final, quarts de final, semi-
finals i final. (totes les eliminatòries
se farien al millor de 3 partits).
Els grups queden formats de la
següent manera:
GRUPA
Bar Jaume, Bar Ca'n Pelut Son
Macià, Borcal, Inca, 7Setmanari, Es-
portiu Son Carrió Ca'n Pi, L. Soler
Cocinas, Xauxa.
GRUP B
Ninot, Mundisport Tripoli, Es Trui
Comercial Arta, Muebles Nadal,
Seat Manacor, Bar Es Tai, Joyeria
Manacor, Esportiu Son Carrió Gre-
mlins, Club Juvenil Petra.
Els primers enfrontaments seran
(si no hi ha canvis):
Bar Jaume - Xauxa
Bar Ca'n Pelut Son Macia - L. Soler
Cocinas
Borcal - Inca
7Setmanari - Esportiu Son Carrió
Can Pi
Ninot -Esportiu Son Carrió Gremlins
Mundisport Tripoli - Joyeria Manacor
Comercial Artá - Club Juvenil Petra
Seat Manacor - Bar Es Tai
Descansa: MUEBLES NADAL.
Mariano Riera del S.D.C. Manacorense - Per-
las Manacor, brillante vencedor del 1 Gran
Premio «Miguel Mas»
Con gran brillantez y con numero-
sísima asistencia de público, se ce-
lebró en la tardel del pasado sába-
do, en la barriada de Fartaritx, la pri-
mera edición del I Gran Premio “Mi-
guel Mas», que fué ganada precisa-
mente por el corredor de la entidad
organizadora, Mariano Riera.
Tras un pasacalles por el circuito,
a cargo de la banda del ‹ , Porrón»,
escoltada por un numerosísimo
grupo de chiquillos en bicicleta, se
r dió inicio a la prueba reservada a co-
rredores Cadetes, que incomprensi-
blemente fue de escasa participa-
ción, que fue dominada practica-
mente de inicio a fin por los corredo-
res Miguel Riera y Juan Porras, se-
cundados por el manacorense Ga-
briel Aynat, que se hicieron dueños
absolutos de los Sprints puntuables.
La clasificación final fue la si-
guiente:
1.- Miguel Riera, 28 puntos.
2.- Juan Porras, 26 puntos.
3.- Gabriel Aynat, 19 puntos.
4.- Jaime Andreu, 6 puntos.
5.- Andrés Bover, 4 puntos.
6.- Bartolomé Oliver, 3 puntos
7.- Jaime Rigo, 1 punto.
8.- Jaime Mateu, a 1 vuelta.
Tras finalizar la prueba de Cade-
tes, se dió paso a la prueba reserva-
da a los Aficionados y Juveniles, en
la que tomaron parte 25 corredores,
siendo 16 los» que finalizaban la
misma. Esta prueba fue de neto do-
minio de los ciclistas locales Maria-
no Riera y Francisco Femenías que
en la décima vuelta se escapaban
del pelotón al que doblaban cerca
de la vigesimoquinta vuelta. A partir
de aquí controlaron con autoridad la
carrera, no dejando que ninguno de
los participantes se distanciara de-
masiado del pelotón, hasta que fal-
tando unas 15 vueltas para el final,
formaban un grupo con P. Pou y J.
Francisco Balaguer, con los que dis-
tanciados unos 100 metros del pelo-
tón entraban vencedores en la meta.
La clasificación en esta prueba
fue la siguiente:
1.- Mariano Riera, 27 puntos.
2.- Francisco Femenías, 16 puntos.
3.- Sebastián Gómez, 29 puntos
4.- Pedro Pou, 20 puntos.
5.- Miguel Aynat, 18 puntos.
6.- José Frco. Balaguer, 11 puntos.
7.- Antonio Caldentey, 10 puntos
8.- Jaime Adrover, 10 puntos.
9.- Antonio Porras, 8 puntos.
10.-Jaime Riera, 3 puntos.
11.- Juan Caldentey, 2 puntos.
12.- Rafael Sampol.
13.- Antonio Pujol.
14.- Jaime Pou.
15.- Francisco Horrach.
16.- Francisco Vicens.
Ahora, tras el brillante éxito obte-
nido, por la organización, y con el
beneplácito de los corredores que
actuaron, que les gustó el circuito,
es de esperar que a partir de la pró-
xima temporada, las carreras ciclis-
tas, tengan lugar en este nuevo em-
plazamiento.
Draisiana
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
::::111ii1111111
Con un programa de nueve carreras
El hipódromo vuelve a abrir sus puertas
Tras el lapsus de una semana sin competición hípica debido a una
epidemia de peste equina detectada en la peninsula y que en estos
momentos parece ya totalmente controlada, vuelven las carreras de
trote a los hipódromos isleños y en el de Manacor se ha confeccio-
nado un programa con nueve carreras, incluyendo una en la modali-
dad de galope. La distancia sobre la que deberán disputarse siete
de las nueve pruebas es de 2.100 metros, los potros de dos años co-
rrerán 1.600 mts. y los caballos de galope 1.200 mts. El lanzamiento
de la primera carrera está previsto para las ocho y media de la tarde
y el de la última para las doce y veinte de la noche. La composición
del programa queda de la siguiente forma:
du Parc, Tanneblick, Pamela du
Pech y Liphard. (2.100). Interesante
se presenta esta combinada donde
Carlowitz Khan, E Marisol y Pamela
du Pech pueden ser los posibles
componentes del trio vencedor aun-
que es difícil dar con un pronóstico
fiable dada la calidad de varios pro-
ductos del lote.
PRIMERA CARRERA
Participantes: Lince Fox, Lozano,
Jalinasa GV, Jeremi (2.100) Leo,
Frenesi Mora, Jelaya, Jessami
(2.120) Jamin Power, Hito SF y Lan-
zarina (2.140). Muchas posibilida-
des de éxito para Leo, producto des-
tacado dentro de esta generación,
sin olvidar la presencia de Lanzarina
y la de Hito SF, caballo irregular que
puede optar a la colocación.
SEGUNDA CARRERA
(Galope)
Participantes: Jalisco, Jesabel, Al-
cala, Laurel, Deliciosa, Air Fly, Chi-
tona, Esmeralda y Golden.
TERCERA CARRERA
Participantes: Jina Frisco, Cerezo
R, Joly Grandchamp, Fulminant,
Jenniffer, Jespy Mora, Higea, E Ma-
rino, Unisol, Hot Worthy y Edik. Den-
tro de este grupo destaca la hija de
Uvalli, Jina Frisco , conducida por J.
Riera J. y también tienen opción a
disputar los primeros puestos Joly
Grandchamp A Hot Worthy.
CUARTA CARRERA
Participantes: Marta de Courcel,
Maig Jorim, Marjolaine, Mig Jorn,
Matusser, Mi Bisore, Mirlo de Cour-
cel, Marivent B, Misi Mar, Morellet,
Maravilla M y Monnalisa (1.600).
Esta última es la yegua que con ma-
!:31 yores garantías de éxito sale en esta
clasificatoria para el Criterium de los
2 dos Años al llevar un buen curricu-
lum en su haber deportivo. Del resto
del paquete destacar a Morellet,
Misi Mar y Marta de Courcel.
QUINTA CARRERA
Participantes: Berta Dillon Royer,
Jivaro, Fort Mora, Castañer, Eureka
Mora, Bugs Bunny SF, Junita, Bella
Ley, Zyan Power y Heros de Mei
(2.100). Varios productos pueden
optar a la victoria en esta carrera, si
bien para resaltar a alguno podemos
hacerlo con la yegua Junita que tan
buenos resultados ha obtenido a las
riendas de Cati Massanet. También
hay que tener en cuenta a Fort
Mora, Eureka Mora y Jivaro.
SEXTA CARRERA
Participantes: Hadol, Farinaleka,
Jass Band, Hungaro, Jofaina SM
(2.100), Argyle Power (2.120), Fa-
quina, Ben d' Or, Alis Dior (2.140) y
Joia Bois (2.160). La yegua de la
cuadra Cala Ratjada, Jofaina SM,
junto a Ben d'Or y Joia Bois, pueden
ser los componentes del trio gana-
dor de esta prueba.
SEPTIMA CARRERA
Participantes:	 Jarif,	 Carlowitz
Khan, Hara, Helen du Fort, Drives
Twist, Brillant d'Or, E Marisol, Lady
OCTAVA CARRERA
Participantes: Jarvis, Naqueline,
Zulima SM, Miss de Broutail (2.100),
Cartumach (2.120), Fille de France,
Kiroun, Kalisson (2.140), Larsen
(2.160) y Lido de Fleuriais (2.180).
Oportunidades de colocarse para
los dos nacionales de esta carrera
Zulima SM y Cartumach existen,
puestos que ambos han dado mues-
tras de poder competir con produc-
tos de la talla de estos importados,
que tienen en Jarvis, Filie de France
y Larsen a sus más directos rivales.
NOVENA CARRERA
Participantes: Exkyna Mora, Figu-
ra Mora, Creta, E Pomponius, Elga,
Jiel Mora, Falcon, Escarcha, Jeanet-
te, Eveta, Boga y Benvenguda
(2.100). Interesante esta carrera con
ejemplares nacionales de mucha
igualdad con muchos con opción a
colocarse, lo que sin duda hará difi-
cil el pronosticar el trío especial de la
semana. Destacan ligeramente
sobre el resto Figura Mora, Jiel
Mora, Falcón y Jeanette, aunque
ello no descarta a ninguno de los
componentes de la carrera.
Atletismo
VII Media Marathon Cala Millor
SENIOR
1 .-Francisco Gomáriz; Manacor.
2.-Antonio Riera; Manacor.
3.-Ramón García; Fidipides.
4.-Domingo Nogales; Fidipides.
5.-Lorenzo Femenías; Manacor.
6.-Miguel Oliver; Fidipides.
7.-Antonio Jurado; Manacor.
Jaime Mestre; Manacor.
José Puig; Manacor.
El sábado día 26 se celebró su
media Marathon que celebran por
las fiestas del Turista, la salida se
dió a las 10 h. de la mañana y aun-
que por la mañana amenazaba
agua, a las diez hacía mucha calor y
un buen sol. El ganador fue el atleta
de Manacor Fco. Gomáriz, que con
este año es el tercero consecutivo
que gana esta media maraton, con
unas cuestas muy largas, para un
recorrido tan largo.
A destacar que participaron dos
minusválidos con sus sillas de rue-
das, y en las fuertes pendientes que
hay sobre el recorrido no pudiendo
frenar las ruedas con las manos,
volcaron, por suerte no se hicieron
daño y terminaron la prueba. Toda
una lección d,. moral de estos cha-
vales.
En cuanto a organización cada
año va a menos pues en años ante-
riores había bastantes categorías y
con los años han desaparecido,
también la falta de publicidad a nivel
de isla es totalmente nula. Lástima
porque se podría hacer una buena
media maraton.
'TRASPASO
Hostal y discoteca
Tel. 57 16 64 noches
GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Ma jórica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57
-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 años)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
-GIMNASIA 3a EDAD
-KARATE - JUDO - YOGA - KUNG-FU
-GRECORROMANA - MUSCULACION
-CULTURISMO - ALTEROFILIA
-PELUQUERIA
-INSTITUTO DE BELLEZA
-GUARDERIA INFANTIL
-SAUNA FILANDESA
-SALON HIDROMASAGE
-MASAGISTA
JUDO
Profesor: Celio Brenes
11 veces campeón de Baleares
Cinturón negro 3a dam
Descuentos famhíares Calefacción central 
PALLADÄUM
Detrás Hotel Mediterráneo
DESCUBRE LA NUEVA NOCHE
DE SA COMA
PALLADIU1
MUSIC,
COCTEL
PUB
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122_ Tel: 552710 - Mar acor
Iligiénicos-Servilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Catiitas refresco-Artículos coctelería-
.	 Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Després d'un bon sopar
Clausura del XII Campionat d'Europa
celebrat a Sa Pobla
Amb la gran
 assistència
 de convi-
dats, els equips participants dels
respectius països,
 i totes les perso-
nalitats, tant les mallorquines que
havien fet possible l'organització del
Campionat com els presidents de
les federacions de tal esport, es
clausurà
 el XII Campionat d'Europa
de natació amb aletes i velocitat en
immersió, amb un sopar a la gran
sala del restaurant de la Cooperati-
va Agrícola Poblense que pogué
donar cabuda a les més de quatre-
centes persones i amb l'entrega de
trofeus a cada un dels equips i parti-
cipants individuals. L'equip de la
U.R.S.S fou el guanyador per equips
seguits d'Hungria i Itàlia;
 l'equip es-
panyol quedà en una bona novena
posició. Malgrat això totes les na-
cions participants reberen un trofeu
per la seva participació, cada un
dels quals també volgueren fer en-
trega del banderí i algun present
agraTnt la invitació i el resultat de la
bona organització. Tots estaren molt
contents durant la vetlada que fou
animada per un grup de cant mallor-
quí, tant a l'entrar com després de
l'entrega dels trofeus. Durant tot el
temps en qué pel micròfon s'anaven
nombrant els distints guanyadors es
respirà un ambient d'humor i alegria
de tota la gent assistent, sobre tot
dels esportistes que ho estaven pas-
sant molt bé. Entre ells cal fer men-
ció dels principals guanyadors en
les diferentes proves i categories,
entre els que es trobaven principal-
ment els esportistes russos. No fal-
taren al Ilarg de les paraules que di-
rigiren al públic els presidents de les
federacions i tots els organitzadors,
les que feren referència
 al seu de-
sitg de que en un futur es poguessin
celebrar els campionats del món.
Així ho esperam i de moment només
donar l'enhorabona a tot el poble de
Sa Pobla que ha viscut amb interés
le proves i als organitzadors.
VENDO
Solar en Porto Cristo 235 m 2
Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, a partir
de les 8 de
l'horabaixa
SÁBADO, 3 de Octubre
TV 1
- 9,00 Un, dos, tres -
10,30 Don Quijote - 11,00
La bola de cristal - 12,15
Nueva gente - 13,15 Lo-
tería nacional - 13,30 Ob-
jetivo 92 - 14,30 48 horas
- 15,35 Daniel el travieso
- 16,05 Primera sesión:
«Rio Rojo» - 18,20 Erase
una vez.., la vida - 18,45
El profesor Poopshnagle -
19,10 Número 1 - 19,40
El equipo A - 20,30 48
horas - 21,05 Informe se-
manal - 22,30 Sábado
noche - 23,40 Verdi -
00,55 Filmoteca TV: «El
ladrón de cadáveres»
TV 2
- 12,00 Estadio 2 - 21,00
Rainbow - 22,00 Noche
de teatro - 23,30 Diálogos
con la música.
TV 3
- 14,00 Recital: Cia eléc-
trica Dharma - 15,00 Te-
lediario - 15,30 Els barru-
fets - 16,00 Els germans
Hardy y la Nancy Drew -
16,50 Olímpics en acció -
17,50 La nova ruta de les
indies - 18,15 Retrat -
19,00 Botó fluix - 19,30
Mecanoscrit del segon
origen - 20,00 Joc de
ciencia - 20,30 Telenotí-
cies - 21,00 Pel.lícula:
«Harry Tracy» - 22,30
Jazz -23,30 Telenotícies.
DOMINGO, 4 de Octu-
bre
TV 1
- 8,46 Informe Semanal -
10,00 Santa Misa - 11,00
Concierto - 12,00 Pueblo
de Dios - 12,30 Bailarín -
13,30 Curro Ji ménez:
«En la sierra mando yo» -
14,3048 horas - 15,35 La
llamada de los gnomos -
15,55 Estrenos TV:
«Unos perfectos caballe-
ros» - 17,40 Si lo se no
vengo - 18,40 Parada de
Postas - 19,35 La otra mi-
rada - 20,30 48 horas -
21,05 En portada - 21,35
¿Y usted qué opina? -
22,35 Domingo cine:
«Bearn» - 00,45 Especial
tendido cero.
TV 2
- 12,00 Estudio estadio -
18,00 Sesión de tarde:
«Don Quijote cabalga de
nuevo» - 20,15 Como el
perro y el gato - 21,00
Muy personal - 22,00 El
diario secreto de Adrian
Mole - 22,30 Estudio Es-
tadio.
TV 3
- 14,00 Olímpics en acció
- 15,00 Telenotícies -
15,30 El vent entre els
salzes - 16,00 La gran
vall - 16,45 Vida salvatge
- 17,45 L'home i la ciutat -
19,00 La ruta de la seda -
20,30 Telenotícies -
21,00 Trenta minuts -
21,30 A cor obert - 22,30
Gol a gol - 23,30 Telenotí-
cies.
LUNES, 5 Octubre
TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00 La
alegre pandilla - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,35
Llamados para la gloria -
16,30 La farde - 17,55 Ba-
rrio sésamo - 18,20 Que
viene Muzzi - 18,30 Fra-
guel rock - 19,00 A media
tarde - 19,30 De película -
20,30 Telediario - 21,10
Un, dos, tres - 22,55 Do-
cumentos.
TV 2
- 19,00 Capitolio - 19,30
Agenda - 20,00 Los cinco
- 20,30 Los eslavos -
21,00 Cine club: «Memo-
rias del subdesarrollo» -
22,40 Ultimas preguntas -
23,10 Jazz en vivo.
TV 3
- 13,30 Gol a gol - 14,30
Migdia - 15,00 Telenotí-
cies - 15,30 Bona cuina -
15,45 Garson i Garson -
16,15 Elerry Quenn -
17,00 Universitat oberta -
17,45 Hercules el forçut -
18,15 Els supertronics -
18,45 Kidd video - 19,15
Benj - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenotícies -
21,00 Bona cuina - 21,15
Perry Mason - 22,00 Tea-
tre: «El facinerós» - 23,30
Tele not íci es - 24,00
Curar-se en salut.
MARTES, 6 Octubre
TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Los osos amorosos -
13,30 Programación Ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 Llamados para la
gloria - 16,30 La tarde -
17,55 Barrio sésamo -
18,20 Que viene Muzzi -
18,30 La hora del lector -
20,30 Telediario - 21,10
¡Qué noche la de aquel
año! - 22,15 Sesión de
noche: «El Sr. Skeffig-
ton» - 00,25 Telediario -
00,55 Testimonio.
TV 2
- 19,00 Capitolio - 19,30
Agenda - 20,00 Un hogar
en la montaña - 20,30 El
cuerpo humano - 21,00 El
mar de la fe - 21,50 El
tiempo es oro - 23,50 La
buena música.
TV 3
- 14,30 Migdia - 15,00 Te-
lenotícies - 15,30 Bona
cuina - 15,45 Carson i
carson - 16,16 Ellery
Quenn - 16,55 Universitat
oberta - 17,30 Hércules el
forçut - 18,00 Monteaux
Rock - 18,30 Oh! Bongo-
nia - 19,15 Bojos per Ca-
llar - 19,45 Filiprim -20,30
Telenotícies -21,00 Bona
cuina - 21,15 Angel
Casas Show - 22,45 L'e-
qualitzador - 23,45 Tele-
not íci es.
7SETMANARI
LAS PELICULAS MAS
RECOMENDABLES DE
LA SEMANA
SABADO, 3 Octubre a
las 16,05 h. TV 1
Primera Sesión
«Pie rojo».
De Howards Haws, con
John Wayne, Montgo-
mery Clift, Walter Bre-
nann, Joanne Druu.
Producción americana
rodada en 1.948 por Ho-
ward Haws. Es conside-
rada como un clásico del
Western. Al final de la
guerra civil un ganadero
tejano y su hijo proyectan
trasladar el ganado hsta
el rio Missouri. la travesía
del transporte es durísi-
ma llena de peligros y difi-
cultades.
SABADO, 3 Octubre a
las 00,55 h. TV 1
Filmoteca TV
«El ladrón de cadáve-
res»
De Robert 1Nise, con
Harry Daniel!, Pris Arloff,
Bela Lugosi, y Edith At-
water.
Producción norteameri-
cana rodada en 1.945,
que enfrenta a los dos
grandes monstruos del
cine: «Boris Arloff y Bela
Lugosi».
«El ladrón de cadáve-
res» está basada en una
novela del ecritor Robert
L. Stevenson y centra su
acción en Edimburgo en
el año 1831, cuando se
proclama una ley que
prohibe la utilización de
cadáveres para pruebas
médicas. Esta situación
fuerza a ciertos profeso-
res de anatomía a tener
que recurrir a los servi-
cios de unos depredado-
res de cementerios.
VIERNES, 9 Octubre a
las 22,30 h. TV 1
Viernes Cine
«Forajidos de leyenda»
De Walter Hill, con
David Carradine, Eith Ca-
rradine, Robert Carradine
y James Each.
Western rodado en
1.980 que centra su ac-
ción al final de la guerra
civil americana, momento
en que surgen las bandas
más importantes de ban-
didos de toda la hsitoria
del oeste americano, L03
Younger, los hermanos
Eran y Jesse James, Ed.
Miller, Chalie Ford, etc.
MIERCOLES, 7 Octubre
TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Erase una vez.., el espa-
cio - 13,30 Programación
balear - 15,00 Telediario -
15,35 Llamados para la
gloria - 16,30 La tarde -
17,55 Barrio sésamo -
18,20 Que viene Muzzi -
18,30 Moffi, el último
koala - 19,00 A tope -
20,00 Las chicas de oro -
20,30 Telediario - 22,10
Fin de siglo - 22,15 Co-
rrupción en Miami - 23,15
España en guerra: »El
nuevo Estado» - 00,10
Telediario.
TV 2
- 17,30 Campeonato del
mundo de Taekwondo -
18,30 Musical: • «Omara
Brow» - 19,00 Capitolio -
19,30 Agenda - 20,00
Festival Tom y Jerry -
20,30 Música y músicos -
21,00 Caso para dos -
22,00 Tendido cero -
22,45 Viento, madera y
barro - 23,15 Recuerda
cuando - 00,10 Tiempo
de creer.
TV 3
- 13,30 Carme i David -
14,45 Migdia - 15,00 Te-
lenotícies - 15,40 Bona
cuina - 15,50 Carson i
Carson - 16,20 Ellery
Quenn - 17,00 Universitat
oberta - 17,30 Hercules el
forçut - 18,00 Conèixer el
medi - 18,30 Cinc i acció -
19,45 Filiprim - 20,30 Te-
lenotícies - 21,00 Bona
cuina - 21,15 Informatiu
cinema: «Sense alè»
 -
23,45 Telenotícies.
JUEVES, 8 Octubre
TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Autos locos - 13,30 Pro
gramación Balear - 15,00
Telediario - 15,35 Llama-
dos para la gloria - 16,30
La tarde - 17,55 Barrio
Sésmo - 18,20 Que viene
Muzzi - 18,30 Musiquísi-
mos - 19,00 Pippi calzas-
largas - 19,30 Con las
manos en la masa - 20,00
Hablando claro - 20,30
Telediario - 21,10 La
abeja milenaria - 22,10
Debate - 23,45 A media
voz -00,10 Telediario.
TV 2
- 16,30 Toros - 19,00 Ca-
pitolio - 19,30 Agenda -
20,00 La superabuela -
20,30 El mundo - 21,00
La duna móvil - 22,15
Jueves cine: «Polvo
eres» -23,45 Metrópolis.
TV 3
- 13,30 Angel casas
Show - 14,30 Migdia -
15,00 Telenot íci es -
15,35 Bona cuina - 15,45
Carson i Carson - 16,15
Ellery Quenn - 17,00 Uni-
versitat oberta - 17,30
Hércules el forçut - 18,00
Els Supertronics - 18,45
kidd video - 19,30 Bojos
per bailar - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenotícies -
21,00 Bona cuina -21,15
Blanc o negre - 22,30 A
tot esport - 23,45 Teleno-
ticies -24,00 Bona nit.
VIERNES, 9 Octubre
TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Sherlock Holmes - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,30
Llamados para la gloria -
16,30 La tarde - 18,00 La
aldea de Arce - 18,30 La
tia de Frankestein - 19,30
Más vale prevenir - 20,00
La hora de Bill Bosby -
20,30 Telediario - - 21,10
En familia - 22,30 Viernes
cine: «Forajidos de leyen-
da» -00,20 Telediario.
TV 2
- 17,30 Campeonato del
mundo de Taekwondo -
18,30 Musical: «Frank
Fernande» - 19,00 Capi-
tolio - 19,30 Agneda -
20,00 Mickey y Donald -
20,30 Habitat - 21,00 Las
cuentas claras - 21,30 El
arte de vivir - 22,00 Con-
cierto - 23,30 Tiempos
modernos.
TV 3
- 13,30 A tot esport -
14,30 Migdia - 15,00 Te-
lenotícies - 15,30 Bona
cuina - 15,45 Carson Car-
son - 16,15 Ellery Quenn -
17,00 Universitat oberta -
17,30 Hercules el forçut -
18,00 Supertronics -
18,45 Kidd Video - 19,15
Bojos per bailar - 19,45
Filiprim - 20,30 Telediario
- 21,00 Bona cuina -
21,15 Tricicle - 21,30
Radio Cincinatti - 22,00
Crónica 3 - 23,00 13x13 -
24,00 Telenotícies.
ISetmanari
ECIPE
MANACOR
OFERTA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
hl:	 ALIMENTACIÓN
Café MARCILLA EXPRES 250 Gr 	 156
Pan a la brasa ORTIZ 60 rebanadas + 20 de regalo 	 241
Galletas DALIA 400 Gr 	 73
Galletas surtidas CUETARA 800 Gr 	 318
Galletas QUELITHE 	 122
NESQUIK 400 Gr
	 165
Chocolate VALOR taza 300 Gr
	
176
Chocolate MILKA 150 Gr 	 107
Atún claro MASSO 1/4 	 91
Berberechos SAMARINCHA 1/4 	 128
Mejillones 1/5. En escabeche pak. 3 u. CABO DE PEÑAS ...166
Atún en aceite pak. 3 u. RIANXEIRA 	
Aceitunas rellenas TORREON 450 Gr 	
Garbanzos LOZANO T/Cristal 1 Kg
Alubias LOZANO T/Cristal 1 Kg
4:ein
gSZI CONGELADOS
Filete merluza sin piel ptas/kg
	
403
Cap Roig ptas/kg 	 202
Calamar Boston ptas/kg 	 313
Bacalao ptas/kg 	 345
CREMERIA
Yogourt YOPLAIT natural 	 22
Yogourt YOPLAIT natural con azúcar 	 24
Yogourt YOPLAIT sabores 	 24
Le Suisse YOPLAIT pak. 6 u 	 120
Champú BABYDOP 650 Gr
	 339
Gel TULIPAN NEGRO + esponja 11 
	 228
Champú TULIPAN NEGRO + esponja 11
	 203
Rollos cocina CEL 2 u
	 121
MICOLOR 2.500 Gr. + vale 60 ptas
	 580
Detergente COLON 5 Kg
	 685
Pañal noche 40 u. AUSONIA
	 494
Compresa extraplana 20 u. AUSONIA
	 159
Zumos LIBBYS piña, melocotón, albaricoque y naranja 	 111
Aceitunas FRAGATA 600 Gr. C/H y S/H 	 145
BEBIDAS Y LICORES
Whisky DOBLE W 	 496
Whisky BALLANTIE'S 	 1.107
Vino VALDEPABLO tinto y rosado
	 99
Cava CODORNIU semi y seco gran cremat
	 409
Vino BACH tinto
	 264
Vino BACH rosado 	 250
Vajilla HARMONIA 44 Pzas
	 5.100
Vaso CRETA agua pak. 6 u 	 252
Vaso CRETA vino pak. 6 u
	 198
Vaso CRETA whisky pak. 6 u
	 336
Tabla planchar (3 posiciones) 
	 1.509
Cubo basura 16 I 	 242
TEXTIL HOGAR
Medias PANTY talla P, M, G
	 122
Calcetines deportivos 	 144
Calcetines caballero
	 165
Toalla lababo
	 183
Toalla baño
	 329
Paño cocina BETIS 	 45
SLIP niño desde
	 165
BRAGAS niña desde
	 120
Queso BOLA GARDENIA ptas/kg
	 661
Queso en porciones LA LECHERA 	 90
Lonchas LA LECHERA 	 98
Salchichas wiernes OSCAR MAYER 5 P 	 134
Salchichas juniors OSCAR MAYER 7 P 	 88
Salchichas jumbo OSCAR MAYER 4 P 	 200
Jamón serrano OSCAR MAYER ptas/kg 	 1.190
Jamón cocido et. negra OSCAR MAYER ptas/kg 	 775
Mortadela con aceitunas OSCAR MAYER ptas/kg 	 384
Choppet pork OSCAR MA VER
 ptas./kg. 	 445
CALZADO
Deportivos PRESTON'S 	 799
Deportivos PRESTON'S niño 	 745
Zapato FRANCESITA CHAROL 	 2.223
Zapatillas BALLET 	 410
Alta Calidad a Bajo Precio
jáirti
Miguel Riera Alcover
Carretera Cuevas Drach, sin
Teléfono 57 01 72
PORTO -CRISTOSANTA MARIA BEL PUERTO
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
•	 . .
Es gra de madó Coloma
Una setmana abans de combre-
gar En Sebastianet a Madó Coloma
Ii sortí un gra en mig des front. Hi
cau parlar d'aquest gra, perquè
Madó Coloma havia de fer es dinar
es dia de sa primera comunió i ses
seves consequéncies varen esser
ferestes.
Es pares d'En Tianet volien fer
una festa d'aquelles que es diuen de
pinyol vermell i per això ho digueren
a Na Coloma que tenia anomenada
de bona cuinera, de neta i coriosa.
Es dinar s'havia de fer a fora vila i es
preparatius començaren un parell
de dies abans. Aquella bona dona
ho havia de fer quasi tot i s'hi posà
amb temps. Es dissabte va preparar
es bunyols de vent; va fer sa pasta
de bon matí i després d'haver-la re-
menada una bona estona la posà
baix de sa finestra de sa cuina. Una
retxa de sol pegava damunt es ribell
de pasta. Tothom que passava per
allá deia: Vaja una pasta guapa,
Madó Coloma, té coloret d'or! Da-
vers migdia agafá sa pella, la posà
an es foc i començà a fer bunyols.
Quan les va tenir fregits les va xapar
i amb sa crema que tenia preparada
les va omplir un a un. Sa madona
posava una cullerada dins es bunyol
i amb so dit llevava ses barbelle res.
Aqueix mateix ditet era es que Madó
Coloma passetjava sovint, enrevol-
tant es gra, perquè Ii feia una picora-
da, amb tanta calor i les mosques
que hi havia.
Arribà es diumenge i sa festa va
començar a sa capella amb tots es
convidats enllestits i enllimonats.
Hora de dinar a sa possessió estava
tot a punt. Es bunyols no havien
cabut a altre lloc que damunt s'escu-
deller. En Sebastianet va ser es pri-
mer en passar revista a sa cuina i
quan me va afinar es plats de bun-
yols no va poder estar sense tastar-
los; sa festa era per ell i ningú no li
va dir res. I cada vegada que passa-
va per devora s'escudeller s'empas-
solava un bunyol.
Sa gent es va asseure i venga
arroç brut i escaldums i vi i... bun-
yols. Es més desmenjat se llepava
es dits. Tots fora En Tiá, que no
tenia gana. Quan es personal ja
anava més alegre que unes xere-
mies ginyaren En Tianet a dir una
poesia: «Mon cor estima un arbre
-va dir fluixet s'al.lot- més vell que
l'olivera...» Aquí En Sebastianet va
acabar ses forces i Ii va escapar una
glopada que
 deixà tots els convidats
retgirats. Va començar a plorar de
mal de ventre i el s'en hagueren de
dur en es Hit. Ben aviat son pare i sa
mare estaren assustats. En
 Sebas-
tià pareixia mort. L'agafaren, el po-
saren dins un cotxe i cap a Son Du-
reta manca gent. En aquel!' poble no
hi havia hospital.
No feia una hora que En Sebastià
havia vomitat i ja hi havia deu o
dotze convidats que es trobaven
malament. Alió va ser un desgavell
de vòmits, cagarel.les i crits. Tothom
va sortir d'aquella festa així com va
poder.
Gràcies
 a Déu que a ses vint i
quatre hores En Tiá i tots ets afec-
tats s'havien recuperat, però va ser
una festa de pinyol agre.
Es paper que donaren a Son Du-
reta deia: intoxicació alimentària per
«Staphylococus aureus» de carác-
ter greu. Explicació epidemiológica:
Ets estafilococs són bactèries que
es troben sovint a ses mucoses,
pell, objectes, Ilet d'animals amb
mamitis i sobretot amb ferides infec-
tades, grans, furóncols, conjuntivitis
i afeccions faríngies.
S'estafilococ produeix una toxina
de tropisme intestinal que origina
una reacció inflamatòria rápida i vio-
lenta. Aquesta toxina és resistent a
sa calor. Sa pasta des bunyols esta-
va contaminada i en fregir-los va
matar ses bactèries, però no va bas-
tar per destruir sa toxina estafilocó-
cica. Aquests gèrmens posseisen
una gran capacitat de multiplicació
quan es medi on viuen és adequat i
sa temperatura és convenient com
es ara ses cremes i sa pasta des
bunyols de Madó Coloma. Un ali-
ment contaminat amb estafilococs
no muda de color, ni d'aspecte, ni de
gust. Es bunyols eren ben bons pes
paladar.
Ets afectats tenen un quadre molt
espectacular i rápit, així com va tenir
En Sebastianet. No hi ha febre com
a ses salmonel.losis. Sa recuperació
és espontània a no ser que hi hagi
deshidratació; aquesta pot venir
sempre que hi ha
 vòmits
 o diarrees
copioses.
Convé tenir en compte que no han
de manipular aliments ses persones
que pateixen algun tipus de lesió
com ses que hem esmentat abans. I
un cop s'aliment hagi estat
 sotmès
 a
s'acció de sa calor, el refredaren
 rà-
pidament i el conservaren dins sa
gelera.
Res més, per avui. Dissabte qui
ve parlarem de sa
 ràbia i de ses ra-
tapinyades que l'han contagiat a dos
al.lots des migdia espanyol.
Miguel Riera
Precisamos
Joven con carnet *****
************ de segunda
para reparto con furgoneta.
Interesados llamar tardes
55 18 167r
Ajuntament
de Manacor
ANUNCI
AVIS:
No es tolerará que, al marge de la lega-
litat, es facin edificacions o par-
cellacions dins d'aquest Terme Munici-
pal.
L'Ajuntament utilitzarà tots els mitjans
legals possibles per a mantenir el neces-
sari ordre urbanístic.
S'aconsella als ciutadans que abans
de procedir a la compra de terrenys, s'in-
formin de les seves possibilitats d'edifi-
cació.
Els Serveis d'Urbanisme, diàriament
de 12 a 14 hores, facilitaran la informació
que calgui. LA COMISSIÓ D'URBANISME
Particular vende:
-Ford Sierra 2.000 Laser Aire acondicionado.
PM - 5829 - AD
-Ford Fiesta: Buen estado. PM - 8628 - AD.
-Panda: PM - 8626 - AD.
Informes: Hotel Castell dels Hams.
Telf. 57 00 07
57 02 76
57 04 31
alliMikCAIN BLAU,C.B.
HIERROS Y METALES ARTISTICOS - REST AURACION DE
COBRES Y LATONES ANTIGUOS - FABRICACKTN DE
FSTANTERIAS, MOBILIARIO COMERCIAL, ESCOLAR Y
OFICINAS - ROTULOS LUMINOSOS
NOVA ENTRADA
O/ FE, s'n (Esq. Ba,x d'Es Cos Tel 55 55 70 - MANACOR
Parir a casa
i'!'11.11111 .:11111 1'
Guillem Puigserver
Ja estam tots nirviosos, deu faltar
poc per una data histórica de la nos-
tra casa. La nostra moixa o cussa ha
de parir d'un moment a l'altre. Però
aquest no va ser el començament
de la història.
Això era i no era una, cussa o
moixa, que un matí vàrem
 notar que
tenia la vulva inflamada i que inclús
quan s'aixecava del lloc on seia,
anava deixant unes petites gotes de
sang. Això no és, exactament la
regla, tal i com es presenta a les
dones. Les cusses i moixes van mo-
gudes uns 11 dies, en els primers
deis quals poden tacar, (això només
les cusses), i només als quatre da-
rrers es deixen cubrir pel mascle.
Ja han passat uns 65 dies per la
cussa i uns 55 per la moixa, i a n'a-
quest dia és quan s'ha d'ha produir
el fet. Ja fa uns dies que, estan ner-
vioses i cerquen llocs amagats i leu-
gerament íntims, als quals hi van
duent qualsevol cosa que puguin fer
niu, calçotes, calcetins, jerseis, pa-
pers, etc. són unes mares
excel.lents que vetleran, fins i tot a
mort, pels seus petits.
Quan comença el part, tenen con-
traccions igual que les dones, cada
5-15 minuts, i una vegada hagi sortit
la primera cria, les altres, sortiran
cada 15 minuts, tot depenent del
nombre de cries que porti. Les cries
surten envoltades per la placenta
que la mare s'encarrega de llevar-
l'his i de menjar-se. Això és un ajud,
per la producció de Ilet. Les
 lleparà
per estimular-les fins que quedin
ben netes, i elles s'encarregaran de
trobar una bona mamella on s'afe-
rreran com si no haguessin fet d'al-
tra cosa mai.
Si tot succeeix així no hi haurà
problemes, i l'únic que haurem de
fer és desparassitar a la mare un pa-
rell de setmanes abans del part, i
donar-l'hi una bona alimentació, que
no és en grans quantitats, sinó equi-
librada, és a dir, amb una bona rela-
ció calç-fósfor.
Es poden presentar molts de pro-
blemes, greus i d'altres no tan
greus. L'important és actuar
 ràpid
 si
aquests es presenten. Entre ells, es
pot quedar una cria enclavada al
canal del part i també amb part del
cos fora, en aquests casos no esti-
reu anau alerta. Se poden quedar
vies dintre, o haver-hi rotures de ma-
triu, i així es presenten
 vòmits al
segon dia. I ja més tard problemes
de falta de calç, etc...
Si veis qualque cosa anormal con-
sultau al vostre manescalll quan
més rápida és l'actuació menor és el
problema.
Fins un altre. Adéu.
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DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo parcela con agua,
500 m. Zona Son Talent, tel. 55
37 39.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Ilarg plaç. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Vendo Kawasaki KZ 650 cc.
PM-J. 475.000 pts. Tel. 55 33
13. Sólo mañanas.
Vendo dos expositores (es-
tanterias) tipo video. Aptos
para librería o videoclub. Tel.
55 47 59.
Venem pis al Port de Mana-
cor. Tres habitacions. Comp-
tat 3.000.000. Tel. 40 16 97
Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Vendo dos escopetas de
cazo submarina de aire com-
primida y de elástico. Tel. 55
48 05
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
;buen precio. Tel. 55 45 06
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nasde 8 a 15h5555 16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10 mil.
Ideal para colección, total-
mente restaurada, docu-
mentada y con I.T.V. Informes
a155 13 71. Sr. Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 atas
Vendo por 10.000 ptas. Infor-
mes: Tel. 55 51 98.
Mobylelte Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Seat 133. Matrícula PM-H.
Tel , 55 27 91,
Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38
Por cambio de domicilio se
- liguida género de papelería.
Una estantería de madera y
un mostrador. inf. 56 94 89.
Son Carrió, de 10 a 1 h.
Vendo R-5 buen estado.
Tel. 55 52 23
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.
Se vende vende piso 140
m 2 semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° izda. In-
formes - 55 13 63
Se vende Kawasaky 400
c.c. - PM-W. Precio 300.000
ptas. Tel. 55 34 57
Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo moto Kawasaki Kz
550 PM 3467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27
Vendo cuna madera semi-
nueva. Informes: 55 07 38
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI. 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
17 07.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bafies Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo Flas Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52
Vendo solar en Porto Cristo
235 rn 2 . Zona Ses Comes. Tel.
57 00 47
COMPR
Compraria cotxe usat. R-4
o Citroén 8. Tel. 57 33 32.
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Alquilaría local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
Alquilo	 habitación	 en
Palma para chico o chica es-
tudiante. Tel. 57 12 12.
Busco cochera para 2 co-
ches o aparcamiento para
alquilar. Llamar a partir de las
10 dolo noche. Tel. 55 35 89
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).
DEMANDES
Mallorquina con idiomas y
experiencia en comercio,
busca tienda para trabajar a
comisión. Interesados llamar
al 55 35 34 (sólo laborables).
Se ofrece peluquera con tí-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografía por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 .años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Se necesita trabajo. Tel. 55
38 23.
Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30 a 9' 30h.
Se busca dependienta
para tienda pieles. Edad de
18 a 25 años. Información de
12 a 13 h. c/ Juan [literas, 12
DIVERSOS
Classes d' informática a
Porto Cristo. Iniciació a l' in-
formática, básic i cobol.
Pràctiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 0991.
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -550365  (noches)
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
3437,
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).
PERSONALES
Busco chica de 20 a 25
años para relaciones serias.
Tel. 55 21 69. preguntar por
Sebastián,
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NAIXEMENTS
El dimarts dia 15 del mes passat, els esposos En
Pere Peñaranda Galmés i N'Eugènia
 Sánchez Verdejo,
varen veure alegrada la seva casa amb la vinguda al
món d'un bell nin, al que
 s'anomenarà Antoni.
Amb el naixement d'un robust nin, al que se li va
donar el nom d'Adrià,
 han vist augmentat la seva famí-
lia, el nostro paisà
 Miguel Angel Mascaró Gelabert i la
seva dona Maria Pascual Font.
La naixença del nou manacorí va tenir lloc el dissabte
dia 19.
També s'ha vist augmentat amb gran goig, l'estatge
del matrimoni integrat pels nostros conveins En Barto-
meu Gelabert Pastor i Na Catalina Caldentey Vicens. El
recent nascut, al que se li va donar el nom de Miguel, va
veure la Ilum primera a la nostra ciutat el passat dia 19.
La casa del nostro amic Manuel Esquinas Malverde i
la seva dona Aina Maria Palma Fons s'ha vist alegrada
amb la visita de la cigonya, portadora d'un delicat pre-
sent —un preciós nin— al que en la pila baptismal de la
seva Parròquia li será imposat el nom de Manuel. L'es-
deveniment va tenir lloc el dilluns dia 21.
Na Júlia Suárez Jiménez, esposa d'En Manuel Suá-
rez Silva, el diumenge dia 20, va donar a Ilum amb tota
felicitat a un garrit nin, al que en l'acta de rebre les ai-
gües regeneradores, se l'imposarà
 el nom de Juli Al-
bert.
CASAMENTS
El dissabte dia 26, a les dotze hores, en la  Parròquia
de Nostra Senyora deis Dolors, varen unir les sayas
vides amb el Sagrament del Matrimoni el nostro conveí
Joan Rosal Obrador i l'encantadora senyoreta Génova-
va Seijas Díaz.
Va legalitzar la unió i celebrar. l'Eucaristia l'Ecónom
de la Parròquia de la Sta. Creu de Palma D. Mateu Gal-
més Galmés.
També el dissabte dia 26, el jove Angel Sánchez Ji-
ménez, natural de Montilla i la nostra paisana, l'atracti-
va senyoreta Catalina Grimalt Llodrá, varen .celebrar
amb gran pompa i solemnitat les sayas noces.
La cerimònia religiosa es va celebrar en la Capella
del Sant Crist de Manacor, de la Parròquia de Ntra. Sra
deis Dolors, a les sis de la tarda i l'encarregat de donar
validesa a la seva unió i rebuda del Sagrament, va
esser el vicari de la dita Parròquia D. Tomás Riera
Ramis, el qual va oficiar l'Eucaristia i les va donar la be-
nedicció nupcial en nom de les tres divines persones el
Pare, el Fill i l'Esperit Sant.
Durant l'acta mencionat els cantaires i components
de la part musical de «La Rondalla d'es Plá» del veí
poble de Petra, varen interpretar selectas composicions
molt adequades per la cerimònia que se celebrava, es-
pecialment l'Ave Maria d'en Gounod, cantada per una
2 solista del citat Grup.
També el mateix dissabte, a les set de l'horabaixa, i
en el peu de l'altar major de l'abans mencionada Parró-
quia de Los Dolors, que estava profusament adornat e
il.luminat, varen celebrar els seus esposoris En Eran-
cesc Cabrer Rosselló i l'agraciada joveneta Francesca
Pilar Grimalt Vallespir.
El vicari de la dita Parròquia D. Tomás Riera Ramis
va celebrar la Missa pròpia de l'acte que se celebrava i
després d'haver donat lectura a l'Evangeli, es va dirigir
als nuvis i en unes breus paraules les va explicar el sig-
nificat del Sagrament que anaven a rebre i Ilavors com
a ministre de Déu nostro Senyor i en nom de l'Església,
les va fer les preguntes del Ritual i havent recullit el seu
consentiment va beneir la seva unió.
Acabada la Missa el vicari celebrant va donar als
nous esposos l'enhorabona i les va desitjar tota classe
de felicitats.
DEFUNCIONS
En el predi es Coll de Son Batlet, d'es Port de Mana-
cor, el divendres dia 25, va exhalar el seu darrer sospir
a l'edat de 68 anys, l'amo En BERNAT ROIG GOMILA
(a) Batlet.
Rebin els seus afligits fills Maria, Magdalena i Pere
Roig Brunet; gendre, germans i demés família, el nostro
condol.
El diumenge dia 27, es va sumir en el repós dels
justs, a l'edat de 83 anys, Madó FRANCESCA RIERA
ARTIGUES (a) «Magadiners».
En l'amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam al
seu fill Joan Fullana Riera; nora, cunyats, nebots i
demés parents, la nostra condolença.
Va emprendre el camí cap a l'Eternitat, en Porto Cris-
to, na CATALINA SERVERA SUREDA (a) «Na Cape-
llana», la que en el moment del seu óbit tenia l'edat de
66 anys.
Testimoniam al seu espòs Joan Riera Oliver; fill Martí
Riera Servera; nora, néts, filolls, germans i demés fami-
liars, el nostro condol.
Feel als designis de la Providencia, el dilluns dia 28,
va emprendre el viatge sense retorn, després de rebre
els Auxilis Espirituals, la nostra paisana n'ANTONIA
BARCELO LLULL (a) «Na Barceló», la que en el mo-
ment de la seva mort, comptava l'edat de 80 anys.
Que l'anima de la finada no necessiti trucar a la porta,
per fer la seva entrada a la mansió celestial.
Al seu apenat espós Pere Perelló; filia Turita Perelló
Barceló; fill polític, nétes, fillols, nebots i demés compo-
nents de la seva família, les acompanyam en el seu
sentiment més sincer.
Ha muerto Margarita Massanet Perelló
El pasado martes, día 29, murió cristianamente en
nuestra ciudad Margarita Massanet Perelló, a los 93
años de edad. Nuestro más sentido pésame a su fami-
lia, pero de manera muy particular a su hijo Rafael Fe-
rrer Massanet, colega y compañero en las lides infor-
mativas, director de «Perlas y Cuevas».
Día 4, número 3, Carrer Amargura.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Día 2, Planas, Pl. Abrevadero, 3
Día 3, Luis Ladaria, Major, 2.
Día 4, Riera Servera, Sa Bassa, 8
Día 5, Muntaner, Salvador Juan, 6.
Día 6, Pedro Ladaria, Bosch, 6.
Día 7, Llull, Antonio Maura 66.
Día 8, Llodrá, Juan Segura 16.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns); 	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns);
 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
Ambulàncies 	 55 40
Clínica Municipal 	
Urgències 	
Ambulatori 	
Médica Manacor
	
Asepeyo 	 55 43
Mútua Balear 	
Bombers 	
Policia Municipal 	
Policia Nacional 	
Comisaria de Policia 	
75
11
- 20
55
55
55
55
- 55
55
55
55
55
55
03
00
23
23
02
43
19
00
00
00
16
62
50
93
93
10
50
50
80
63
44
50
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor-	 Son	 Servera;	 6,45;	 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá;	 10,15	 (di lluns);	 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35.  Fes-
Guardia Civil 	 55 01 22 tius: 14,10
r Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22 Manacor-Capdepera; 	 11,05	 (dilluns);
Grues Manacor 	 55 45 06 14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Taller de guardia 	 55 45 06 Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
Grues Pou Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64 17,05. Festius; 13,50.
Grues Sangar 	
Grues S. Servera 	
Grues Son Macià
55
58
44
56
01
80
Manacor	 -C.Ratjada;	 11,05	 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66 C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Aguas Manacor 	 55 39 30 Festius; 13,45.
Aguas Son Tovell 	
Gesa
	
Aumasa 	 55 07
Limpiezas Urbanas 	
30
55
55
- 55
55
15
41
24
33
38
11
91
01
Manacor-S.Llorenç;	 6,45;	 11,05 	(di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Pompas Fúnebres Lesever S.A. Festius; 14,30.
55 38 56	 Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
Pompas Fúnebres Manacor S.A. 18,10.
55 18 84 Inca- Manacor; 13; 19,25.
Oficina Turisme P. Cristo 	
Ajuntament Manacor 	
Ajuntament S. Llorenç 	
57
55
56
01
33
90
68
12
03
Manacor-Petra;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
18,10.
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02 Petra-Manacor;	 13,55;	 20,20.	 Festius;
Jutjats -	  55 01 19 - 55 07 25 13,55; 20,05.
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16 Manacor-Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Hisenda
	 55 35 11 - 55 34 01 18,10
Taxis Manacor
	 55 18 88 Manacor-Petra;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
Taxis P. Cristo 	
Taxis S'Illot 	
Taxis Cales de Mallorca 	
57
57
57
02
06
32
20
61
72
18,10
Petra-	 Manacor; 13,55; 20,20. 	 Festius;
Taxis Cala Murada 	 57 32 41 13,55; 20,05.
Església deis Dolors 	 55 09 83 Manacor-	 Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Convent 	 55 01 50 18,10.
Crist Rei 	 55 10 90 Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
Son Macià 	 55 02 44 13,25; 19,40
Porto Cristo 	
S. Carrió 	
S. Llorenç 	
57
56
56
07
94
90
28
13
21
Manacor- Ariany; 9;	 18,10.	 Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
ESTANC Manacor -Maria;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
METGES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17 h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubí - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del matí del dia següent, el metge de torn
és el d'urgències.
MANACOR
Dissabtes festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
Pos-
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartárity, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Maciá
DIUMENGES I FESTES
Matí
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serralt
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carnó
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S. Dolors
21.-CristRei, Son Macià
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AÑO CALIF AÑO CALIF
1961 B 1973 MB
1962 MB 1974 8
1963 R 1975 B
1964' E 1976 B
1965 M 1977 M
1966 R 1978 MB
1967 R 1979 e
1968 MB 1980 B
1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983 13
1972 M 1984 B
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URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
La fal.lacia de la droga
Andreu Galmés
Un dels punts que predomina de
bona manera a l'economia de molts
de pisos i generalment mundial és
la compra - venda de droga, junta-
ment amb el comerç d'armes a tot
nivell. Els beneficis són tan elevats
que una utópica erradicació d'ella
seria un cop terrible per a l'econo-
mia mundial.
Cada nació té uns nivells de bene-
ficis tan alts que s'aconsegueix tota
una xarxa de distribució insalvable,
no per la justícia, que es veu obliga-
da a no actuar, ni tan sols per un mi-
nisteri del interior, probablement
capficat dins el negoci, sinó per a
qualsevol de noltros que vulgui
allunyar als fills del seu coneixe-
ment.
La demagogia arriba a uns ex-
trems tan escaients que fan que el
consum de la droga sia un dels fets
que obliga a una part de la joventut a
robar per aconseguir la dosis que el
cos intoxicat necessita. (Un 90%
dels reclusos espanyols són droga-
dictes).
Un dia, no molt llunyà, ja no es
podrá dominar un desbordament tan
clar que la droga amb totes les
seves variants será venuda a qual-
sevol estanc. Encara que els grans
beneficis s'aconsegueixen de fet per
la seva «il.legalitat», pel que es fa el
possible per encobrir una xarxa
cada pic més ampla.
Per a conèixer les repercusions
de la droga no es necessari fer molts
d'esforços, malgrat l'obstinació de
l'Estat de no informar.
La salut d'un poble i no diguem
d'una ciutat baixa a cada cop més.
Hi ha gent que es mor de la manera
més indigne per culpa de la droga.
Una societat sana seria desastro-
sa si tenim en compte els diversos
camins que duen a la seva adicció.
Ens demostren el nostre nivell cul-
tural quan el telediari i tots els mit-
jans de comunicació anuncien a tot
vent la detenció d'un moro que dins
la maleta hi duia un parell de quilos
d'heroina. Es diu que les masses
son beneites, però és que lo nostro
ja és greu.
A Manacor també tenim drogadic-
tes, malalts socials que serveixen
als interessos d'un negoci arrelat.
Manacor no se'n salva de la corrup-
ció dels estaments ni de la demago-
gia del nostre govern local.
Però això no és el més greu. El
més greu és alió que deixam que a
poc a poc es mori dins el nostre inte-
rior, uns enganyats i els altres per
impotència.
Mbdul
TRESILLOS
Taller propio xxx
xxx venta directa
CORTINAS Carret. Palma - ArtáKm. 47
- 550665
MANACOR
(Enfrente Hiper Manacor)DISEÑOS ESPECIALES
Cortina a paquete Cortina Veneciana
Esta es
la ocasión.
En coches usad os
Renault Manaco
tiene su ocasión.
HASTA 200.000
Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Seat 127 PM-I
Citroén GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M
Renault 7 TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M
Seat 131 PM-H
Seat 131 PM-J
DE 200.000 A 400.000
C. 2 CV PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0
Seat Ritmo R. PM-T
Talbot Solara PM-U
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0
DE 400.000 A 600.000
Renault 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizón PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
DE 600.000 A 800.01
Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B
DE 800.000 A 1.000.
C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2000 PM-V
MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Renault 21 TXE AA PM-AK
Renault 25 GTX AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH
Autos Manacor
G. PALMA ARTA, Km. 48
Tef. 55 46 11
MANACOR
